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RESUM  
En aquest treball de final de grau es realitza el projecte d’instal·lació elèctrica 
d’un institut d’ensenyament superior.  
En el present projecte es descriuen tots els detalls per tal de realitzar la 
instal·lació elèctrica seguint la normativa vigent, així com es realitza l’estudi 
lumínic de la instal·lació i l’estudi de l’enllumenat d’emergència. 
Inclou, tanmateix, tots els càlculs obligats per tal de que la instal·lació segueixi 
tots els mínims de seguretat marcats pel Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, el Codi Tècnic de l’Edificació i totes aquelles altres normatives sota les 
quals s’ha de regir. 
RESUMEN  
En este trabajo de final de grado se realiza el proyecto de instalación eléctrica de 
un instituto de enseñamiento superior. 
En el presente proyecto se describen todos los detalles para poder realizar la 
instalación eléctrica siguiendo la normativa vigente, así como se realiza el 
estudio lumínico de la instalación i el estudio de la iluminación de emergencia. 
Incluye, además, todos los cálculos obligados para que la instalación siga todos 
los mínimos de seguridad marcado por el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, el Código Técnico de la Edificación i todas las otras normativas por las 
que se tiene que regir.  
ABSTRACT 
In this final work degree I realize  the project of electrical installation of an 
institute of higher education. 
In this project is described all the details to make electrical installation according 
to current regulations, as well as the study is performed luminance of the study 
and installation of emergency lighting. 
It also includes all the calculations required for the installation to follow all 
minimum security marked by Low Voltage Electrotechnical Regulations, Technical 
Building Code and all other standards for which have to govern. 





L’objecte del projecte és definir la instal·lació elèctrica per al futur Institut 
d’Ensenyament Superior que estarà situat al C/ de les Roses, 117 08960 de Sant 
Just Desvern. 
En el projecte s’indicaran les característiques tècniques i de seguretat que 
hauran de reunir les instal·lacions elèctriques per que la seva execució es realitzi 
conforme a la normativa vigent que l’hi afecta. 
1.2. Àmbit d’aplicació de la instal·lació/abast 
Instal·lació elèctrica per al futur Institut d’Ensenyament Superior situat al C/ de 
les Roses, 117 08960 de Sant Just Desvern. 
Es realitzarà el càlcul de les següents instal·lacions elèctriques per a l’Institut: 
• Electrificació de baixa tensió: disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica per 
tal de poder cobrir les necessitats de l’Institut. Es realitzaran per tant els 
càlculs de: potencia necessària, distribució elèctrica, proteccions, caigudes 
de tensió, intensitats de curt circuit i instal·lació de terres. 
• Il·luminació; disseny i càlcul de la instal·lació d’il·luminació. Es realitzarà el 
mateix per a cada espai de l’Institut per tal que en tot moment hi hagi 
l’ambient lumínic òptim per a dur a terme les tasques inherents a la seva 
activitat. 
• Il·luminació d’emergència: disseny i càlcul de l’enllumenat d’emergència 
segons la normativa vigent. 
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1.3. Emplaçament de la instal·lació 
La instal·lació, per la qual es realitza el present projecte, estarà situada al C/ de 
les Roses, 117 08960 de Sant Just Desvern. 
1.4. Titulars del projecte 
1.4.1. Noms i domicili del titular 
El titular del projecte és l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona, amb CIF-B situat al C/ Compte Urgell, 187, 08036 de Barcelona. 
1.4.2. Autor del projecte 
L’autor del projecte és Oriol Pla Vallejo, amb DNI 46148572S graduat en 
enginyeria elèctrica. 
1.5. Descripció de l’activitat 
L’activitat d’aquest centre estarà dirigida al sector serveis, dedicant-se a 
l’ensenyament superior encara per concretar, pel que es tractarà d’un local de 
pública concurrència. 
1.6. Descripció i característiques de l’institut: 
El terreny on està ubicat l’institut, té unes dimensions de 70x60m, amb una 
superfície útil en la primera planta de 3255,65m2, i de 1248,66m2 per la segona i 
la tercera planta. Per altra banda, al terrat de l’institut hi ha una sala de 
màquines per a l’ascensor amb una superfície de: 33,98m2, pel que l’edificació té 
un total de 5786,95m2. Finalment l’alçada útil de cada planta és de 2.8m en 
totes les estàncies.  
Cada estància s’ha referenciat amb un número únic per tal de fer més fàcil la 
seva identificació dins el projecte. 
En la següent taula es pot veure la superfície de cada estància de l’institut per 
cada una de les plantes: 
Taula 1. Dimensions de cada estància planta 0 
  Àrea  
(m2) 
001 MAGATZEM 23,80 
002 OFICINA LABORATORI 18,90 
003 LABORATORI CIÈNCIES 84,00 
004 ELECTRICITAT 0.1 9,80 
005 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
006 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
007 GIMNÀS 130,64 
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008 ELECTRICITAT QG 11,56 
009 RECEPCIÓ 25,92 
010 GESTIÓ ACADÈMICA 36,04 
011 HALL 50,40 
012 DIRECTOR 23,80 
013 ADMINISTRACIÓ 36,04 
014 NETEJA 1,70 
015 LAVABO DIRECTOR 2,50 
016 LAVABO PERSONAL 9,89 
017 SALA D'ACTES 1 130,64 
018 PRIMERS AUXILIS 23,80 
019 ELECTRICITAT 0.2 9,8 
020 SALA INFORMÀTICA 1 99,40 
021 SALA INFORMÀTICA 2 80,50 
022 ELECTRICITAT 0.3 9,8 
023 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
024 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
025 CLASSE 2 49,00 
026 CLASSE 1 49,00 
027 VESTUARI FEMENÍ 6,86 
028 VESTUARI MASCULÍ 6,86 
029 PASSADÍS 0.1 50,00 
030 PASSADÍS 0.2 136,48 
031 PASSADÍS 0.3 72,40 
032 PASSADÍS 0.4 78,80 
033 EXTERIOR 1948,00 
TOTAL  3255,65 
Taula 2. Dimensions de cada estància planta 1 
  Àrea  
(m2) 
101 CLASSE 3 49,00 
102 CLASSE 4 49,00 
103 CLASSE 5 49,00 
104 ELECTRICITAT 1.1 9,80 
105 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
106 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
107 SALA MÚSICA 130,64 
108 SERVIDORS I ARXIUS 23,80 
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109 CLASSE 6 49,00 
110 CLASSE 7 49,00 
111 CLASSE 8 49,00 
112 LAVABO PROFESSORS 8,16 
113 SALA PROFESSORS 64,40 
114 MENJADOR PROFESSORS 64,40 
115 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
116 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
117 ELECTRICITAT 1.2 9,80 
118 CLASSE 9 49,35 
119 CLASSE 10 49,35 
120 CLASSE 11 80,50 
121 ELECTRICITAT 1.3 9,80 
122 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
123 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
124 CLASSE 13 49,00 
125 CLASSE 14 49,00 
126 PASSADÍS 1.1 50,00 
127 PASSADÍS 1.2 136,48 
128 PASSADÍS 1.3 72,40 
129 PASSADÍS 1.4 38,80 
TOTAL  1248,66 
Taula 3. Dimensions de cada estància planta 2 
  Àrea  
(m2) 
201 CLASSE 15 49,00 
202 CLASSE 16 49,00 
203 CLASSE 17 49,00 
204 ELECTRICITAT 2.1 9,80 
205 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
206 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
207 SALA ACTES 2 130,64 
208 ARXIUS 23,80 
209 CLASSE 18 49,00 
210 CLASSE 19 49,00 
211 CLASSE 20 49,00 
212 LAVABO PROFESSORS 8,16 
213 CLASSE 21 64,40 
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214 CLASSE 22 64,40 
215 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
216 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
217 ELECTRICITAT 2.2 9,80 
218 CLASSE 23 49,35 
219 CLASSE 24 49,35 
220 CLASSE 25 80,50 
221 ELECTRICITAT 2.3 9,80 
222 LAVABO MINUSVÀLIDS 3,00 
223 LAVABO ESTUDIANTS 16,66 
224 CLASSE 26 49,00 
225 CLASSE 27 49,00 
226 PASSADÍS 2.1 50,00 
227 PASSADÍS 2.2 136,48 
228 PASSADÍS 2.3 72,40 
229 PASSADÍS 2.4 38,80 
TOTAL  1248,66 
Taula 4. Dimensions de cada estància planta 3 
  Àrea  
(m2 
301 ENTRADA MÀQUINES ASCENSOR 3,36 
302 MÀQUINES ASCENSOR 35,08 
TOTAL  38,44 
1.7. Normativa aplicable 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el RD 842/2002, 
de 2 d’agost. 
• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) segons el RD 314/2006, de 17 de març. 
• Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 43 i 44. 
• Normes UNE d’aplicació. 
• Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en 
baixa tensió. 
• Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista. 
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CAPÍTOL 2: 
DESCRIPCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 
En aquest apartat es descriuran tots aquells aspectes que tenen relació amb la 
part elèctrica del projecte, incloent tant la manera en que s’ha de dur a terme la 
instal·lació, com els materials a utilitzar per tal de que estigui sota la normativa 
vigent. 
Així doncs es repassaran punt a punt totes aquelles parts que s’han de tenir en 
compte a l’hora d’executar-la, com temes referents a tràmits i inspeccions.   
 
2.1. Aspectes generals 
• Tipus de tràmit: Projecte 
• Classificació de la instal·lació i justificació: segons el REBT ITC-BT-4 
apartat 3.1 els locals de pública concurrència formen part del grup “i”. 
Aquest tipus de locals no tenen cap límit de potència. 
• Necessitat d’inspecció inicial i periòdica per una entitat d’inspecció i 
control: segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ITC-BT 05 punt 
4.1, com que es tracta d’una instal·lació de pública concurrència haurà de 
ser objecte d’una inspecció inicial ,un cop realitzada la instal·lació i abans 
de la seva posada en servei, duta a terme per un organisme de control 
autoritzat per actuar en aquest camp reglamentari a l’àmbit territorial de 
Catalunya. Així mateix com que es tracta d’una instal·lació que ha requerit 
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una inspecció inicial, haurà de ser objecte d’inspeccions periòdiques, cada 
5 anys, duta a terme per una entitat d’inspecció i control, concessionària 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la 
possibilitat establerta a l'article 6.2 d'aquest Decret.  
2.2. Companyia subministradora 
L’energia elèctrica s’agafarà de la xarxa de distribució elèctrica propietat de la 
companyia Endesa a una tensió de 400V amb alimentació trifàsica. 
La distribució de l’energia es realitzarà mitjançant un esquema del tipus TT, en el 
que el conductor neutre està connectat directament al terra del transformador. 
Per altra banda el conductor de terra de la instal·lació estarà connectat a la presa 
de terra de la instal·lació de l’edifici. 
2.3. Descripció de la instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica de l’edifici comença en l’escomesa, on ens connectarem a 
la xarxa de distribució de la companyia, i acaba en cada una de les línies que 
alimenten els receptors de la instal·lació. Així doncs els trams que conformen 
tota la instal·lació estaran formats per: 
• Connexió de servei 
• Caixa de seccionament (CS) 
• Caixa general de protecció (CGP) 
• Conjunt de protecció i mesura (CPM) 
• Derivació individual 
• Quadre General de protecció 
• Alimentació subquadres 
• Subquadres de protecció 
• Instal·lacions interiors 
2.3.1. Relació de receptors i càrregues 
Per poder realitzar una previsió de càrregues de la il·luminació s’ha realitzat un 
estudi acurat amb el programa Dialux per tal de poder donar el nivell òptim 
d’il·luminació en tot moment, per poder realitzar les tasques implícites de cada 
estància amb la millor comoditat. A més a més en la majoria d’estàncies s’ha 
previst instal·lar il·luminació tipus led per tal de poder tenir una eficiència 
energètica més elevada. El resultat de l’estudi es pot veure en l’annex Estudi 
Enllumenat – Estudi d’il·luminació. 
Igualment, per tal de poder donar el millor resultat amb l’enllumenat 
d’emergència, s’ha realitzat un estudi amb el programa Daisa. El resultat de 
l’estudi es pot veure en l’annex Estudi d’enllumenat – Estudi enllumenat 
d’emergència. 
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Finalment s’ha previst una línia d’endolls per a cada estància, per tal de poder 
dividir del tot cada una de les estàncies sense que aquestes depenguin en cap 
moment entre elles. Per al càlcul de potències previst per les línies d’endolls, s’ha 
calculat segons el REBT ITC-BT-25 apartat 3 amb la següent formula: 
 I = n·Ia ·Fs ·Fa  (1) 
on: 
• N= número de preses o receptors 
• Ia= Intensitat prevista 
• Fs = Factor de simultaneïtat 
• Fu = Factor de utilització 
En la següent taula es pot veure la potència instal·lada de cada estància de 
l’institut per a la planta 0. 
Taula 5. Relació de receptors i càrregues planta 0 en W. 






001 MAGATZEM 96,00 16,00 184,00 
002 OFICINA LABORATORI 73,60 16,00 460,00 
003 LABORATORI CIÈNCIES 1056,00 40,00 920,00 
004 ELECTRICITAT 0.1 96,00 16,00 184,00 
005 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
006 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
007 GIMNÀS 1224,00 48,00 184,00 
008 ELECTRICITAT QG 96,00 8,00 184,00 
009 RECEPCIÓ 73,60 0,00 920,00 
010 GESTIÓ ACADÈMICA 220,80 16,00 920,00 
011 HALL 110,40 32,00 0,00 
012 DIRECTOR 147,20 16,00 920,00 
013 ADMINISTRACIÓ 202,40 24,00 920,00 
014 NETEJA 18,40 8,00 184,00 
015 LAVABO DIRECTOR 18,40 8,00 184,00 
016 LAVABO PERSONAL 36,80 8,00 184,00 
017 SALA D'ACTES 1 772,80 48,00 920,00 
018 PRIMERS AUXILIS 147,20 8,00 184,00 
019 ELECTRICITAT 0.2 96,00 16,00 184,00 
020 SALA INFORMÀTICA 1 612,00 32,00 8280,00 
021 SALA INFORMÀTICA 2 612,00 24,00 8280,00 
022 ELECTRICITAT 0.3 96,00 16,00 184,00 
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023 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
024 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
025 CLASSE 2 306,00 24,00 460,00 
026 CLASSE 1 306,00 24,00 460,00 
027 VESTUARI FEMENÍ 288,00 24,00 184,00 
028 VESTUARI MASCULÍ 288,00 24,00 184,00 
029 PASSADÍS 0.1 312,80 88,00 0 
030 PASSADÍS 0.2 294,40 112,00 0 
031 PASSADÍS 0.3 294,40 80,00 0 
032 PASSADÍS 0.4 165,60 64,00 0 
033 EXTERIOR 3424,00 0 0 
TOTAL  11705,60 872,00 26404,00 
 
La potència instal·lada per a la planta 1 és de 38981,60W. Per tal de poder 
realitzar una instal·lació més òptima, se l’hi aplica a aquest valor un factor de 
simultaneïtat de 0.75 ja que no es preveu que estigui funcionant tot al màxim en 
el mateix moment pel que la potència a contractar en la planta baixa serà de: 
29236,20W. 
Aquest mateix raonament és el que s’utilitza per totes les plantes restants. Així 
doncs per a la planta 1, la potència tota que tenim és la següent: 
Taula 6. Relació de receptors i càrregues planta 1 en W. 






101 CLASSE 3 306,00 24,00 460,00 
102 CLASSE 4 306,00 24,00 460,00 
103 CLASSE 5 306,00 24,00 460,00 
104 ELECTRICITAT 1.1 96,00 16,00 184,00 
105 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
106 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
107 SALA MÚSICA 1224,00 32,00 920,00 
108 SERVIDORS I ARXIUS 192,00 16,00 920,00 
109 CLASSE 6 306,00 24,00 460,00 
110 CLASSE 7 306,00 24,00 460,00 
111 CLASSE 8 306,00 24,00 460,00 
112 LAVABO PROFESSORS 73,60 8,00 184,00 
113 SALA PROFESSORS 220,80 24,00 460,00 
114 MENJADOR PROFESSORS 220,80 24,00 2760,00 
115 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
116 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
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117 ELECTRICITAT 1.2 96,00 16,00 184,00 
118 CLASSE 9 306,00 24,00 460,00 
119 CLASSE 10 306,00 24,00 460,00 
120 CLASSE 11 408,00 24,00 460,00 
121 ELECTRICITAT 1.3 96,00 16,00 184,00 
122 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
123 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
124 CLASSE 13 306,00 24,00 460,00 
125 CLASSE 14 306,00 24,00 460,00 
126 PASSADÍS 1.1 312,80 88,00 0,00 
127 PASSADÍS 1.2 294,40 104,00 0,00 
128 PASSADÍS 1.3 294,40 72,00 0,00 
129 PASSADÍS 1.4 165,60 32,00 0,00 
TOTAL  7085,60 760,00 11960,00 
La potència total instal·lada per a la planta 1 és de 19805,6W. 
La potència a contractar per a la planta 1 és de 14854,20W. 
Potència total instal·lada per a la planta 2: 
Taula 7. Relació de receptors i càrregues planta 2 en W. 






201 CLASSE 15 306,00 24,00 460,00 
202 CLASSE 16 306,00 24,00 460,00 
203 CLASSE 17 306,00 24,00 460,00 
204 ELECTRICITAT 2.1 96,00 16,00 184,00 
205 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
206 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
207 SALA ACTES 2 1224,00 32,00 920,00 
208 ARXIUS 192,00 16,00 184,00 
209 CLASSE 18 306,00 24,00 460,00 
210 CLASSE 19 306,00 24,00 460,00 
211 CLASSE 20 306,00 24,00 460,00 
212 LAVABO PROFESSORS 73,60 8,00 184,00 
213 CLASSE 21 220,80 24,00 460,00 
214 CLASSE 22 220,80 24,00 460,00 
215 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
216 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
217 ELECTRICITAT 2.2 96,00 16,00 184,00 
218 CLASSE 23 306,00 24,00 460,00 
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219 CLASSE 24 306,00 24,00 460,00 
220 CLASSE 25 408,00 24,00 460,00 
221 ELECTRICITAT 2.3 96,00 16,00 184,00 
222 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 8,00 184,00 
223 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 8,00 184,00 
224 CLASSE 26 306,00 24,00 460,00 
225 CLASSE 27 306,00 24,00 460,00 
226 PASSADÍS 2.1 312,80 88,00 0,00 
227 PASSADÍS 2.2 294,40 104,00 0,00 
228 PASSADÍS 2.3 294,40 72,00 0,00 
229 PASSADÍS 2.4 165,60 32,00 0,00 
TOTAL  7085,60 760,00 8924,00 
La potència total instal·lada per a la planta 2 és de 16769,60W. 
La potència a contractar per a la planta 2 és de 12577,20W. 
Taula 8. Relació de receptors i càrregues planta 3 en W. 






301 ENTRADA MÀQUINES ASC. 18,40 0,00 0,00 
302 MÀQUINES ASCENSOR 204,00 24,00 184,00 
203 ASCENSOR 0,00 0,00 7360,00 
TOTAL  222,40 24,00 7544,00 
La potència total instal·lada per a la planta 3 és de 7790,40W. 
En aquest cas no s’aplica cap factor al quadre ja que la potència instal·lada en 
l’ascensor és la que realment consumirà, pel que la potència a contractar del 
quadre és de 7790,40W. 







PLANTA 0 11705,60 872,00 26404,00 
PLANTA 1 7085,60 760,00 11960,00 
PLANTA 2 7085,6 760,00 8924,00 
PLANTA 3 222,40 24,00 7544,00 
TOTAL 26099,20 2416,00 54832,00 
La potència total instal·lada de l’escola serà de 83347,20W que són 14,40W/m2. 
La potència màxima admissible de l’escola serà de 86600,00W, que són 
14,96W/m2. 
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2.3.2. Previsió de potències 
A partir de l’apartat 2.3.1 la previsió de potències serà la següent: 
• Potència màxima admissible: 86,60kW  
S’hi instal·larà un IGA de 125A. 
• Potència instal·lada: 83,35kW 
• Potència a contractar: 69,00kW (Segons Guia Vademècum de FECSA), 
instal·lant un ICP de 100A. 
Per altra banda, per a instal·lacions on la potència és superior a 15kW 
s’haurà de contractar una tarifa 3.0A. 
2.3.3. Subministrament 
Característiques del subministrament: 
• Empresa distribuïdora: Fecsa ENDESA  
• Característiques: línia soterrada a 400V trifàsic. 
Segons la guia Vademècum apartat 3.2 la instal·lació disposarà d’una sola 
connexió de servei subterrània, que alimentarà la unitat de protecció i mesura a 
través de la caixa general de protecció (C.G.P.). 
A més a més la connexió de servei subterrània s’efectuarà amb entrada i sortida 
de la línia de distribució i derivació, pel que també s’instal·larà una caixa de 
seccionament.  
A continuació es pot veure una figura del conjunt: 
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 En la següent taula es pot veure la descripció dels punts de la figura anterior: 
Taula 10. Descripció punts figura emplaçament conjunt de protecció i 
mesura 
1 Canal protectora. (Especificació Tècnica: 6703826)  
2 Caixa de seccionament. 
3 Caixa general de protecció (CGP, esquema 9). 
4 Conjunt de protecció i mesura TMF10. 
5 Tub aïllant rígid per a protecció de conductors. 
6 Separació per seguretat entre armaris. 
7 Armaris amb portes metàl·liques. 
2.3.4. Caixa de seccionament 
Segons la Guia Vademècum de Fecsa Apartat 3.2 (Full 8), la connexió de servei 
subterrània s’efectuarà amb “entrada i sortida” de la línia de distribució i 
derivació a la CGP, pel que per tal d’aconseguir la finalitat assenyalada 
s’instal·larà la caixa de seccionament. 
Per a tal finalitat s’utilitzarà una caixa de seccionament del fabricant Schneider 
de referència PN55/S400-EN; Especificació tècnica: 6704985; Dimensions: 
A=536mm, B=521, C=231 de la figura inferior. 
Figura 1. Emplaçament conjunt de protecció i 
mesura 
Oriol Pla Vallejo  
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Segons la Guia Vademècum DC-3.18 aquesta anirà col·locada en un nínxol en 
paret, tancat amb una porta metàl·lica juntament amb la C.G.P. A més a més els 
cables entre aquesta i la C.G.P quedaran protegits mitjançant canal protectora. 
tal com es mostra en la figura següent: 
2.3.5. Caixa general de protecció 
La C.G.P. anirà col·locada a sobre de la caixa de seccionament utilitzant, segons 
la guia vademècum DC 3.16 un esquema CGP-9 tal com es mostra en la següent 
figura: 
 
A més a més segons el model seleccionat les característiques que tindrà la C.G.P. 
seran les descrites en la següent taula: 
Taula 11. Característiques de la CGP. 
Designació de la 
CGP 
Curtcircuits fusibles 
Connexions d’entrada i 
sortida Bases Fusibles 
Nombre Mida I màx. (A) 
CGP-9-250 BUC 3 1 250 Cargol M10 
Figura 3. Tipus de CGP 
Figura 2. Caixa de seccionament 
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Així doncs segons la mateixa normativa s’instal·larà la caixa que compleix amb 
aquesta del fabricant Schenider amb referència CGPH-9-250/BUC, amb fusibles 
de 200A. 
2.3.6. Conjunt de protecció i mesura 
Segons la guia Vademècum D.C. 3.23 el conjunt de protecció i mesura es 
col·locarà amb la caixa de seccionament i la C.G.P. i s’alimentarà a través 
d’aquestes. 
A més a més segons la D.C. 3.24 el conjunt de protecció i mesura serà del tipus 
TMF-10 substituint els fusibles per ganivetes ja que hi ha C.G.P.  
En la següent figura es pot veure l’esquema de l’unitat TMF-10: 
2.3.7. Derivació individual 
• Característiques: segons la ITC-BT-15 i la ITC-BT-28 la instal·lació es 
realitzarà mitjançant cables aïllats unipolars del tipus Rz-0,6/1kV de coure. 
Figura 4. TMF-10 400A 
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La secció del cable segons la norma UNE-HD 60364-5-54:2011 serà de 
3x25mm2 per les fases i de 1x16mm2 pel neutre, seguint el codi de colors 
que especifica la ITC-BT-19: negre, marró i gris per a les fases i blau per 
al neutre. 
• Màxima caiguda de tensió: segons la ITC-BT-15 apartat 3, per al cas de 
derivacions individuals en subministres per a un únic usuari en que no 
existeix línia general d’alimentació la màxima caiguda de tensió no serà 
superior al 1,5% 
Per a veure els càlculs de la caiguda de tensió anar a l’annex: càlculs – 
Caiguda de tensió. 
 
2.3.8. Quadre General de Protecció 
Segons la ITC-BT-17 apartat 1.1 els dispositius generals de comandament i 
protecció es situaran el més proper possible del punt d’entrada de la derivació 
individual, és a dir en l’estància 008 – Electricitat Quadre General de la planta 0.  
Es col·locarà a més a més una caixa per a l’interruptor de control de potència, 
que anirà situada al mateix quadre que els altres dispositius generals. L’esmentat 
I.C.P. serà de 400A. 
Per altra banda s’instal·larà en el Q.G.P. un interruptor general automàtic de 
400A. 
En aquest també es col·locaran els interruptors automàtics i diferencials que 
protegeixen la instal·lació que alimenta els subquadres de zona. 
Taula 12. Secció del Q.G.P. de protecció en mm2, Intensitat en A, 
Longitud en m i caiguda de tensió en %. 
 
Longitud 














QGP 30 50 25 25 92,98 204 0,32 
 
Per a veure els esquemes unifilars anar a l’annex de plànols, esquemes unifilars.  
2.3.9. Subquadres de protecció 
La instal·lació estarà dividia en diferents subquadres, que protegiran cada una de 
les zones de cada planta i l’ascensor. 
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Taula 13. Subquadres de protecció en W. 
 Planta Estància Protecció Potència 
(W) 
QCPP0Z1 0 004 Zona 1 5508,80 
QCPP0Z2 0 019 Zona 2 8242,4 
QCPP0Z3 0 022 Zona 3 21806,40 
QCPP1Z1 1 104 Zona 1 5737,20 
QCPP1Z2 1 117 Zona 2 8662,00 
QCPP1Z3 1 121 Zona 3 5406,40 
QCPP2Z1 2 204 Zona 1 9161,20 
QCPP2Z2 2 217 Zona 2 5626,00 
QCPP2Z3 2 221 Zona 3 5406,40 
QCPP3A 3 302 Ascensor 7790,40 
Per a veure els esquemes unifilars anar a l’annex de plànols, esquemes unifilars. 
Es pot veure la divisió de zones de cada planta a l’annex de plànols, descripció 
de sales i zones quadres. 
2.3.10. Alimentació dels subquadres 
Segons la ITC-BT-28 la instal·lació es realitzarà mitjançant cables aïllats 
unipolars del tipus Rz-0,6/1kV de coure.  
La secció del cable segons la norma UNE-HD 60364-5-54:2011 serà la mostrada 
en la següent taula, seguint el codi de colors que especifica la ITC-BT-19: negre, 
marró i gris per a les fases, blau per al neutre i groc/verd per al conductor de 
terra. 
Per altra banda, la instal·lació es farà sota safata. Segons la ITC-BT-20 aquesta 
instal·lació es farà seguint preferiblement les arestes de la paret o línies verticals 
i horitzontals. Segons la mateixa normativa, la safata serà no propagadora de 
flama. 
Taula 14. Secció dels subquadres de protecció en mm2, Intensitat en 
A, Longitud en m i caiguda de tensió en %. 
 
Long 


















QCPP0Z1 30 6 6 6 5,96 49 25 C 40 300 
QCPP0Z2 60 10 10 10 8,92 68 32 C 40 300 
QCPP0Z3 95 16 16 16 23,55 91 40 C 63 300 
QCPP1Z1 35 6 6 6 6,22 49 25 C 40 300 
QCPP1Z2 65 10 10 10 9,38 68 32 C 40 300 
QCPP1Z3 100 6 6 6 5,85 49 25 C 40 300 
QCPP2Z1 40 10 10 10 9,92 68 32 C 40 300 
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QCPP2Z2 70 6 6 6 6,09 49 25 C 40 300 
QCPP2Z3 105 6 6 6 5,85 49 25 C 40 300 
QCPP3A 120 10 10 10 11,24 68 32 C 40 300 
Es pot veure la instal·lació de la safata en l’annex de plànols, instal·lació 
elèctrica. 
2.3.11. Proteccions 
• Protecció contra sobreintensitat: segons la ITC-BT-22 apartat 1.1 per a les 
sobrecàrregues i curtcircuits s’utilitzarà un interruptor automàtic de tall 
omnipolar amb corba tèrmica C per a cada circuit que garantirà en tot 
moment la protecció. Per altra banda el poder de tall dels mateixos serà 
de 6kA. 
Per altra banda, en tots els circuits s’utilitzarà interruptors magnetotèrmics 
amb corba de tall tipus B, excepte en el circuit de l’enllumenat exteriors, 
ascensor i protectors de subquadres que s’utilitzarà interruptors amb 
corba C. 
• Protecció contra contactes indirectes: segons la ITC-BT-24 apartat 4 es 
posarà un interruptor diferencial residual per a protegir els contactes 
indirectes.  
Per a les línies dels ordinador, s’ha previst la instal·lació d’interruptors 
diferencials superimmunitzats específics per a línies amb ordinadors o 
similars on els harmònics poden suposar un problema. Aquests diferencials 
són de la marca Schneider Electric, i el model és el GARA9R61240 o 
similars. 
• Protecció contra contactes directes: segons la ITC-BT-24 apartat 3: 
a) Protecció per aïllament de les parts actives: les parts actives estaran 
recobertes per un aïllament que només podrà ser eliminat destruint-lo.  
b) Protecció per mitjà de barreres o embolcalls: les parts actives estaran 
situades a l’interior dels embolcalls o darrere de barreres que un grau de 
protecció IP XXB segons la UNE 20.324. Per al cas d’obertures més grans 
per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, 
s’adoptaran precaucions apropiades per a impedir que les persones o els 
animals domèstics toquin les parts actives.  
c) Quan sigui necessari obrir els embolcalls o treure’n parts només serà 
possible amb l’ajut d’una clau o d’una eina.  
• Protecció contra sobretensions: 
a) Sobretensions permanents: Segons la resolució ECF/4546/2006, de 29-12-
2005 aprovada pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4827 de 
22-02-2007, apartats 13.2.1 i 13.2.2, s’haurà de protegir totes les 
instal·lacions contra sobretensions permanents. 
b) Sobretensions transitòries: Segons la Guia Vademecum de Fecsa, la 
instal·lació estarà protegida contra les sobretensions transitòries. 
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2.3.12. Línies interiors 
1. Descripció de canalitzacions:  
• Tubs: segons la ITC-BT-21 apartat 1.2.2 i ITC-BT-28 a les canalitzacions 
encastades, els tubs protectors seran flexibles i no propagadors de flama. 
Aquests tindran un diàmetre que permetrà un fàcil allotjament i extracció 
dels cables o conductors aïllats. El traçat de les canalitzacions es farà 
seguint línies verticals i horitzontals.  
• Safata: segons la ITC-BT-21 apartat 4 i ITC-BT-28 el traçat de les 
canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals. A més a més 
no s’utilitzaran les canals com a conductors de protecció o de neutre. 
Aquestes seran no propagadores de flama.  
2. Descripció de cables conductors: segons la ITC-BT-28 els conductors seran 
aïllats, de tensió assignada 0,6/1kV, col·locats sota tubs o canals protectores 
preferentment encastades, en especial les zones de públic.  
Els cables i sistemes de conducció de cables s’instal·laran de tal manera que 
no es redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat 
contra incendis.  
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Segons la ITC-BT-19 els conductors de la instal·lació han de ser 
identificables fàcilment, especialment pel que fa al conductor neutre i el de 
protecció; pel que el neutre s’identificarà amb el color blau, el de protecció pel 
color verd groc, i les fases pels negre, marró i gris.  
3. Caiguda màxima de tensió: segons la ITC-BT-19 la caiguda màxima de tensió 
entre el punt d’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització, per a 
instal·lacions que no siguin habitatges,  serà del 3% per a l’enllumenat i del 
5% per a les preses de corrent, no superant aquest valor en cap dels casos.  
Es poden veure els càlculs de la caiguda de tensió així com els cables a 
l’annex càlculs, caiguda de tensió. 
En la següent taula es mostra la descripció de cada un dels circuits de la 
instal·lació: 
Taula 15. Descripció línies interiors QCPP0Z1 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 001 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
2 001 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
3 002 LLUM 89,60 10 B 40 30 1,50 
4 002 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
5 003 LLUM 357,00 10 B 40 30 1,50 
6 003 LLUM 357,00 10 B 40 30 1,50 
7 003 LLUM 382,00 10 B 40 30 1,50 
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8 003 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 2,50 
9 004 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
10 004 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
11 005 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
12 005 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
13 006 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
14 006 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
15 007 LLUM 408,00 10 B 40 30 1,50 
16 007 LLUM 456,00 10 B 40 30 1,50 
17 007 LLUM 408,00 10 B 40 30 1,50 
18 007 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
19 029 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
20 029 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
21 029 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
Taula 16. Descripció línies interiors QCPP0Z2. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 008 LLUM 104,00 10 B 40 30 1,50 
2 008 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 4,00 
3 009 LLUM 73,60 10 B 40 30 1,50 
4 009 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
5 010 LLUM 236,80 10 B 40 30 1,50 
6 010 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
7 011 LLUM 36,80 10 B 40 30 1,50 
8 011 LLUM 68,80 10 B 40 30 1,50 
9 011 LLUM 36,80 10 B 40 30 1,50 
10 012 LLUM 163,20 10 B 40 30 1,50 
11 012 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
12 013 LLUM 226,40 10 B 40 30 1,50 
13 013 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
14 014 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
15 014 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 4,00 
16 015 LLUM 18,40 10 B 40 30 1,50 
17 015 ENDOLLS 192,00 16 B 40 30 4,00 
18 016 LLUM 36,80 10 B 40 30 1,50 
19 016 ENDOLLS 192,00 16 B 40 30 4,00 
20 017 LLUM 257,60 10 B 40 30 1,50 
21 017 LLUM 257,60 10 B 40 30 1,50 
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22 017 LLUM 305,60 10 B 40 30 1,50 
23 017 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
24 018 LLUM 155,20 10 B 40 30 1,50 
25 018 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
26 019 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
27 019 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
28 030 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
29 030 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
30 030 LLUM 204,00 10 B 40 30 1,50 
Taula 17. Descripció línies interiors QCPP0Z3. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 020 LLUM 236,00 10 B 40 30 1,50 
2 020 LLUM 204,00 10 B 40 30 1,50 
3 020 LLUM 204,00 10 B 40 30 1,50 
4 020 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 4,00 
5 020 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 4,00 
6 020 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 4,00 
7 021 LLUM 204,00 10 B 40 30 1,50 
8 021 LLUM 228,00 10 B 40 30 1,50 
9 021 LLUM 204,00 10 B 40 30 1,50 
10 021 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 4,00 
11 021 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 4,00 
12 021 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 4,00 
13 022 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
14 022 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
15 023 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
16 023 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 024 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
18 024 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
19 025 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
20 025 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
21 025 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
22 025 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
23 026 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
24 026 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
25 026 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
26 026 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
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27 027 LLUM 312,00 10 B 40 30 1,50 
28 027 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
29 028 LLUM 312,00 10 B 40 30 1,50 
30 028 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
31 031 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
32 031 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
33 031 LLUM 190,40 10 B 40 30 1,50 
34 032 LLUM 63,20 10 B 40 30 1,50 
35 032 LLUM 55,20 10 B 40 30 1,50 
36 032 LLUM 55,20 10 B 40 30 1,50 
Taula 18. Descripció línies interiors QCPP1Z1. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 101 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
2 101 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
3 101 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
4 101 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
5 102 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
6 102 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
7 102 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
8 102 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
9 103 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
10 103 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
11 103 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
12 103 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
13 104 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
14 104 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
15 105 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
16 105 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 106 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
18 106 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
19 107 LLUM 440,00 10 B 40 30 1,50 
20 107 LLUM 408,00 10 B 40 30 1,50 
21 107 LLUM 408,00 10 B 40 30 1,50 
22 107 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
23 126 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
24 126 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
25 126 LLUM 180,00 10 B 40 30 1,50 
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Taula 19. Descripció línies interiors QCPP1Z2. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 108 LLUM 208,00 10 B 40 30 1,50 
2 108 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
3 109 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
4 109 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
5 109 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
6 109 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
7 110 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
8 110 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
9 110 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
10 110 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
11 111 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
12 111 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
13 111 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
14 111 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
15 112 LLUM 81,60 10 B 40 30 1,50 
16 112 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 113 LLUM 244,80 10 B 40 30 1,50 
18 113 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
19 114 LLUM 244,80 10 B 40 30 1,50 
20 114 ENDOLLS 2760,00 16 B 40 30 2,50 
21 115 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
22 115 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
23 116 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
24 116 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
25 117 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
26 117 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
27 127 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
28 127 LLUM 196,00 10 B 40 30 1,50 
29 127 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
Taula 20. Descripció línies interiors QCPP1Z3. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 118 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
2 118 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
3 118 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
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4 118 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
5 119 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
6 119 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
7 119 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
8 119 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
9 120 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
10 120 LLUM 153,00 10 B 40 30 1,50 
11 120 LLUM 177,00 10 B 40 30 1,50 
12 120 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
13 121 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
14 121 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
15 122 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
16 122 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 123 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
18 123 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
19 124 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
20 124 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
21 124 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
22 124 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
23 125 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
24 125 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
25 125 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
26 125 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
27 128 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
28 128 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
29 128 LLUM 182,40 10 B 40 30 1,50 
30 129 LLUM 55,20 10 B 40 30 1,50 
31 129 LLUM 87,20 10 B 40 30 1,50 
32 129 LLUM 55,20 10 B 40 30 1,50 
Taula 21. Descripció línies interiors QCPP2Z1. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 201 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
2 201 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
3 201 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
4 201 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
5 202 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
6 202 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
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7 202 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
8 202 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
9 203 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
10 203 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
11 203 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
12 203 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
13 204 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
14 204 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
15 205 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
16 205 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 206 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
18 206 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
19 207 LLUM 440,00 10 B 40 30 1,50 
20 207 LLUM 408,00 10 B 40 30 1,50 
21 207 LLUM 408,00 10 B 40 30 1,50 
22 207 ENDOLLS 920,00 16 B 40 30 4,00 
23 226 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
24 226 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
25 226 LLUM 180,00 10 B 40 30 1,50 
26 098 LLUM EXT. 1284,00 10 C 40 30 6,00 
27 098 LLUM EXT. 1284,00 10 C 40 30 6,00 
28 098 LLUM EXT. 856,00 10 C 40 30 6,00 
Taula 22. Descripció línies interiors QCPP2Z2. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 208 LLUM 208,00 10 B 40 30 1,50 
2 208 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
3 209 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
4 209 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
5 209 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
6 209 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
7 210 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
8 210 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
9 210 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
10 210 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
11 211 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
12 211 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
13 211 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
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14 211 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
15 212 LLUM 81,60 10 B 40 30 1,50 
16 212 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 213 LLUM 97,60 10 B 40 30 1,50 
18 213 LLUM 73,60 10 B 40 30 1,50 
19 213 LLUM 73,60 10 B 40 30 1,50 
20 213 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
21 214 LLUM 73,60 10 B 40 30 1,50 
22 214 LLUM 97,60 10 B 40 30 1,50 
23 214 LLUM 73,60 10 B 40 30 1,50 
24 214 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
25 215 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
26 215 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
27 216 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
28 216 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
29 217 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
30 217 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
31 227 LLUM 110,40 10 B 40 30 1,50 
32 227 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
33 227 LLUM 196,00 10 B 40 30 1,50 
Taula 23. Descripció línies interiors QCPP2Z3. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 218 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
2 218 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
3 218 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
4 218 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
5 219 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
6 219 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
7 219 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
8 219 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
9 220 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
10 220 LLUM 153,00 10 B 40 30 1,50 
11 220 LLUM 177,00 10 B 40 30 1,50 
12 220 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
13 221 LLUM 112,00 10 B 40 30 1,50 
14 221 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
15 222 LLUM 26,40 10 B 40 30 1,50 
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16 222 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
17 223 LLUM 100,00 10 B 40 30 1,50 
18 223 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
19 224 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
20 224 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
21 224 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
22 224 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
23 225 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
24 225 LLUM 126,00 10 B 40 30 1,50 
25 225 LLUM 102,00 10 B 40 30 1,50 
26 225 ENDOLLS 460,00 16 B 40 30 2,50 
27 228 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
28 228 LLUM 92,00 10 B 40 30 1,50 
29 228 LLUM 182,40 10 B 40 30 1,50 
30 229 LLUM 87,20 10 B 40 30 1,50 
31 229 LLUM 55,20 10 B 40 30 1,50 
32 229 LLUM 55,20 10 B 40 30 1,50 
Taula 24. Descripció línies interiors QCPP3A. 
Circuit Destí Tipus Potència PIA I. Diferencial Secció 
   (W) I (A) Corba I (A) S (mA) (mm2) 
1 301 LLUM 18,40 10 B 40 30 1,50 
2 302 LLUM 228,00 10 B 40 30 1,50 
3 302 ENDOLLS 184,00 16 B 40 30 2,50 
4 099 ASCENSOR 7360,00 25 C 40 30 6,00 
2.3.13. Il·luminació general i d’emergència 
1. Enllumenat general: Per a la planificació de l’enllumenat general s’ha realitzat 
un estudi detallat amb el programa professional DialuxEvo.  
Per a les instal·lacions d’enllumenat s’utilitzaran les lluminàries descrites a 
continuació: 
a) Lluminària Philips LED rectangular: 
Taula 25. Descripció lluminària BBS464 W30L120. 
Marca Philips 
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Flux lluminós 3692 lm 






b) Lluminària Osram fluorescent estanc: 






Flux lluminós 2143 lm 




Figura 5. BBS464 W30L120 
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c) Lluminària Phillips Led circular: 
Taula 27. Descripció lluminària BBS481 1xDLED-3000 RL-O. 
Marca Phillips 




Flux lluminós 969 lm 
Rendiment llumínic 52,6 lm/W 
 
 
d) Lluminària Phillips exterior: 
Taula 28. Descripció lluminària MMF383 1xHPI-TP400W HGRA. 
Marca Phillips 
Referència MMF383 1xHPI-TP400W HGRA 
Figura 6. 4050300774626 
Figura 7. BBS481 1xDLED 
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Flux lluminós 23796 lm 
Rendiment llumínic 55,6 lm/W 
 
 
En les següents taules es veuen les relacions de lluminàries per a cada una de 
les estàncies: 
Taula 29. Relació de lluminàries planta baixa. 
  Lluminàries 
001 MAGATZEM 4050300774626 
002 OFICINA LABORATORI BBS481 
003 LABORATORI CIÈNCIES BBS464 
004 ELECTRICITAT 0.1 4050300774626 
005 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
006 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
007 GIMNÀS BBS464 
008 ELECTRICITAT QG 4050300774626 
009 RECEPCIÓ BBS481 
010 GESTIÓ ACADÈMICA BBS481 
011 HALL BBS481 
012 DIRECTOR BBS481 
013 ADMINISTRACIÓ BBS481 
014 NETEJA 4050300774626 
015 LAVABO DIRECTOR BBS481 
016 LAVABO PERSONAL BBS481 
017 SALA D'ACTES 1 BBS481 
Figura 8. MMF383 1xHPI 
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018 PRIMERS AUXILIS BBS481 
019 ELECTRICITAT 0.2 4050300774626 
020 SALA INFORMÀTICA 1 BBS464 
021 SALA INFORMÀTICA 2 BBS464 
022 ELECTRICITAT 0.3 4050300774626 
023 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
024 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
025 CLASSE 2 BBS464 
026 CLASSE 1 BBS464 
027 VESTUARI FEMENÍ 4050300774626 
028 VESTUARI MASCULÍ 4050300774626 
029 PASSADÍS 0.1 BBS481 
030 PASSADÍS 0.2 BBS481 
031 PASSADÍS 0.3 BBS481 
032 PASSADÍS 0.4 BBS481 
033 EXTERIOR MMF383 
Taula 30. Relació de lluminàries planta 1. 
  Il·luminació 
101 CLASSE 3 BBS464 
102 CLASSE 4 BBS464 
103 CLASSE 5 BBS464 
104 ELECTRICITAT 1.1 4050300774626 
105 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
106 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
107 SALA MÚSICA BBS464 
108 SERVIDORS I ARXIUS 4050300774626 
109 CLASSE 6 BBS464 
110 CLASSE 7 BBS464 
111 CLASSE 8 BBS464 
112 LAVABO PROFESSORS BBS481 
113 SALA PROFESSORS BBS481 
114 MENJADOR PROFESSORS BBS481 
115 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
116 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
117 ELECTRICITAT 1.2 4050300774626 
118 CLASSE 9 BBS464 
119 CLASSE 10 BBS464 
120 CLASSE 11 BBS464 
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121 ELECTRICITAT 1.3 4050300774626 
122 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
123 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
124 CLASSE 13 BBS464 
125 CLASSE 14 BBS464 
126 PASSADÍS 1.1 BBS481 
127 PASSADÍS 1.2 BBS481 
128 PASSADÍS 1.3 BBS481 
129 PASSADÍS 1.4 BBS481 
Taula 31. Relació de lluminàries planta 2. 
  Il·luminació 
201 CLASSE 15 BBS464 
202 CLASSE 16 BBS464 
203 CLASSE 17 BBS464 
4050300774626 ELECTRICITAT 2.1 4050300774626 
205 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
206 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
207 SALA ACTES 2 BBS481 
208 ARXIUS 4050300774626 
209 CLASSE 18 BBS464 
210 CLASSE 19 BBS464 
211 CLASSE 20 BBS464 
212 LAVABO PROFESSORS BBS481 
213 CLASSE 21 BBS464 
214 CLASSE 22 BBS464 
215 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
216 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
217 ELECTRICITAT 2.2 4050300774626 
218 CLASSE 23 BBS464 
219 CLASSE 24 BBS464 
220 CLASSE 25 BBS464 
221 ELECTRICITAT 2.3 4050300774626 
222 LAVABO MINUSVÀLIDS BBS481 
223 LAVABO ESTUDIANTS BBS481 
224 CLASSE 26 BBS464 
225 CLASSE 27 BBS464 
226 PASSADÍS 2.1 BBS481 
227 PASSADÍS 2.2 BBS481 
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228 PASSADÍS 2.3 BBS481 
229 PASSADÍS 2.4 BBS481 
Taula 32. Relació de lluminàries planta 3. 
  Il·luminació 
301 ENTRADA MÀQUINES ASC. BBS481 
302 MÀQUINES ASCENSOR 4050300774626 
Per a veure els resultats de l’estudi així com representacions gràfiques dels 
resultats anar a l’annex Estudi enllumenat – Estudi enllumenat general. 
2. Enllumenat d’emergència:  
• Enllumenat d’evacuació: segons la ITC-BT-28 l’alimentació de l’enllumenat 
d’emergència serà automàtica amb tall breu. Estarà previst per entrar en 
funcionament automàticament quan es produeix la fallada de l’enllumenat 
general o quan la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu valor 
nominal, durant una hora, proporcionant la il·luminació prevista.  
En rutes d’evacuació, proporcionarà, a nivell del terra i a l’eix dels passos 
principals, una il·luminació horitzontal mínima d’1 lux. En els punts en els 
que estan situats els quadres de distribució de l’enllumenat. Així com dels 
equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin ús 
manual, la il·luminació, serà de 5 lux.  
• Enllumenat antipànic: segons la ITC-BT-28 proporcionarà una il·luminació 
ambient adequada que permetrà als ocupants identificar i accedir a les 
rutes d’evacuació. Proporcionarà una il·luminació horitzontal mínima de 
0,5 lux a tot l’espai considerat des del terra fins a una altura d’1m. 
Funcionarà quan es produeixi la fallada de l’alimentació normal, durant 
una hora proporcionant la il·luminació prevista. 
Les lluminàries d’emergència que s’utilitzaran en la instal·lació seran les 
següents: 
a) Lluminària emergència sostre: 
Taula 33. Descripció lluminària ARGOS-M 3N4. 
Marca Daisalux 
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b) Lluminària emergència paret: 
Taula 34. Descripció lluminària HYDRA LD N3. 
Marca Daisalux 






Veure annex Estudi enllumenat – Estudi enllumenat emergència.  
2.3.14. Instal·lació de connexió a terra 
• Descripció: segons la ITC-BT-18 la instal·lació estarà dotada de conductors 
de protecció que seran de coure i aïllats. Aquests aniran units al born 
principal de terra, i es preveurà un dispositiu que permetrà mesurar la 
resistència de la presa de terra corresponent. Com a preses de terra 
s’usaran elèctrodes formats per barres de coure enterrats a una 
profunditat superior a 0,50m,i aquest estarà dimensionat de manera que 
Figura 9. ARGOS-M 3N4 
Figura 10. HYDRA LD N3 
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la seva resistència a terra, en qualsevol cas pugui donar lloc a tensions de 
contacte superiors a 50V.  
La distribució en les piquetes de terra es farà amb cable nu de coure de 
35mm2. 
• Resistència a terra: per al càlcul de terra veure l’annex càlculs – Càlculs de 
terra.  
2.3.15. Potència reactiva: 
A continuació es mostra els càlculs de la potència reactiva de la instal·lació, per a 
realitzar els càlculs no s’han tingut en compte les potències dels endolls 
instal·lats. Per altra banda per a les lluminàries fluorescents s’ha tingut en 
compte un factor de potència de 0,95 ja que fluorescents amb tecnologia auto 
factor que ja compensen la potència reactiva. 
Taula 35. Potència reactiva de la planta baixa. 






001 MAGATZEM 96,00 0,95 29,98 
002 OFICINA LABORATORI 73,60 1,00 0,00 
003 LABORATORI CIÈNCIES 1056,00 1,00 0,00 
004 ELECTRICITAT 0.1 96,00 0,95 29,98 
005 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
006 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
007 GIMNÀS 1224,00 1,00 0,00 
008 ELECTRICITAT QG 96,00 0,95 29,98 
009 RECEPCIÓ 73,60 1,00 0,00 
010 GESTIÓ ACADÈMICA 220,80 1,00 0,00 
011 HALL 110,40 1,00 0,00 
012 DIRECTOR 147,20 1,00 0,00 
013 ADMINISTRACIÓ 202,40 1,00 0,00 
014 NETEJA 18,40 0,95 5,75 
015 LAVABO DIRECTOR 18,40 1,00 0,00 
016 LAVABO PERSONAL 36,80 1,00 0,00 
017 SALA D'ACTES 1 772,80 1,00 0,00 
018 PRIMERS AUXILIS 147,20 1,00 0,00 
019 ELECTRICITAT 0.2 96,00 0,95 29,98 
020 SALA INFORMÀTICA 1 612,00 1,00 0,00 
021 SALA INFORMÀTICA 2 612,00 1,00 0,00 
022 ELECTRICITAT 0.3 96,00 0,95 29,98 
023 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
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024 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
025 CLASSE 2 306,00 1,00 0,00 
026 CLASSE 1 306,00 1,00 0,00 
027 VESTUARI FEMENÍ 288,00 0,95 89,93 
028 VESTUARI MASCULÍ 288,00 0,95 89,93 
029 PASSADÍS 0.1 312,80 1,00 0,00 
030 PASSADÍS 0.2 294,40 1,00 0,00 
031 PASSADÍS 0.3 294,40 1,00 0,00 
032 PASSADÍS 0.4 165,60 1,00 0,00 
033 EXTERIOR 3424,00 0,95 1069,14 
TOTAL  11705,60  1404,62 
Taula 36. Potència reactiva de la planta 1. 






101 CLASSE 3 306,00 1,00 0,00 
102 CLASSE 4 306,00 1,00 0,00 
103 CLASSE 5 306,00 1,00 0,00 
104 ELECTRICITAT 1.1 96,00 0,95 29,98 
105 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
106 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
107 SALA MÚSICA 1224,00 1,00 0,00 
108 SERVIDORS I ARXIUS 192,00 0,95 59,95 
109 CLASSE 6 306,00 1,00 0,00 
110 CLASSE 7 306,00 1,00 0,00 
111 CLASSE 8 306,00 1,00 0,00 
112 LAVABO PROFESSORS 73,60 1,00 0,00 
113 SALA PROFESSORS 220,80 1,00 0,00 
114 MENJADOR PROFESSORS 220,80 1,00 0,00 
115 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
116 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
117 ELECTRICITAT 1.2 96,00 0,95 29,98 
118 CLASSE 9 306,00 1,00 0,00 
119 CLASSE 10 306,00 1,00 0,00 
120 CLASSE 11 408,00 1,00 0,00 
121 ELECTRICITAT 1.3 96,00 0,95 29,98 
122 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
123 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
124 CLASSE 13 306,00 1,00 0,00 
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125 CLASSE 14 306,00 1,00 0,00 
126 PASSADÍS 1.1 312,80 1,00 0,00 
127 PASSADÍS 1.2 294,40 1,00 0,00 
128 PASSADÍS 1.3 294,40 1,00 0,00 
129 PASSADÍS 1.4 165,60 1,00 0,00 
TOTAL  7085,60  149,88 
Taula 37. Potència reactiva de la planta 2. 






201 CLASSE 15 306,00 1,00 0,00 
202 CLASSE 16 306,00 1,00 0,00 
203 CLASSE 17 306,00 1,00 0,00 
204 ELECTRICITAT 2.1 96,00 0,95 29,98 
205 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
206 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
207 SALA ACTES 2 1224,00 1,00 0,00 
208 ARXIUS 192,00 0,95 59,95 
209 CLASSE 18 306,00 1,00 0,00 
210 CLASSE 19 306,00 1,00 0,00 
211 CLASSE 20 306,00 1,00 0,00 
212 LAVABO PROFESSORS 73,60 1,00 0,00 
213 CLASSE 21 220,80 1,00 0,00 
214 CLASSE 22 220,80 1,00 0,00 
215 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
216 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
217 ELECTRICITAT 2.2 96,00 0,95 29,98 
218 CLASSE 23 306,00 1,00 0,00 
219 CLASSE 24 306,00 1,00 0,00 
220 CLASSE 25 408,00 1,00 0,00 
221 ELECTRICITAT 2.3 96,00 0,95 29,98 
222 LAVABO MINUSVÀLIDS 18,40 1,00 0,00 
223 LAVABO ESTUDIANTS 92,00 1,00 0,00 
224 CLASSE 26 306,00 1,00 0,00 
225 CLASSE 27 306,00 1,00 0,00 
226 PASSADÍS 2.1 312,80 1,00 0,00 
227 PASSADÍS 2.2 294,40 1,00 0,00 
228 PASSADÍS 2.3 294,40 1,00 0,00 
229 PASSADÍS 2.4 165,60 1,00 0,00 
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TOTAL  7085,60  149,88 
Taula 38. Potència reactiva de la planta 3. 






301 ENTRADA MÀQUINES ASC. 18,40 1,00 0,00 
302 MÀQUINES ASCENSOR 204,00 0,95 63,70 
302 ASCENSOR 7360,00 0,80 4416,00 
TOTAL  7582,40  4479,70 
La potència reactiva total de la instal·lació és de: 6184,08VAr  
Si la potència activa de la instal·lació és de 83347,20W i la potència aparent és 
de 83576,30VA tenim que el factor de potència de la instal·lació serà de 0,997. 
Per tant, ja que l’energia reactiva és relativament baixa i el factor de potència de 
la instal·lació és de 0,997 no es realitzarà cap tipus de instal·lació per tal de 
compensar la potència reactiva. 
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CAPÍTOL 1: 
CÀLCULS 
1.1. Secció dels conductors i caigudes de tensió 
Per al càlcul de la caiguda de tensió hem de tenir en compte la longitud, així com 
la secció i potència per a poder calcular la intensitat mitjançant la següent 
fórmula:  
• Per a càlculs monofàsics:  
 
α·cosV
PI =  (1) 
On: 
• I = Intensitat de línia (A) 
• P = Potència (W) 
• V = Tensió de línia (V) 
• Cosα = Factor de potència 
 
• Per a càlculs trifàsics:  
 
α·cos3·V
PI =  (2) 
On: 
• I = Intensitat de línia (A) 
• P = Potència (W) 
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• V = Tensió de línia (V) 
• Cosα = Factor de potència 
Un cop se sap la intensitat que circularà per la línia, mitjançant la norma UNE-HD 
60364-5-52:2014, i sabent el tipus d’instal·lació de cable, es mira la secció del 
conductor que pot suportar la intensitat calculada anteriorment.  
La intensitat màxima del cable s’haurà de multiplicar pels factors d’agrupament i 
temperatura establerts en la mateixa UNE, per tal d’extreure la nova intensitat 
real màxima que pot aguantar el cable: 
 TempAgrup FFII ··
' =  (3) 
On: 
• I’ = Màxima intensitat del cable calculada (A) 
• I = Intensitat màxima del cable segons la UNE HD 60364-5-52 2014 (A) 
• F = Factor d’agrupament 
• F = Factor de temperatura 
Un cop es coneix la secció del cable, es procedeix a calcular la caiguda de tensió 
per tal que compleixi amb el que demana el REBT. Per tal finalitat hem de 
calcular les caigudes de tensió tant del tram que volem com dels trams que hi ha 
aigües a dalt fins a la C.G.P i sumar-los tots. D’aquesta manera tindrem la 
caiguda de tensió total les quals haurà de ser inferior al 3% per als enllumenats i 
al 5% per la resta segons la ITC-BT-19: 









·2·· ρ  (4) 
On: 
• U = Caiguda de tensió (V) 
• I = Intensitat de la línia (A) 
• ρcu = Resistivitat del coure a 20ºC-25ºC (Ω·mm2/m) 
• l = longitud de la línia (m) 
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lIU cu·· ρ  (5) 
 
On: 
• U = Caiguda de tensió (V) 
• I = Intensitat de la línia (A) 
• ρcu = Resistivitat del coure a 20ºC-25ºC (Ω·mm2/m) 
• l = longitud de la línia (m) 
• s = secció del cable (mm2) 
 
Per altra banda tots els circuits són monofàsics menys les alimentacions als 
subquadres, els circuits de climatització i l’ascensor que són trifàsiques. 
A continuació es mostren les taules de secció i caigudes de tensió per a cada un 
dels quadres de protecció: 
Taula 1. Secció i caiguda de tensió QGP. 












 D.I. 83347,20 120,30 30 50,00 25,00 0,32 
1 QCPP0Z1 5508,80 7,95 30 6,00 6,00 0,50 
2 QCPP0Z2 8242,40 11,90 60 10,00 10,00 0,64 
3 QCPP0Z3 21806,40 31,47 95 16,00 16,00 1,16 
4 QCPP1Z1 5737,20 8,28 35 6,00 6,00 0,54 
5 QCPP1Z2 8662,00 12,50 65 10,00 10,00 0,69 
6 QCPP1Z3 5406,40 7,80 100 6,00 6,00 0,90 
7 QCPP2Z1 9161,20 13,22 40 10,00 10,00 0,56 
8 QCPP2Z2 5626,00 8,12 70 6,00 6,00 0,75 
9 QCPP2Z3 5406,40 7,80 105 6,00 6,00 0,93 
10 QCPP3A 7790,40 11,24 120 10,00 10,00 0,92 
Taula 2. Secció i caiguda de tensió QCPP0Z1. 










1 001 LLUM 112,00 0,49 75 1,50 0,69 
2 001 ENDOLLS 184,00 0,80 75 2,50 0,68 
3 002 LLUM 89,60 0,39 72 1,50 0,64 
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4 002 ENDOLLS 460,00 2,00 72 2,50 0,94 
5 003 LLUM 357,00 1,55 70 1,50 1,06 
6 003 LLUM 357,00 1,55 70 1,50 1,06 
7 003 LLUM 382,00 1,66 70 1,50 1,10 
8 003 ENDOLLS 920,00 4,00 70 2,50 1,37 
9 004 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,51 
10 004 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,51 
11 005 LLUM 26,40 0,11 4 1,50 0,50 
12 005 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,51 
13 006 LLUM 100,00 0,43 6 1,50 0,51 
14 006 ENDOLLS 184,00 0,80 6 2,50 0,51 
15 007 LLUM 408,00 1,77 25 1,50 0,73 
16 007 LLUM 456,00 1,98 25 1,50 0,75 
17 007 LLUM 408,00 1,77 25 1,50 0,73 
18 007 ENDOLLS 184,00 0,80 25 2,50 0,56 
19 029 LLUM 110,40 0,48 60 1,50 0,65 
20 029 LLUM 110,40 0,48 60 1,50 0,65 
21 029 LLUM 180,00 0,78 60 1,50 0,74 
Taula 3. Secció i caiguda de tensió QCPP0Z2. 











1 008 LLUM 104,00 0,45 60 1,50 0,78 
2 008 ENDOLLS 184,00 0,80 60 4,00 0,79 
3 009 LLUM 73,60 0,32 55 1,50 0,73 
4 009 ENDOLLS 920,00 4,00 55 2,50 1,32 
5 010 LLUM 236,80 1,03 65 1,50 0,99 
6 010 ENDOLLS 920,00 4,00 65 2,50 1,45 
7 011 LLUM 36,80 0,16 55 1,50 0,68 
8 011 LLUM 68,80 0,30 55 1,50 0,72 
9 011 LLUM 36,80 0,16 55 1,50 0,68 
10 012 LLUM 163,20 0,71 45 1,50 0,80 
11 012 ENDOLLS 920,00 4,00 45 2,50 1,20 
12 013 LLUM 226,40 0,98 50 1,50 0,89 
13 013 ENDOLLS 920,00 4,00 50 2,50 1,26 
14 014 LLUM 26,40 0,11 45 1,50 0,67 
15 014 ENDOLLS 184,00 0,80 45 2,50 0,75 
16 015 LLUM 18,40 0,11 47 1,50 0,67 
17 015 ENDOLLS 192,00 0,80 47 2,50 0,76 
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18 016 LLUM 36,80 0,19 43 1,50 0,68 
19 016 ENDOLLS 192,00 0,80 43 2,50 0,75 
20 017 LLUM 257,60 1,12 45 1,50 0,90 
21 017 LLUM 257,60 1,12 45 1,50 0,90 
22 017 LLUM 305,60 1,33 45 1,50 0,95 
23 017 ENDOLLS 920,00 4,00 45 2,50 1,20 
24 018 LLUM 155,20 0,67 15 1,50 0,69 
25 018 ENDOLLS 184,00 0,80 15 2,50 0,68 
26 019 LLUM 112,00 0,49 3 1,50 0,65 
27 019 ENDOLLS 184,00 0,80 3 2,50 0,65 
28 030 LLUM 110,40 0,48 60 1,50 0,79 
29 030 LLUM 92,00 0,40 60 1,50 0,76 
30 030 LLUM 204,00 0,89 60 1,50 0,91 
Taula 4. Secció i caiguda de tensió QCPP0Z3. 










1 020 LLUM 236,00 1,03 70 1,50 0,69 
2 020 LLUM 204,00 0,89 70 1,50 0,64 
3 020 LLUM 204,00 0,89 70 1,50 0,64 
4 020 ENDOLLS 2760,00 12,00 70 4,00 1,95 
5 020 ENDOLLS 2760,00 12,00 70 4,00 1,95 
6 020 ENDOLLS 2760,00 12,00 70 4,00 1,95 
7 021 LLUM 204,00 0,89 55 1,50 0,57 
8 021 LLUM 228,00 0,99 55 1,50 0,60 
9 021 LLUM 204,00 0,89 55 1,50 0,57 
10 021 ENDOLLS 2760,00 12,00 55 4,00 1,60 
11 021 ENDOLLS 2760,00 12,00 55 4,00 1,60 
12 021 ENDOLLS 2760,00 12,00 55 4,00 1,60 
13 022 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,33 
14 022 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,33 
15 023 LLUM 26,40 0,11 5 1,50 0,32 
16 023 ENDOLLS 184,00 0,80 5 2,50 0,33 
17 024 LLUM 100,00 0,43 10 1,50 0,34 
18 024 ENDOLLS 184,00 0,80 10 2,50 0,34 
19 025 LLUM 102,00 0,44 20 1,50 0,37 
20 025 LLUM 102,00 0,44 20 1,50 0,37 
21 025 LLUM 126,00 0,55 20 1,50 0,38 
22 025 ENDOLLS 460,00 2,00 20 2,50 0,44 
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23 026 LLUM 126,00 0,55 27 1,50 0,40 
24 026 LLUM 102,00 0,44 27 1,50 0,38 
25 026 LLUM 102,00 0,44 27 1,50 0,38 
26 026 ENDOLLS 460,00 2,00 27 2,50 0,49 
27 027 LLUM 312,00 1,36 36 1,50 0,57 
28 027 ENDOLLS 184,00 0,80 36 2,50 0,41 
29 028 LLUM 312,00 1,36 45 1,50 0,64 
30 028 ENDOLLS 184,00 0,80 45 2,50 0,43 
31 031 LLUM 92,00 0,40 65 1,50 0,45 
32 031 LLUM 92,00 0,40 65 1,50 0,45 
33 031 LLUM 190,40 0,83 65 1,50 0,60 
34 032 LLUM 119,20 0,52 40 1,50 0,43 
35 032 LLUM 55,20 0,24 40 1,50 0,37 
36 032 LLUM 55,20 0,24 40 1,50 0,37 
Taula 5. Secció i caiguda de tensió QCPP1Z1. 










1 101 LLUM 126,00 0,55 51 1,50 0,68 
2 101 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,65 
3 101 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,65 
4 101 ENDOLLS 460,00 2,00 51 2,50 0,85 
5 102 LLUM 102,00 0,44 44 1,50 0,64 
6 102 LLUM 126,00 0,55 44 1,50 0,66 
7 102 LLUM 102,00 0,44 44 1,50 0,64 
8 102 ENDOLLS 460,00 2,00 44 2,50 0,81 
9 103 LLUM 102,00 0,44 37 1,50 0,62 
10 103 LLUM 102,00 0,44 37 1,50 0,62 
11 103 LLUM 126,00 0,55 37 1,50 0,64 
12 103 ENDOLLS 460,00 2,00 37 2,50 0,77 
13 104 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,55 
14 104 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,55 
15 105 LLUM 26,40 0,11 4 1,50 0,54 
16 105 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,55 
17 106 LLUM 100,00 0,43 12 1,50 0,56 
18 106 ENDOLLS 184,00 0,80 12 2,50 0,57 
19 107 LLUM 440,00 1,91 30 1,50 0,83 
20 107 LLUM 408,00 1,77 30 1,50 0,81 
21 107 LLUM 408,00 1,77 30 1,50 0,81 
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22 107 ENDOLLS 920,00 4,00 30 4,00 0,91 
23 126 LLUM 110,40 0,48 45 1,50 0,65 
24 126 LLUM 110,40 0,48 45 1,50 0,65 
25 126 LLUM 180,00 0,78 45 1,50 0,72 
Taula 6. Secció i caiguda de tensió QCPP1Z2. 










1 108 LLUM 208,00 0,90 68 1,50 0,91 
2 108 ENDOLLS 920,00 4,00 68 4,00 1,12 
3 109 LLUM 126,00 0,55 65 1,50 0,78 
4 109 LLUM 102,00 0,44 65 1,50 0,74 
5 109 LLUM 102,00 0,44 65 1,50 0,74 
6 109 ENDOLLS 460,00 2,00 65 2,50 1,00 
7 110 LLUM 102,00 0,44 58 1,50 0,73 
8 110 LLUM 126,00 0,55 58 1,50 0,76 
9 110 LLUM 102,00 0,44 58 1,50 0,73 
10 110 ENDOLLS 460,00 2,00 58 2,50 0,95 
11 111 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,71 
12 111 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,71 
13 111 LLUM 126,00 0,55 51 1,50 0,74 
14 111 ENDOLLS 460,00 2,00 51 2,50 0,91 
15 112 LLUM 81,60 0,35 44 1,50 0,67 
16 112 ENDOLLS 184,00 0,80 44 2,50 0,70 
17 113 LLUM 244,80 1,06 43 1,50 0,83 
18 113 ENDOLLS 460,00 2,00 43 2,50 0,86 
19 114 LLUM 244,80 1,06 36 1,50 0,79 
20 114 ENDOLLS 2760,00 12,00 36 2,50 1,93 
21 115 LLUM 100,00 0,43 24 1,50 0,65 
22 115 ENDOLLS 184,00 0,80 24 2,50 0,65 
23 116 LLUM 26,40 0,11 10 1,50 0,60 
24 116 ENDOLLS 184,00 0,80 10 2,50 0,62 
25 117 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,60 
26 117 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,60 
27 127 LLUM 110,40 0,48 65 1,50 0,75 
28 127 LLUM 196,00 0,85 65 1,50 0,88 
29 127 LLUM 92,00 0,40 65 1,50 0,73 
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Taula 7. Secció i caiguda de tensió QCPP1Z3. 










1 118 LLUM 126,00 0,55 59 1,50 1,07 
2 118 LLUM 102,00 0,44 59 1,50 1,04 
3 118 LLUM 102,00 0,44 59 1,50 1,04 
4 118 ENDOLLS 460,00 2,00 59 2,50 1,27 
5 119 LLUM 102,00 0,44 52 1,50 1,02 
6 119 LLUM 126,00 0,55 52 1,50 1,05 
7 119 LLUM 102,00 0,44 52 1,50 1,02 
8 119 ENDOLLS 460,00 2,00 52 2,50 1,22 
9 120 LLUM 102,00 0,44 45 1,50 1,00 
10 120 LLUM 153,00 0,67 45 1,50 1,06 
11 120 LLUM 177,00 0,77 45 1,50 1,08 
12 120 ENDOLLS 460,00 2,00 45 2,50 1,18 
13 121 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,91 
14 121 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,91 
15 122 LLUM 26,40 0,11 5 1,50 0,90 
16 122 ENDOLLS 184,00 0,80 5 2,50 0,91 
17 123 LLUM 100,00 0,43 7 1,50 0,92 
18 123 ENDOLLS 184,00 0,80 7 2,50 0,92 
19 124 LLUM 126,00 0,55 25 1,50 0,97 
20 124 LLUM 102,00 0,44 25 1,50 0,96 
21 124 LLUM 102,00 0,44 25 1,50 0,96 
22 124 ENDOLLS 460,00 2,00 25 2,50 1,06 
23 125 LLUM 102,00 0,44 32 1,50 0,97 
24 125 LLUM 126,00 0,55 32 1,50 0,99 
25 125 LLUM 102,00 0,44 32 1,50 0,97 
26 125 ENDOLLS 460,00 2,00 32 2,50 1,10 
27 128 LLUM 92,00 0,40 55 1,50 1,01 
28 128 LLUM 92,00 0,40 55 1,50 1,01 
29 128 LLUM 182,40 0,79 55 1,50 1,13 
30 129 LLUM 55,20 0,24 32 1,50 0,94 
31 129 LLUM 87,20 0,38 32 1,50 0,96 
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Taula 8. Secció i caiguda de tensió QCPP2Z1. 










1 201 LLUM 126,00 0,55 51 1,50 0,70 
2 201 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,67 
3 201 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,67 
4 201 ENDOLLS 460,00 2,00 51 2,50 0,87 
5 202 LLUM 102,00 0,44 44 1,50 0,66 
6 202 LLUM 126,00 0,55 44 1,50 0,68 
7 202 LLUM 102,00 0,44 44 1,50 0,66 
8 202 ENDOLLS 460,00 2,00 44 2,50 0,83 
9 203 LLUM 102,00 0,44 37 1,50 0,64 
10 203 LLUM 102,00 0,44 37 1,50 0,64 
11 203 LLUM 126,00 0,55 37 1,50 0,66 
12 203 ENDOLLS 460,00 2,00 37 2,50 0,79 
13 204 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,57 
14 204 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,57 
15 205 LLUM 26,40 0,11 4 1,50 0,56 
16 205 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,57 
17 206 LLUM 100,00 0,43 12 1,50 0,58 
18 206 ENDOLLS 184,00 0,80 12 2,50 0,59 
19 207 LLUM 440,00 1,91 30 1,50 0,85 
20 207 LLUM 408,00 1,77 30 1,50 0,83 
21 207 LLUM 408,00 1,77 30 1,50 0,83 
22 207 ENDOLLS 920,00 4,00 30 4,00 0,79 
23 226 LLUM 110,40 0,48 45 1,50 0,67 
24 226 LLUM 110,40 0,48 45 1,50 0,67 
25 226 LLUM 180,00 0,78 45 1,50 0,74 
26 098 LLUM EXTERI. 1284,00 5,58 50 6,00 0,92 
27 098 LLUM EXTERI. 1284,00 5,58 60 6,00 0,99 
28 098 LLUM EXTERI. 856,00 3,72 130 6,00 1,18 
Taula 9. Secció i caiguda de tensió QCPP2Z2. 










1 208 LLUM 208,00 0,90 68 1,50 1,06 
2 208 ENDOLLS 184,00 0,80 68 2,50 0,91 
3 209 LLUM 126,00 0,55 65 1,50 0,93 
4 209 LLUM 102,00 0,44 65 1,50 0,89 
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5 209 LLUM 102,00 0,44 65 1,50 0,89 
6 209 ENDOLLS 460,00 2,00 65 2,50 1,15 
7 210 LLUM 102,00 0,44 58 1,50 0,88 
8 210 LLUM 126,00 0,55 58 1,50 0,91 
9 210 LLUM 102,00 0,44 58 1,50 0,88 
10 210 ENDOLLS 460,00 2,00 58 2,50 1,10 
11 211 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,86 
12 211 LLUM 102,00 0,44 51 1,50 0,86 
13 211 LLUM 126,00 0,55 51 1,50 0,89 
14 211 ENDOLLS 460,00 2,00 51 2,50 1,06 
15 212 LLUM 81,60 0,35 44 1,50 0,82 
16 212 ENDOLLS 184,00 0,80 44 2,50 0,85 
17 213 LLUM 97,60 0,42 43 1,50 0,84 
18 213 LLUM 73,60 0,32 43 1,50 0,81 
19 213 LLUM 73,60 0,32 43 1,50 0,81 
20 213 ENDOLLS 460,00 2,00 43 2,50 1,01 
21 214 LLUM 73,60 0,32 36 1,50 0,80 
22 214 LLUM 97,60 0,42 36 1,50 0,82 
23 214 LLUM 73,60 0,32 36 1,50 0,80 
24 214 ENDOLLS 460,00 2,00 36 2,50 0,97 
25 215 LLUM 100,00 0,43 24 1,50 0,80 
26 215 ENDOLLS 184,00 0,80 24 2,50 0,80 
27 216 LLUM 26,40 0,11 10 1,50 0,75 
28 216 ENDOLLS 184,00 0,80 10 2,50 0,77 
29 217 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,75 
30 217 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,75 
31 227 LLUM 110,40 0,48 65 1,50 0,90 
32 227 LLUM 92,00 0,40 65 1,50 0,88 
33 227 LLUM 196,00 0,85 65 1,50 1,03 
Taula 10. Secció i caiguda de tensió QCPP2Z3. 










1 218 LLUM 126,00 0,55 59 1,50 1,10 
2 218 LLUM 102,00 0,44 59 1,50 1,07 
3 218 LLUM 102,00 0,44 59 1,50 1,07 
4 218 ENDOLLS 460,00 2,00 59 2,50 1,30 
5 219 LLUM 102,00 0,44 52 1,50 1,05 
6 219 LLUM 126,00 0,55 52 1,50 1,08 
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7 219 LLUM 102,00 0,44 52 1,50 1,05 
8 219 ENDOLLS 460,00 2,00 52 2,50 1,25 
9 220 LLUM 102,00 0,44 45 1,50 1,03 
10 220 LLUM 153,00 0,67 45 1,50 1,08 
11 220 LLUM 177,00 0,77 45 1,50 1,11 
12 220 ENDOLLS 460,00 2,00 45 2,50 1,21 
13 221 LLUM 112,00 0,49 4 1,50 0,94 
14 221 ENDOLLS 184,00 0,80 4 2,50 0,94 
15 222 LLUM 26,40 0,11 5 1,50 0,93 
16 222 ENDOLLS 184,00 0,80 5 2,50 0,94 
17 223 LLUM 100,00 0,43 7 1,50 0,95 
18 223 ENDOLLS 184,00 0,80 7 2,50 0,95 
19 224 LLUM 126,00 0,55 25 1,50 1,00 
20 224 LLUM 102,00 0,44 25 1,50 0,99 
21 224 LLUM 102,00 0,44 25 1,50 0,99 
22 224 ENDOLLS 460,00 2,00 25 2,50 1,08 
23 225 LLUM 102,00 0,44 32 1,50 1,00 
24 225 LLUM 126,00 0,55 32 1,50 1,02 
25 225 LLUM 102,00 0,44 32 1,50 1,00 
26 225 ENDOLLS 460,00 2,00 32 2,50 1,13 
27 228 LLUM 92,00 0,40 55 1,50 1,04 
28 228 LLUM 92,00 0,40 55 1,50 1,04 
29 228 LLUM 182,40 0,79 55 1,50 1,16 
30 229 LLUM 87,20 0,38 32 1,50 0,99 
31 229 LLUM 55,20 0,24 32 1,50 0,97 
32 229 LLUM 55,20 0,24 32 1,50 0,97 
Taula 11. Secció i caiguda de tensió QCPP3A. 










1 301 LLUM 18,40 0,08 10 1,50 0,93 
2 302 LLUM 228,00 0,99 10 1,50 0,97 
3 302 ENDOLLS 184,00 0,80 10 2,50 0,95 
4 099 ASCENSOR 7360,00 10,62 10 6,00 1,00 
1.2. Intensitat de curtcircuit admissible 
Segons l’annex 3 del REBT per al càlcul de corrents de curtcircuit s’ha emprar la 
següent fórmula:  
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UIcc ·8,0  (6) 
On: 
• Icc = Intensitat de curtcircuit (A) 
• U = Tensió d’alimentació fase-neutre (230V) (V) 
• R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i 
l’alimentació (Ω) 
 
On R és la suma de resistències entre la C.G.P i el punt on es vol calcular la 
intensitat de curtcircuit i U és la tensió d’alimentació fase neutre, en aquest cas 
230 V.  
Per al càlcul de la resistència es considerarà que els conductors es troben a una 
temperatura de 20ºC per tal d’obtenir el valor màxim de Icc possible. 
A continuació es mostren els resultats dels càlculs per a cada quadre: 
Taula 12. Intensitat de curtcircuit QCPG. 









1 QGP 50,00 30 0,02040 9019,61 
2 QCPP0Z1 6,00 30 0,19040 966,39 
3 QCPP0Z2 10,00 60 0,22440 819,96 
4 QCPP0Z3 16,00 95 0,22228 827,80 
5 QCPP1Z1 6,00 35 0,21873 841,21 
6 QCPP1Z2 10,00 65 0,24140 762,22 
7 QCPP1Z3 6,00 100 0,58707 313,42 
8 QCPP2Z1 10,00 40 0,15640 1176,47 
9 QCPP2Z2 6,00 70 0,41707 441,18 
10 QCPP2Z3 6,00 105 0,61540 298,99 
11 QCPP3A 10,00 120 0,42840 429,51 
Taula 13. Intensitat de curtcircuit QCPP0Z1. 








1 001 1,50 75 1,89040 97,33 
2 001 2,50 75 1,21040 152,02 
3 002 1,50 72 1,82240 100,97 
4 002 2,50 72 1,16960 157,32 
5 003 1,50 70 1,77707 103,54 
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6 003 1,50 70 1,77707 103,54 
7 003 1,50 70 1,77707 103,54 
8 003 2,50 70 1,14240 161,06 
9 004 1,50 4 0,28107 654,65 
10 004 2,50 4 0,24480 751,63 
11 005 1,50 4 0,28107 654,65 
12 005 2,50 4 0,24480 751,63 
13 006 1,50 6 0,32640 563,73 
14 006 2,50 6 0,27200 676,47 
15 007 1,50 25 0,75707 243,04 
16 007 1,50 25 0,75707 243,04 
17 007 1,50 25 0,75707 243,04 
18 007 2,50 25 0,53040 346,91 
19 029 1,50 60 1,55040 118,68 
20 029 1,50 60 1,55040 118,68 
21 029 1,50 60 1,55040 118,68 
Taula 14. Intensitat de curtcircuit QCPP0Z2. 








1 008 1,50 60 1,58440 116,13 
2 008 4,00 60 0,73440 250,54 
3 009 1,50 55 1,47107 125,08 
4 009 4,00 55 0,69190 265,93 
5 010 1,50 65 1,69773 108,38 
6 010 4,00 65 0,77690 236,84 
7 011 1,50 55 1,47107 125,08 
8 011 1,50 55 1,47107 125,08 
9 011 1,50 55 1,47107 125,08 
10 012 1,50 45 1,24440 147,86 
11 012 4,00 45 0,60690 303,18 
12 013 1,50 50 1,35773 135,52 
13 013 4,00 50 0,64940 283,34 
14 014 1,50 45 1,24440 147,86 
15 014 4,00 45 0,60690 303,18 
16 015 1,50 47 1,28973 142,67 
17 015 4,00 47 0,62390 294,92 
18 016 1,50 43 1,19907 153,45 
19 016 4,00 43 0,58990 311,92 
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20 017 1,50 45 1,24440 147,86 
21 017 1,50 45 1,24440 147,86 
22 017 1,50 45 1,24440 147,86 
23 017 4,00 45 0,60690 303,18 
24 018 1,50 15 0,56440 326,01 
25 018 2,50 15 0,42840 429,51 
26 019 1,50 3 0,29240 629,27 
27 019 2,50 3 0,26520 693,82 
28 030 1,50 60 1,58440 116,13 
29 030 1,50 60 1,58440 116,13 
30 030 1,50 60 1,58440 116,13 
Taula 15. Intensitat de curtcircuit QCPP0Z3. 








1 020 1,50 70 1,80894 101,72 
2 020 1,50 70 1,80894 101,72 
3 020 1,50 70 1,80894 101,72 
4 020 4,00 70 0,81728 225,14 
5 020 4,00 70 0,81728 225,14 
6 020 4,00 70 0,81728 225,14 
7 021 1,50 55 1,46894 125,26 
8 021 1,50 55 1,46894 125,26 
9 021 1,50 55 1,46894 125,26 
10 021 4,00 55 0,68978 266,75 
11 021 4,00 55 0,68978 266,75 
12 021 4,00 55 0,68978 266,75 
13 022 1,50 4 0,31294 587,97 
14 022 2,50 4 0,27668 665,04 
15 023 1,50 5 0,33561 548,26 
16 023 2,50 5 0,29028 633,88 
17 024 1,50 10 0,44894 409,85 
18 024 2,50 10 0,35828 513,57 
19 025 1,50 20 0,67561 272,35 
20 025 1,50 20 0,67561 272,35 
21 025 1,50 20 0,67561 272,35 
22 025 2,50 20 0,49428 372,26 
23 026 1,50 27 0,83428 220,55 
24 026 1,50 27 0,83428 220,55 
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25 026 1,50 27 0,83428 220,55 
26 026 2,50 27 0,58948 312,14 
27 027 1,50 36 1,03828 177,22 
28 027 2,50 36 0,71188 258,47 
29 028 1,50 45 1,24228 148,12 
30 028 2,50 45 0,83428 220,55 
31 031 1,50 65 1,69561 108,52 
32 031 1,50 65 1,69561 108,52 
33 031 1,50 65 1,69561 108,52 
34 032 1,50 40 1,12894 162,98 
35 032 1,50 40 1,12894 162,98 
36 032 1,50 40 1,12894 162,98 
Taula 16. Intensitat de curtcircuit QCPP1Z1. 








1 101 1,50 51 133,84 133,84 
2 101 1,50 51 133,84 133,84 
3 101 1,50 51 133,84 133,84 
4 101 2,50 51 201,68 201,68 
5 102 1,50 44 151,31 151,31 
6 102 1,50 44 151,31 151,31 
7 102 1,50 44 151,31 151,31 
8 102 2,50 44 225,18 225,18 
9 103 1,50 37 174,01 174,01 
10 103 1,50 37 174,01 174,01 
11 103 1,50 37 174,01 174,01 
12 103 2,50 37 254,87 254,87 
13 104 1,50 4 594,70 594,70 
14 104 2,50 4 673,66 673,66 
15 105 1,50 4 594,70 594,70 
16 105 2,50 4 673,66 673,66 
17 106 1,50 12 374,95 374,95 
18 106 2,50 12 481,76 481,76 
19 107 1,50 30 204,73 204,73 
20 107 1,50 30 204,73 204,73 
21 107 1,50 30 204,73 204,73 
22 107 2,50 30 293,59 293,59 
23 126 1,50 45 148,54 148,54 
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24 126 1,50 45 148,54 148,54 
25 126 1,50 45 148,54 148,54 
Taula 17. Intensitat de curtcircuit QCPP1Z2. 








1 108 1,50 68 1,78273 103,21 
2 108 4,00 68 0,81940 224,55 
3 109 1,50 65 1,71473 107,31 
4 109 1,50 65 1,71473 107,31 
5 109 1,50 65 1,71473 107,31 
6 109 4,00 65 0,79390 231,77 
7 110 1,50 58 1,55607 118,25 
8 110 1,50 58 1,55607 118,25 
9 110 1,50 58 1,55607 118,25 
10 110 4,00 58 0,73440 250,54 
11 111 1,50 51 1,39740 131,67 
12 111 1,50 51 1,39740 131,67 
13 111 1,50 51 1,39740 131,67 
14 111 4,00 51 0,67490 272,63 
15 112 1,50 44 1,23873 148,54 
16 112 4,00 44 0,61540 298,99 
17 113 1,50 43 1,21607 151,31 
18 113 4,00 43 0,60690 303,18 
19 114 1,50 36 1,05740 174,01 
20 114 4,00 36 0,54740 336,13 
21 115 1,50 24 0,78540 234,28 
22 115 2,50 24 0,56780 324,06 
23 116 1,50 10 0,46807 393,11 
24 116 2,50 10 0,37740 487,55 
25 117 1,50 4 0,33207 554,11 
26 117 2,50 4 0,29580 622,04 
27 127 1,50 65 1,71473 107,31 
28 127 1,50 65 1,71473 107,31 
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Taula 18. Intensitat de curtcircuit QCPP1Z3. 








1 118 1,50 59 1,92440 95,61 
2 118 1,50 59 1,92440 95,61 
3 118 1,50 59 1,92440 95,61 
4 118 2,50 59 1,38947 132,42 
5 119 1,50 52 1,76573 104,21 
6 119 1,50 52 1,76573 104,21 
7 119 1,50 52 1,76573 104,21 
8 119 2,50 52 1,29427 142,17 
9 120 1,50 45 1,60707 114,49 
10 120 1,50 45 1,60707 114,49 
11 120 1,50 45 1,60707 114,49 
12 120 2,50 45 1,19907 153,45 
13 121 1,50 4 0,67773 271,49 
14 121 2,50 4 0,64147 286,84 
15 122 1,50 5 0,70040 262,71 
16 122 2,50 5 0,65507 280,89 
17 123 1,50 7 0,74573 246,74 
18 123 2,50 7 0,68227 269,69 
19 124 1,50 25 1,15373 159,48 
20 124 1,50 25 1,15373 159,48 
21 124 1,50 25 1,15373 159,48 
22 124 2,50 25 0,92707 198,48 
23 125 1,50 32 1,31240 140,20 
24 125 1,50 32 1,31240 140,20 
25 125 1,50 32 1,31240 140,20 
26 125 2,50 32 1,02227 179,99 
27 128 1,50 55 1,83373 100,34 
28 128 1,50 55 1,83373 100,34 
29 128 1,50 55 1,83373 100,34 
30 129 1,50 32 1,31240 140,20 
31 129 1,50 32 1,31240 140,20 
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Taula 19. Intensitat de curtcircuit QCPP2Z1. 








1 201 1,50 51 1,31240 140,20 
2 201 1,50 51 1,31240 140,20 
3 201 1,50 51 1,31240 140,20 
4 201 2,50 51 0,85000 216,47 
5 202 1,50 44 1,15373 159,48 
6 202 1,50 44 1,15373 159,48 
7 202 1,50 44 1,15373 159,48 
8 202 2,50 44 0,75480 243,77 
9 203 1,50 37 0,99507 184,91 
10 203 1,50 37 0,99507 184,91 
11 203 1,50 37 0,99507 184,91 
12 203 2,50 37 0,65960 278,96 
13 24 1,50 4 0,24707 744,74 
14 24 2,50 4 0,21080 872,87 
15 25 1,50 4 0,24707 744,74 
16 25 2,50 4 0,21080 872,87 
17 206 1,50 12 0,42840 429,51 
18 206 2,50 12 0,31960 575,72 
19 207 1,50 30 0,83640 219,99 
20 207 1,50 30 0,83640 219,99 
21 207 1,50 30 0,83640 219,99 
22 207 2,50 30 0,56440 326,01 
23 226 1,50 45 1,17640 156,41 
24 226 1,50 45 1,17640 156,41 
25 226 1,50 45 1,17640 156,41 
26 098 6,00 50 0,43973 418,44 
27 098 6,00 60 0,49640 370,67 
28 098 6,00 130 0,89307 206,03 
Taula 20. Intensitat de curtcircuit QCPP2Z2. 








1 208 1,50 68 1,95840 93,95 
2 208 2,50 68 1,34187 137,12 
3 209 1,50 65 1,89040 97,33 
4 209 1,50 65 1,89040 97,33 
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5 209 1,50 65 1,89040 97,33 
6 209 2,50 65 1,30107 141,42 
7 210 1,50 58 1,73173 106,25 
8 210 1,50 58 1,73173 106,25 
9 210 1,50 58 1,73173 106,25 
10 210 2,50 58 1,20587 152,59 
11 211 1,50 51 1,57307 116,97 
12 211 1,50 51 1,57307 116,97 
13 211 1,50 51 1,57307 116,97 
14 211 2,50 51 1,11067 165,67 
15 212 1,50 44 1,41440 130,09 
16 212 2,50 44 1,01547 181,20 
17 213 1,50 43 1,39173 132,21 
18 213 1,50 43 1,39173 132,21 
19 213 1,50 43 1,39173 132,21 
20 213 2,50 43 1,00187 183,66 
21 214 1,50 36 1,23307 149,22 
22 214 1,50 36 1,23307 149,22 
23 214 1,50 36 1,23307 149,22 
24 214 2,50 36 0,90667 202,94 
25 215 1,50 24 0,96107 191,45 
26 215 2,50 24 0,74347 247,49 
27 216 1,50 10 0,64373 285,83 
28 216 2,50 10 0,55307 332,69 
29 217 1,50 4 0,50773 362,39 
30 217 2,50 4 0,47147 390,27 
31 227 1,50 65 1,89040 97,33 
32 227 1,50 65 1,89040 97,33 
33 227 1,50 65 1,89040 97,33 
Taula 21. Secció i caiguda de tensió QCPP2Z3. 








1 218 1,50 59 1,95273 94,23 
2 218 1,50 59 1,95273 94,23 
3 218 1,50 59 1,95273 94,23 
4 218 2,50 59 1,41780 129,78 
5 219 1,50 52 1,79407 102,56 
6 219 1,50 52 1,79407 102,56 
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7 219 1,50 52 1,79407 102,56 
8 219 2,50 52 1,32260 139,12 
9 220 1,50 45 1,63540 112,51 
10 220 1,50 45 1,63540 112,51 
11 220 1,50 45 1,63540 112,51 
12 220 2,50 45 1,22740 149,91 
13 221 1,50 4 0,70607 260,60 
14 221 2,50 4 0,66980 274,71 
15 222 1,50 5 0,72873 252,49 
16 222 2,50 5 0,68340 269,24 
17 223 1,50 7 0,77407 237,71 
18 223 2,50 7 0,71060 258,94 
19 224 1,50 25 1,18207 155,66 
20 224 1,50 25 1,18207 155,66 
21 224 1,50 25 1,18207 155,66 
22 224 2,50 25 0,95540 192,59 
23 225 1,50 32 1,34073 137,24 
24 225 1,50 32 1,34073 137,24 
25 225 1,50 32 1,34073 137,24 
26 225 2,50 32 1,05060 175,14 
27 228 1,50 55 1,86207 98,81 
28 228 1,50 55 1,86207 98,81 
29 228 1,50 55 1,86207 98,81 
30 229 1,50 32 1,34073 137,24 
31 229 1,50 32 1,34073 137,24 
32 229 1,50 32 1,34073 137,24 
Taula 22. Intensitat de curtcircuit QCPP3A. 








1 301 1,50 10 0,65507 280,89 
2 302 1,50 10 0,65507 280,89 
3 302 2,50 10 0,56440 326,01 
4 099 6,00 10 0,48507 379,33 
1.3. Càlcul de terres 
Segons el REBT ITC-BT 18 Punt 9, al ser un terreny de margues i argiles 
compactes tindrem un valor entre 100 i 200Ω·m, pel que: 
• Resistivitat= 200Ω·m. 
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• RTP = Resistència total de les piquetes (Ω) 
• ρ = Resistivitat del terra (Ω·m) 
• l = Longitud de la pica (m) 
 





3 = 33,33Ω  (8) 
On: 
• Rp = Resistència de cada piqueta (Ω) 
• RTP = Resistència total de les piques (Ω) 
• n = número de piquetes 
Com que la longitud del cable de coure enterrat és de 60m, es calcularà la 





60 = 6,67Ω  (9) 
On: 
• Rc = Resistència del cable (Ω) 
• ρ = Resistivitat del terra (Ω·m) 
• l = Longitud del cable enterrat (m) 
Tenim que la resistència total serà de: 
 RT = 33,33+ 6,67 = 40,00Ω  (10) 
Segons el REBT ITC-BT-24 la tensió de contacte en un local sec ha de ser com a 
màxim de 50V, i en un local humit o mullat de 24V pel que instal·lant diferencial 
de 30mA de sensibilitat la tensió de contacte serà: 
 UC = R·Is = 40,00·0, 03=1,20V  (11) 
On: 
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• Uc = Tensió de contacte (V) 
• R = Resistència del cable (Ω) 
• Is = Intensitat de sensibilitat del diferencial (A) 
 
Per altra banda, els subquadres estan protegits amb diferencial de 300mA, pel 
que:  
 UC = R·Is = 40,00·0,30 =12V  (12) 
 
Per tant instal·lant 3 piquetes es compleix el que marca el REBT ITC-BT-18 en 
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CAPÍTOL 1: 
GENERALITATS 
Aquest Plec de Condicions estableix les especificacions que han de complir les 
instal·lacions a Baixa Tensió a l'edifici anteriorment descrit.  
1. L'industrial adjudicatari, realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que 
estableixen les reglamentacions oficials vigents. 
Reglament d'Alta Tensió i Reglament sobre instal·lacions i funcionament de 
Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió promulgat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002 
(Butlletí Oficial de l'Estat nº 224 de 2002.09.18 i instruccions 
Complementàries), DOGC que regula l'esmentat Reglament a Catalunya i les 
resolucions que dicti desplegant la Direcció General de Seguretat i Qualitat 
Industrial. 
També es tindrà en compte, les ordres del Departament d'Indústria i Energia 
de la Generalitat de Catalunya i les peculiars de la instal·lació i 
característiques especials que siguin de compliment obligatori d'acord amb la 
vigent legislació.  
2. L'adjudicatari efectuarà la instal·lació segons prescripcions i normes de la 
companyia subministradora d'energia elèctrica. Es considera complert aquest 
apartat, quan el servei d'Inspecció de la Companyia, doni la seva conformitat 
a l'execució de la mateixa i una vegada emplenats els tràmits necessaris, 
autoritzi la connexió a la seva xarxa.  
3. Qualsevol objecció en l'acceptació dels materials o instal·lacions pels diversos 
organismes competents, serà corregit per l'industrial adjudicatari al seu 
càrrec, no considerant-se acabada l'obra, fins que no estigui esmenat el 
defecte i acceptat totalment per l'organisme corresponent. 
4. Es consideraran bàsiques les Normes U.N.E. les N.T.E. i a més de les CEI 947, 
EN 60.947, en tot allò no especificat en les Reglamentacions esmentades en 
els apartats 1.2. i sempre que no s'oposin a les mateixes.  
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CAPÍTOL 2: 
MATERIALS 
1. Es faran servir els materials i aparells, si quantitat, qualitat, model i tipus 
detallats en els documents i plànols que s'adjunten i per als que no estan 
específicament designats s'hauran de complir les normes UNE, NTE, CEI 947, 
EN 60.947.  
2. L'industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses, una mostra de tots 
els materials no específicament detallats en els documents i plànols que 
s'adjunten i que hagin d'emprar en la instal·lació. 
Examinades aquestes mostres per la Direcció de l'obra donarà aquesta la 
seva acceptació o objeccions, amb el benentès que aquesta elecció és només 
orientativa, sent responsable l'industrial instal·lador del seu bon servei i que 
compleixin totes les condicions exigides per les reglamentacions oficials 
vigents i les normes pròpies de la Companyia subministradora d'energia 
elèctrica.  
3. Traçat: 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles 
a les verticals i horitzontals que limiten els locals en els quals s'efectua la 
instal·lació. 
El traçat per paraments verticals es realitzarà seguint línies paral·leles a les 
verticals i horitzontals. Aquestes se situaran a 50 cm. com a màxim de 
paviments i sòls i les verticals a una distància dels angles o cantonades no 
superior a 20 cm. En tots dos casos, a una distància mínima de 3 cm. de 
qualsevol altra canalització. 
Es col·locaran els registres convenients per a una fàcil introducció i retirada 
dels conductors en els tubs una vegada col·locats. En els trams rectes es 
col·locarà un registre cada 15 m. com a màxim. També hi haurà un cada dues 
corbes en angle recte. 
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Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment el traçat dels tubs i 
canalitzacions, i la situació de caixes de registre derivació i connexió, així com 
la ubicació de mecanismes perquè siguin aprovats per la Direcció Facultativa, 
la qual establirà les normes complementàries necessàries respecte al traçat. 
És convenient, sempre que sigui possible, col·locar els tubs normals a una 
alçada de 2,20 m. sobre el paviment, com a mínim, per tal de protegir-los 
d'eventuals danys mecànics.  
4. Canalitzacions: 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, 
es col·locaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es 
mantingui una distància de 3 cm. com a mínim. 
Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'altres 
canalitzacions que puguin donar lloc a humitats i condensacions, llevat que 
s'adoptin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions 
elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. 
Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un 
mateix canal buit en la construcció quan es compleixin, a la vegada, les 
següents condicions:  
• La protecció de contactes indirectes en la instal·lació, estigui assegurada 
tal com s'indica en la Instrucció ITC, considerant les conduccions no 
elèctriques, quan siguin metàl·liques, com elements conductors.  
• Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra 
els possibles perills que pugui representar la seva proximitat a 
canalitzacions, i especialment es tindrà en compte:  
i. L’elevació de la temperatura 
ii. Les condensacions  
iii. Les inundacions  
iv. Les corrosions  
v. Les explosions.  
5. Els tubs: 
Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que 
assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i 
en casos especials podran usar-se tubs corbables. 
Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en 
calent, recobrint la unió amb una cola especial quan es desitgi una unió 
estanca. 
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions 
de secció inadmissibles. 
Per corbar tubs metàl·lics rígids roscats s'usaran útils apropiats al diàmetre. 
El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius 
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no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran en els tubs una vegada 
aquests hagin estat col·locats. 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 
retirada dels conductors en els tubs, o servir, al mateix temps, com caixes de 
connexió i derivació. 
Per tal de que l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït pel seu frec 
amb els cants lliures dels tubs, els seus extrems quan siguin metàl·lics i 
penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de premsa-
estopes o dispositius equivalents o convenientment mecanitzats. 
Quan els tubs estiguin constituïts per materials susceptibles d'oxidació i quan 
hagin rebut durant el curs del seu muntatge algun treball de mecanització 
(corbat, etc.), s'aplicarà pintura antioxidant en les parts mecanitzades. 
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es 
tindrà en compte la possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua en el 
seu interior, per a això, es triarà convenientment el traçat de la instal·lació, 
prevenint l'evacuació de l'aigua en els punts més baixos, establint, fins i tot, 
una ventilació a l'interior dels tubs mitjançant un sistema adequat, com ara, 
unes T quan un dels braços no s'utilitzi. 
Quan els tubs metàl·lics hagin de connectar-se a la xarxa de terres, la seva 
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar 
tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues connexions 
de posada a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de 
neutre. 
Els tubs es fixaran a la paret i al sostre mitjançant brides abraçadores 
subjectades i separades d'aquells. La interdistància entre aquestes serà de 
0,80 m. com a màxim per a tubs rígids i de 0,60 m. per a tubs flexibles. Es 
col·locaran fixacions a les dues parts dels canvis de direcció, de les unions, i 
també en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells 
d'il·luminació i mecanismes.  
6. En els traçats situats en superfícies horitzontals (sostres). Les brides de 
subjecció disposaran de l'element separador corresponent que permeti que el 
conducte es trobi a una distància mínima d'1 cm. del sostre. 
Així mateix, tots aquells accessoris com: caixes de derivació, mecanismes, 
etc., que hagin de interconnectar amb l'esmentat traçat, disposaran 
d'elements separadors. 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que 
uneix els punts extrems no serà superior al 2%. 
En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, han 
de interrompre els conductes (tubs); els extrems hauran de quedar separats 
entre si 5 cm. aproximadament i s'uniran posteriorment mitjançant tubs 
flexibles i maneguets passants que tinguin una longitud mínima de 20 cm.  
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció. 
El pas de les canalitzacions a través d'elements com ara murs, envans i 
sostres, es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions:  
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• En tota la longitud dels passos de canalitzacions, no es disposaran 
connexions o derivacions de conductors. 
• Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els 
deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la 
humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma contínua en tota la longitud 
del pas. 
• Si s'utilitzen tubs per travessar un element constructiu que separi dos 
locals d'humitats marcadament diferents, es col·locaran de manera que 
s'impedeixi l'entrada i l'acumulació d'aigua. 
• En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a banda i 
banda del pas, aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en el local 
les prescripcions siguin més severes. 
• Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es 
col·locaran a l'interior tubs normals quan la longitud no superi els 20 cm. i, 
si el supera, es col·locaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics 
sense aïllament interior estaran proveïts d'entrades roscades amb 
premses.  
No necessiten protecció supletòria:  
• Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lica. 
• Els conductors rígids aïllants amb polietilè reticulat i que portin un 
embolcall de protecció de policloroprè o producte equivalent, o quan siguin 
de 1000 V. de tensió nominal i estiguin sostinguts per safates o canals 
d'instal·lació de PVC. 
• Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta 
no sigui atacada pels materials dels elements a travessar. 
• Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les 
mateixes característiques d'humitat, poden practicar obertures que 
permetin el pas dels conductors, respectant en cada cas les separacions 
indicades segons el tipus de canalitzacions de què es tracti. 
• En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant 
tancament estanc i la seva extremitat superior sobresortirà per sobre del 
paviment a una alçada com a mínim igual a la del sòcol si existeix, o 10 
cm. en tot cas. Quan el pas s'efectuï per un altre sistema, s'obturarà 
igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta 
obturació hagi de ser totalment estanca, encara que protegirà la 
propagació del foc.  
7. Safates porta cables i canals d'instal·lació; metàl·liques o en material plàstic. 
Les safates porta cables metàl·liques seran galvanitzades, es muntaran 
suspeses del sostre o de la paret. Les que estiguin vistes s'hauran de pintar 
amb tres mans de pintura plàstica, de color a decidir per la Direcció 
Facultativa. 
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Les safates de PVC es muntaran igual que les anteriors i no tindran limitació 
d'ús, excepte en els llocs on la temperatura sigui excessivament elevada i 
deteriori les seves característiques físiques. 
Les safates estaran perforades per la part inferior i proveïdes de tapa llisa. 
Els canals d'instal·lació en material plàstic es faran servir per a conduccions i 
protecció de cables i fils conductors en mitjanes i petites instal·lacions de 
superfície. 
No presentaran rugositats ni rebaves exteriors ni interiors i es rebutjaran 
totes aquelles que, per un incorrecte emmagatzematge o defecte de 
fabricació, presentin recargolaments, guerxos o qualsevol altre tipus de 
deteriorament. 
El muntatge es realitzarà anivellant convenientment i anivellant de manera 
que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedi al mateix nivell i 
en línia recta, utilitzant suports adequats per a muntatge vertical o 
horitzontal. 
En la utilització de safates i canals d'instal·lació de material plàstic (PVC) es 
tindrà en compte la Resolució del Ministeri d'Indústria i Energia, de data 18 de 
gener de 1988, BOE nº 43 de febrer 19, 1988. 
Les característiques del PVC rígid per a safates, canals i elements accessoris 
compliran les condicions següents:  
• Reacció al foc. Classificació M1 (No inflamable) segons la norma UNE 
23.727-90. Classificació M1, q = 0, segons Decret ministerial francès de 
28 d'Agost de 1.991. 
• Comportament davant el foc. Les safates i canals tindran la classificació 
I1 F4, segons la norma NF 16.101.1988. 
• Assaig de no propagació d'incendi (equiparable a l'assaig de cables 
elèctrics sotmesos al foc, cables col·locats en capes). Ha de superar 
l'assaig de la norma UNE 20.432-85 part 3, que concorda amb la norma 
IEC 332 p.3. 
• Assaig d'inflamabilitat dels materials aïllants sòlids al exposar-los a una 
font d'encesa categoria FV0, segons la norma UNE 53.315-86. 
• Assaig UL d'inflamabilitat de materials plàstics, classe 94-V0, segons 
norma UL 94-1980. 
• La rigidesa dielèctrica serà de 240 KV / cm. segons la norma UNE 
21.316¬-74. 
• El coeficient de dilatació lineal: 0,07 mm / ºC.m. 
• Excel·lent resistència a la intempèrie. El color serà gris Ral 7030. 
• Temperatura de servei: -20ºC a + 60ºC. 
8. Conductors. Per tensions fins a 1000 V.  
Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb PVC sota coberta exterior 
també de PVC, no propagadors de flama. 
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Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i la línia que 
configuren. 
Així mateix, aquests conductors hauran de complir la Norma UNE 21.029 de 
"Cables d'energia per distribució amb aïllament i coberta amb policlorur de 
vinil, per a tensions fins a 1000 Volt", aprovada per IRANOR el 15/07/71 i 
d'obligat compliment a partir del 01 / 07/74.  
Quadres elèctrics.  
9. Armaris metàl·lics. 
Els armaris metàl·lics seran de construcció modular, amb cierrapuerta d'accés 
a tot el frontal i proveïts de doble tancament i clau única. 
La posició prevista és vertical, amb alimentació i sortida sempre que sigui 
possible, per la part superior. 
S'ha de subministrar amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per a 
l'emplaçament previst. 
Estarà construït amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (gruixos 
respectius 1,5 i 2 mm.). 
Disposaran de placa de muntatge de 3 mm. de gruix i perfils DIN 
normalitzats. 
El conjunt estarà tractat posteriorment al decapatge, amb tres capes de 
imprimació fosfatant i dues mans de pintura anticorrosiva. 
El color de les pintures d'acabat serà RAL 7032 per a interior i exterior i RAL 
2000 per a la placa de muntatge. 
La porta d'accés disposarà d'un tancament estanc i un ajust perfecte en tot el 
seu perímetre. 
La porta estarà mecanitzada per ubicar els components indicats en l'esquema 
i es cablejarà de manera que es permeti una obertura total. 
Es realitzaran obertures superiors i inferiors de ventilació per tal de procurar 
una eficaç dissipació de calor intern, del tipus normalitzat, que garanteixi la 
protecció contra projeccions d'aigua. 
La disposició de aparellatge a l'interior del quadre serà tal com s'especifica en 
els plànols dels esquemes corresponents del Projecte. 
Tant a l'entrada com a la sortida de cables, es col·locaran passacables amb 
brides i premses que garanteixin l'estanquitat de l'interior amb l'exterior.  
10. Per la connexió dels conductors de protecció i connexió a terra es disposarà 
d'una platina de coure electrolític en la part inferior amb elements de 
connexió per cargol a pressió.  
11. Tot el connexionat interior es realitzarà amb cable flexible de coure V-750, 
proveït de terminals i numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els 
colors reglamentaris per a cada conductor polar RST neutre N i protecció SL. 
Igualment, s'utilitzaran colors distintius per als cables a tensió 24V.12 V. i de 
maniobra a tensions dèbils (= 10 V. cc). 
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En lloc ben visible es grafiarà l'esquema de la instal·lació perquè pugui ser 
interpretat per qualsevol operari aliè a ella. 
El cablejat interior s'allotjarà en canals de PVC, tipus UNEX o similar, 
prèviament fixats amb cremallera de niló. 
Tot el cablejat de maniobra, els conductors, tindrà una secció mínima de 
1,5mm2. 
12. Per la connexió de cables s'utilitzaran borns de melamina o material similar 
per a la tensió de 380 V., inequívocament senyalitzats i muntats sobre guies 
DIN. Els corresponents a cables de maniobra seran del tipus seccionable i els 
de protecció, de color verd-groc. 
El quadre s'ajustarà, en tots els casos i aspectes, al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió hi ha altres normatives d'obligat compliment.  
13. Cotes d'emplaçament. Abans d'iniciar la construcció del quadre, el 
contractista haurà de verificar les cotes d'emplaçament amb tota precisió i 
presentar els plànols complets a escala, de l'interior i frontal, per a la prèvia 
aprovació per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta 
documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar als criteris de detall de la 
Direcció Facultativa i aniran a càrrec del contractista les modificacions o 
substitucions a què es doni lloc, sent, així mateix, motiu de penalització. 
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiqui 
expressament, la totalitat de materials, components i accessoris necessaris o 
convenients, segons el criteri de la Direcció Facultativa, per a un muntatge 
correcte i un perfecte funcionament. 
Igualment es considerarà inclosos, l'elaboració d'esquemes de muntatge 
definitius, identificació de components i instruccions completes de manipulació 
i manteniment. 
Tots els materials han de ser objecte d'aprovació per la Direcció 
Facultativa, la qual podrà verificar totes les vegades que consideri oportú la 
construcció del quadre, fins i tot en els tallers del contractista o dels seus 
subministradors. 
El grau de protecció que oferirà l'armari un cop en servei no serà inferior a IP 
55, segons la Norma DIN 40050.  
14. Especificacions en Canalització Elèctrica Prefabricada de Transport.  
15. Les presents especificacions cobriran els requeriments mínims de material, 
construcció, comportament, proves de rutina, recepció, instal·lació i posada 
en servei de canalitzacions elèctriques prefabricades per Transport i 
distribució eventualment, d'energia elèctrica.  
16. Normes. La canalització elèctrica prefabricada ha de ser construïda d'acord 
amb els requeriments mínims exigits en les darreres publicacions de la 
normativa desenvolupada a l'efecte per la Comissió Electrotècnica 
Internacional CEI 439-1 i CEI 439-2. Es pot referir a les corresponents 
equivalents de cada país:  
a) Una Norma Espanyola: UNE 200098.  
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b) British Standards: BS 5486.  
c) Deutsche Norm: VDE 0660/500.  
d) Norme Français: NF C 63-411.  
17. Requeriments generals: 
a) La canalització elèctrica prefabricada serà del tipus "SANDVITX" 
(separació mínima entre conductors inferior o igual al seu espessor), 
que garanteix la mínima impedància, minimitza els camps 
electromagnètics generats i ofereix la màxima resistència al curtcircuit; 
totalment tancada, protegida contra danys mecànics, acumulació de 
pols i aigua, i de geometria oberta (lliure de càmeres d'aire tancades en 
el seu interior).  
b) Els trams de canalització elèctrica prefabricada amb derivacions seran 
de les mateixes dimensions exteriors que els propis de Transport, a fi 
de facilitar la instal·lació i dimensionament i no requerir elements 
especials per al seu acoblament. Després de l'obertura de les trapes de 
derivació, aquestes han de passar el "finger test" quedant els 
conductors protegits de contactes accidentals.  
c) En la descomposició del traçat de línies en elements de canalització 
elèctrica prefabricada i, en particular en trams rectes, s'aplicaran 
preferentment els elements de major longitud que permetin d'aquesta 
manera reduir el nombre d'unions requerit.  
d) S'ha de proveir de brides, material de suport i muntatge necessari per 
a la instal·lació de la canalització elèctrica prefabricada, el acabat serà 
galvanitzat. En ambients especials s'empraran peces galvanitzades en 
calent i cargols en acer inoxidable.  
e) En la disposició vertical (muntant) de la canalització elèctrica 
prefabricada es disposarà de brides que compensin les variacions de 
longitud pròpies de la canalització en funcionament, evitant 
concentracions de càrrega mecànica.  
f) S'ubicaran els elements de dilatació necessaris d'acord amb el traçat i 
sistema de suport de la canalització elèctrica prefabricada. On no fos 
necessària la seva utilització s'ha de fer constar en els plànols tal 
circumstància.  
g) El fabricant de la canalització elèctrica prefabricada elaborar plans 
isomètrics del seu recorregut basant-se en plànols d'obra civil amb 
indicació del traçat previst, detalls d'altres elements elèctrics de la 
instal·lació i el seu emplaçament que proporcionarà el contractista. 
Aquests plans de recorregut seran validats per l'Enginyeria i pel 
contractista.  
h) S'aplicaran elements tallafocs o barreres al foc de classe fins F-240 en 
els punts adequats de la instal·lació segons els requeriments de la 
mateixa.  
18. Envoltant.  
i) Per a ambients d'interior pot aplicar canalització elèctrica prefabricada 
tant amb carcassa-envoltant d'acer com de resina de polièster. En 
ambients exteriors i interiors especials s'emprarà únicament 
canalització elèctrica prefabricada amb carcassa-envoltant de resina de 
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polièster. Tots dos models, però, mantindran les principals 
característiques geomètriques-dimensionals exteriors a fi de mantenir 
la compatibilitat en instal·lacions on s'apliquin conjuntament.  
j) El grau de protecció, especificat com IP segons el que preveu norma 
CEI 529, serà l'exigit en la descripció de característiques tècniques de 
la canalització elèctrica prefabricada.  
k) En el model de canalització elèctrica prefabricada amb carcassa-
envoltant de resina de polièster, en ser aquesta un material aïllant, no 
es disposarà conductor de protecció a terra. 
19. Canalització: 
l) Els conductors elèctrics de la canalització elèctrica prefabricada seran 
en coure electrolític de, almenys, 96,5% de conductivitat, o bé en 
alumini de 55,5%. La seva secció transversal serà de geometria 
rectangular amb els cants completament arrodonits.  
m) Aquests conductors s'aïllaran en tota la seva longitud amb material de 
classe B (130ºC) en film de polièster resistent. En cap cas podrà 
utilitzar PVC o altres materials halogenats.  
20. Unió: 
n) La unió de la canalització elèctrica prefabricada no ha de requerir cap 
manteniment, un cop procedit seva instal·lació.  
o) La mateixa es realitzarà amb plaques sobre juntes aïllades que 
assegurin el correcte contacte superficial, cargolades als respectius 
extrems dels conductors.  
p) Aquesta unió serà accessible lateralment per ambdós costats del canal.  
q) L'execució de la unió de la canalització elèctrica prefabricada permetrà 
l'extracció de qualsevol tram de canalització instal·lat sense afectar els 
seus adjacents.  
r) El segellat d'unions es realitzarà quan el grau de protecció requerit en 
tota la línia sigui superior a 54. Per raons de contatibilidad de 
materials, aquesta operació es realitzarà exclusivament sobre 
canalització elèctrica prefabricada amb carcassa-envoltant de resina 
polièster. 
21. Capacitat de Curtcircuit. La capacitat al curtcircuit de la canalització es donarà 
en KA de rms i segons el valor especificat en característiques tècniques de la 
canalització elèctrica prefabricada.  
22. Caiguda de Tensió. El valor mitjà de caiguda de tensió en la canalització 
elèctrica prefabricada, a 100 m. de recorregut i per a una càrrega nominal 
concentrada en el seu extrem amb el factor de potència més desfavorable, no 
excedirà del 3% del valor de la tensió nominal.  
23. Assaigs de Rutina. El fabricant de la canalització elèctrica prefabricada 
expedirà el corresponent certificat de la realització dels Assaigs de Rutina 
previstos en norma (CEI 439-1, clàusules 8.1.2 i 8.3) sobre tots els elements 
subministrats i que es relacionen a continuació:  
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s) Inspecció de continuïtat de conductors i els seus aïllaments i, on cal, 
prova de funcionament.  
t) Test dielèctric; per a canalització elèctrica prefabricada de Transport 
s'aplicaran 3 KV, f = 45 ... 62Hz, 1 min.  
u) Inspecció de mesures de protecció i de continuïtat elèctrica del circuit 
de protecció.  
24. Recepció, Instal·lació i Posada en Servei de la Canalització Elèctrica 
Prefabricada. El contractista responsable de la instal·lació de la canalització 
elèctrica prefabricada realitzarà les accions necessàries per:  
v) Assegurar que el material rebut compleix amb les especificacions de 
projecte i amb les característiques tècniques determinades.  
w) Assegurar que la instal·lació es realitzarà d'acord amb els plànols i / o 
instruccions pròpies i atenent la màxima seguretat de les persones.  
x) S'ha de comprovar la resistència d'aïllament dels elements de la línia 
prèviament al tancament i / o segellat de les unions. 
y) Abans de la seva posada en servei, un cop finalitzada la instal·lació, 
amb les unions ja realitzades i amb la línia de canalització elèctrica 
prefabricada separada d'altres equips, incloses, d'haver-les, les 
derivacions, dur a terme la Prova de Tensió a la que, segons norma per 
a canalització elèctrica de Transport, s'apliquen durant 1 s. 2,5 kV, 
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CAPÍTOL 3: EXECUCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 
25. L'industrial adjudicatari s'obliga a efectuar, la instal·lació elèctrica d'acord 
amb les normes indicades en l'apartat 1.2 i deixar-la totalment en estat de 
bon ús i funcionament en el termini fixat en les condicions generals.  
A més de les esmentades normes, per a l'execució es regiran pels estudis, 
plànols, esquemes i croquis facilitats en el projecte, amb les indicacions de 
l'emplaçament dels aparells, quadres de protecció, interruptors, fusibles, 
preses de corrent s, qualitat i seccions dels conductors, diàmetre dels tubs de 
protecció, mesura de les safates de suport de cables, etc.  
De la mateixa manera, l'industrial adjudicatari disposarà en l'obra d'un 
facultatiu competent, amb tres anys d'antiguitat a l'empresa com a mínim, els 
dies que la Direcció Tècnica consideri oportuns, a fi de poder comunicaren tot 
moment la bona marxa del treball.  
26. Els tubs de ferro, suports i caixes de derivació i connexió, que hagin d'anar 
encastats, els conductes metàl·lics i tots els ferratges per a la col·locació dels 
aparells aniran pintats amb una capa de pintura antioxidant, sent a càrrec de 
l'adjudicatari, tant la pintura dels mateixos, com la mà d'obra corresponent a 
la seva realització.  
27. L'industrial adjudicatari està obligat a marcar en l'obra d'una vegada i amb 
suficient antelació totes les regates o regates segons l'estat de l'obra, si la 
instal·lació és encastada, treballs que per ser més propis de paleta seran 
efectuats pel contractista general, qui tindrà cura també de tapar amb morter 
les esmentades regates un cop efectuades les instal·lacions elèctriques.  
28. Els treballs corresponents a les obres de paleta per a la col·locació dels 
cables, execució de suports per a fixació de les ferramentes, pous per terres, 
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instal·lació parallamps, antenes etc. seran efectuats pel contractista 
adjudicatari, tant el replanteig com l'execució de les mateixes.  
29. Per evitar la facturació de despeses complementàries, tant pel que fa a 
materials a emprar com a la mà d'obra corresponent, despeses generals 
innecessàries sempre que l'oferta hagi estat objecte d'una correcta previsió 
amb el projecte, es facilitaran els plànols de la instal·lació elèctrica i els 
corresponents de l'obra civil a l'industrial adjudicatari, qui es cuidarà de 
replantejar-hi la instal·lació així com la seva revisió per si s'ajusten a les 
seves necessitats.  
30. Aquests plans amb les modificacions i indicacions necessàries seran retornats 
degudament segellats i signats per l'industrial adjudicatari, en el termini 
màxim de 15 dies, a partir de la data de la seva recepció per la seva definitiva 
aprovació.  
31. La instal·lació elèctrica s'efectuarà segons el projecte i plànols indicats en 
l'apartat 4.6. i si per omissió o error és necessari efectuar modificacions, les 
despeses ocasionades per aquest motiu seran a càrrec de l'industrial 
adjudicatari.  
32. L'execució dels suports o altres materials per a la subjecció dels tubs i petits 
aparells de maniobra (interruptors, commutadors, tallacircuits, etc.) caixes de 
derivació, fixació dels armaris de distribució o maniobra i aparells 
d'enllumenat, han d'haver estat previstos per l'industrial adjudicatari i al seu 
càrrec.  
33. Els passos a parets de maçoneria, pedra natural o artificial i formigó seran 
marcats en l'obra d'una vegada i amb la suficient antelació; i per tractar-se 
de treballs propis de paleta seran efectuats per l'industrial general ia càrrec 
de la Propietat.  
34. Totes les regates, passos de parets i altres treballs d'obra no marcats segons 
s'indica en els apartats 4.3. i 4.9., seran a càrrec de l'industrial adjudicatari, 
tant la seva obertura a cisell o maduixa com el seu tancament.  
35. L'industrial adjudicatari haurà de proveir el subministrament i col·locació de 
totes les mènsules, ferros per a la fixació de tubs, etc. és a dir, totes les 
ferramentes o fusteria metàl·lica necessària per a la realització de la 
instal·lació elèctrica.  
36. Tots els borns de connexió i derivació a utilitzar per a la tensió de servei igual 
o superior a 380 V. entre fases a 220 V. entre fase i neutre seran capaços de 
suportar aquestes tensions. Els cargols de ferro serà tota de pressió, polida 
cadmiada o pavonada. Tots els cargols per al tancament de les caixes de 
connexió o derivació serà de llautó per evitar l'oxidació. Les peces de ferro o 
abraçadores per a la fixació dels cables per terres seran galvanitzades. 
L'industrial adjudicatari presentarà mostres a la Direcció per a la seva 
aprovació, de tots els materials emprats en la instal·lació.  
37. Caigudes de tensió admissible. Des de la caixa general de protecció fins als 
aparells receptors, la màxima caiguda de tensió admissible és del 3% de la 
tensió nominal; aquesta caiguda de tensió pot repartir-se entre les diferents 
parts de la manera: instal·lació escomesa individual, 0,5% d'U instal·lació 
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d'enllaç 1% i interior 1,5% d'U, sent U la tensió entre fases. Les caigudes de 
tensió en línies repartidores trifàsiques es col·locaran considerant les 
càrregues polifàsiques equilibrades i les monofàsiques repartides el millor 
possible entre les diferents fases, efectuant el càlcul per a la fase més 
carregada.  
38. Preses de terra. En la present instal·lació s'establirà una presa de terra de 
protecció, d'acord amb la ITC BT 26, seguint per a això el següent sistema:  
• S'instal·larà al fons de les rases de fonamentació dels edificis, i abans de 
començar aquesta, un cable rígid de coure nu d'una secció mínima segons 
el que indica la ITC, formant un anell tancat que interessi a tot el 
perímetre de l'edifici . A aquest anell s'ha de connectar elèctrodes 
verticalment clavats en el terreny quan es prevegi la necessitat de 
disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor de 
posada a terra en anell.  
Quan es tracti de construccions que comprenguin diversos edificis pròxims, 
es procurarà unir entre si els anells que formen la presa de terra de cada 
un d'ells, a fi de formar una malla de la major extensió possible.  
• El circuit equipotencial o bé als elèctrodes, es connectaran, si s'escau, 
l'estructura metàl·lica de l'edifici. Aquestes connexions s'establiran per 
soldadura autògena. Les línies d'enllaç amb terra s'establiran d'acord amb 
la situació i nombre previst per als punts de posada a terra. La naturalesa i 
secció d'aquests conductors estarà d'acord amb el que indica per a ells en 
la Instrucció ITC.  
39. Elements a connectar a terra. A la presa de terra establerta es connectarà tot 
el sistema de canonades metàl·liques accessibles, destinades a la conducció, 
distribució i desguàs d'aigua o gas de l'edifici; tota massa metàl·lica important 
existent a la zona de la instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles dels 
aparells receptors, quan la seva classe d'aïllament o condicions d'instal·lació 
ho exigeixin. 
A aquesta mateixa presa de terra hauran de connectar, per a la seva posada 
a terra, els dipòsits de fuel-oil, calefacció general, antenes de ràdio i televisió, 
i, eventualment, el conductor neutre.  
40. Punts de posada a terra. Els punts de posada a terra es situaran:  
• En els patis i locals destinats a instal·lacions i en els quadres elèctrics etc. 
• Al local o lloc de la centralització de comptadors, si n'hi ha. 
• A la base de les estructures metàl·liques dels ascensors i muntacàrregues, 
si n'hi ha. 
• En el punt d'ubicació del quadre general de protecció. 
• En qualsevol local on es prevegi la instal·lació d'elements destinats a 
serveis generals o especials, i que per la seva classe d'aïllament o 
condicions d'instal·lació, hagin posar-se a terra.  
41. Línies principals de terra. Derivacions. Les línies principals i les seves 
derivacions poden establir-se en les mateixes canalitzacions que les de les 
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línies d'alimentació i derivacions individuals, seguint-se a aquest respecte el 
traçat assenyalat en plànols. 
Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure 
d'igual secció que la fixada per als conductors de protecció, com a mínim, de 
35 mil·límetres quadrats. Poden estar formades per barres planes o rodones, 
per conductors nus o aïllats, havent de disposar una protecció mecànica en la 
part en què aquests conductors siguin accessibles, així com en els passos de 
sostres, parets etc. 
Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure 
seguint les mateixes indicacions que per als conductors de protecció fixades a 
la ITC, amb un mínim de 16 mm2. També poden estar formades per barres 
planes o rodones, per conductors nus o aïllats, havent suposar una protecció 
mecànica en la part en què aquests conductors siguin accessibles, així com en 
els passos de sostres i parets. 
La secció dels conductors que constitueixen les derivacions de la línia principal 
de terra, serà l'assenyalada en els esquemes per als conductors de protecció. 
No podran utilitzar-se com a conductors de terra les canonades d'aigua, gas, 
calefacció, desguassos, conductes d'evacuació de fums o escombraries, ni les 
cobertes metàl·liques dels cables, tant de la instal·lació elèctrica com de 
telèfons o de qualsevol altre servei similar. 
Les connexions en els conductors de terra seran realitzades mitjançant 
dispositius, amb cargols de fixació o altres similars, que garanteixin una 
contínua i perfecta connexió entre aquells.  
42. Sistema de protecció. En tota instal·lació es disposarà del sistema de 
protecció contra contactes indirectes mitjançant l'ús d'interruptors diferencials 
i la posada a terra de les masses. Per a això s'han d'instal·lar interruptors 
diferencials que protegeixin la instal·lació d'un determinat sector en el seu 
conjunt i que tindran per a la corrent de defecte a terra, una sensibilitat que 
dependrà del valor màxim de la resistència obtinguda de posada a terra. 
Aquesta resistència a terra es procurarà no sigui superior a 10 ohms. 
En els casos en què la instal·lació no disposi de posada a terra, els 
interruptors diferencials d'alta sensibilitat podran ser utilitzats com a 
dispositius de protecció, encara que aquesta disposició pugui disminuir el grau 
de protecció aconseguit quan s'utilitza conjuntament amb la posada a terra de 
les masses . 
Quan les instal·lacions interiors siguin de gran extensió, o quan per 
aconseguir major selectivitat es vulgui establir protecció especial per a un 
receptor o grup de receptors per a un determinat sector o sectors de la 
instal·lació, no serà obligatòria la instal·lació en el seu conjunt i, en aquest 
cas, utilitzar diferents interruptors diferencials situats en els punts a partir 
dels quals es necessiti establir aquesta protecció.  
43. Quadre de Distribució. D'acord amb el que assenyala la Memòria Descriptiva, 
es col·locaran en el quadre general de distribució dels interruptors 
automàtics, així com, en cas necessari, el dispositiu o dispositius especials de 
protecció contra contactes indirectes. En aquest mateix quadre es disposarà 
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un born per a la connexió dels conductors de protecció de la instal·lació 
interior amb la derivació de la línia principal de terra. 
De l'esmentat quadre general sortiran les línies que alimenten directament els 
quadres secundaris, de distribució dels diferents circuits alimentadors. 
Els aparells receptors que consumeixin més de 15 ampers s'alimentaran 
directament des del quadre general o des dels secundaris. 
El quadre general de distribució, i igualment els quadres secundaris, 
s'instal·laran en locals o recintes als quals no tingui accés el públic i que 
estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat d'incendi o de pànic, 
per mitjà d'elements a prova d'incendis i portes no propagadores del foc. 
En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposarà 
dispositius de comandament i protecció per a cadascuna de les línies generals 
de distribució, i les d’alimentació directa a receptors. A prop de cada un dels 
interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit a què 
pertanyen. 
L'instal·lador col·locarà sobre el quadre de distribució una placa metàl·lica, 
impresa amb caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca 
comercial, data en què es va realitzar la instal·lació. 
Tots els quadres compliran les especificacions de les ITC. 
44. Conductors. Naturalesa. Seccions. Estaran sempre d'acord amb les 
especificacions de les ITC. Els conductors actius seran de coure; estaran 
aïllats, com a mínim, per a la tensió nominal de 1.000 o 750 volts els rígids, i 
500 volts els flexibles; col·locats en tubs protectors i canals d'instal·lació de 
tipus no propagador de la flama, preferentment en llocs no accessibles al 
públic i registrable en tota la seva extensió. Els conductors previstos per a la 
seva instal·lació respondran a les especificacions assenyalades a continuació: 
Les seccions utilitzades seran, com a mínim, les següents:  
• 1,5 mil·límetres quadrats per als circuits d'alimentació als punts 
d'enllumenat i les preses de corrent de 10 A. 
• 2,5 mil·límetres quadrats per als circuits d'alimentació a les preses de 
corrent de 16 A. 
• 4 mil·límetres quadrats per al circuit d'alimentació a màquines o quadres 
secundaris. 
• De 6 mil·límetres quadrats en endavant per als circuits d'alimentació a 
quadres secundaris de protecció de màquines o zones. 
45. Conductors. Caigudes de tensió. No obstant el que s'ha dit anteriorment, la 
secció dels conductors vindran imposades per la caiguda de tensió des de 
l'origen de la instal·lació interior expressades anteriorment.  
46. Conductors de protecció. Els conductors de protecció seran de coure i 
presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. S'instal·laran per la 
mateixa canalització que aquests i la seva secció estarà d'acord amb el que 
disposa.  
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47. Identificació dels conductors. Els conductors de la instal·lació han de ser 
fàcilment identificats, especialment pel que fa als conductors neutre i de 
protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus 
aïllaments o per inscripcions sobre el mateix, quan s'utilitzin aïllaments no 
susceptibles de coloració. Quan hi hagi conductor neutre en la instal·lació o es 
prevegi per a un conductor de fase el seu pas posterior a conductor neutre, 
s'identificaran aquests pel blau clar. Al conductor de protecció se l'identificarà 
pel doble color groc verd. Tots els conductors de fase, s'identificaran pels 
colors marró o negre. Quan es consideri necessari identificar tres fases 
diferents, es pot utilitzar el color gris per a la tercera.  
48. Fonts pròpies d'energia. Les fonts pròpies d'energia estaran constituïdes per 
bateries autònomes d'enllumenat emergència i senyalització i per un o més 
grups electrògens; la posada en funcionament d'ells es realitzarà a produir-se 
la falta de tensió en els circuits alimentats pels diferents subministraments 
procedents de l'empresa distribuïdor de l'energia elèctrica, o quan aquella 
tensió descendeixi per sota del 70 per 100 del seu valor nominal.  
La capacitat mínima d'aquesta font pròpia d'energia serà com a norma 
general, la precisa per a proveir a l'enllumenat d'emergència que possibiliti 
l'evacuació segura i fàcil de la gent cap a l'exterior.  
A l'edifici, objecte del present estudi, les fonts pròpies d'energia han de poder 
subministrar, a més dels enllumenats especials, la potència necessària per a 
atendre serveis urgents i indispensables. 
 
Si segons el parer de l'industrial adjudicatari, bé per la qualitat dels treballs 
efectuats amb anterioritat, qualitat deficient dels materials o deficiències en la 
part d'obra civil considera que pot afectar el bon ús i funcionament de la 
instal·lació, haurà de consultar les anomalies per escrit a la Direcció, la qual 
decidirà, prèvia inspecció d'aquestes anomalies, la línia d'actuació més 
convenient. 
Si després d'haver-les posat en coneixement, per escrit, a la Direcció no es 
prenen disposicions necessàries per corregir les deficiències, l'industrial 
adjudicatari, avisarà per escrit a la Propietat i suspendrà el treball en la part 
subjecta a inspecció sense poder tornar a reprendre el mateix fins que no estigui 
corregida la deficiència, ja que l'industrial adjudicatari és el total responsable de 
la instal·lació. 
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La preparació i presentació d'instàncies i plànols en el Servei d'Indústria i Energia 
de la Generalitat, ECA, Institut Català d'Inspecció i de Control Tècnic i altres 
organismes oficials, necessaris per a l'obtenció de permisos i autoritzacions, 
seran efectuats per l'industrial adjudicatari i seran al seu càrrec, amb la 
conformitat de la Direcció d'Obra i de la Propietat. 
Els tràmits i el contracte de la Companyia subministradora d'Energia, així com la 
gestió corresponent els ha de fer l'indicat instal·lador adjudicatari amb la 
conformitat de la Direcció d'obra i de la Propietat. 
L'industrial adjudicatari haurà de presentar a l'ECA (Entitat Col·laboradora de 
l'Administració) o en l'Institut Català d'Inspecció i Control Tècnic, els plànols i 
relacions de materials en el cas de ser necessaris per a l'obtenció de l'aprovació 
de la instal·lació, així com l'autorització dels Serveis Territorials de Indústria i 
Energia. 
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El Industrial està obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els 
tràmits a efectuar amb els esmentats organismes, amb temps suficient per no 
alterar el programa previst i no interrompre la correcta marxa dels treballs en 
curs, tractant directament amb la companyia subministradora del seu 
desenvolupament i problemes, fins a arribar a l'acceptació per part d'aquesta 
companyia de la instal·lació i connexió de l'escomesa i el subministrament o 
comptadors. 
Per tant, la presentació d'instàncies necessàries per a l'obtenció de permisos i 
autoritzacions, així com el seu import i la gestió corresponent, s'efectuarà per 
l'industrial adjudicatari de l'obra. 
La Memòria i els plànols seran confeccionats i visats per l'industrial adjudicatari 
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CAPÍTOL 1: 
ESTAT DE MESURES 
A continuació es mostra l’estat d’amidaments. En cada un dels articles s’inclou la 
mà d’obra i muntatge complet: 
Taula 1. Estat d’amidaments de la instal·lació. 
 Uni Descripció 
1 1 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic de 125A d'intensitat 
màxima, amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm d'amplària, Potència 
tall de 10kA, muntat en perfil DIN. 
2 1 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A 
d'intensitat màxima, amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 
d'amplària, Potència tall de 6kA, muntat en perfil DIN. 
3 4 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A 
d'intensitat màxima, amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 
d'amplària, Potència tall de 6kA, muntat en perfil DIN. 
4 6 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic de 25A 
d'intensitat màxima, amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 
d'amplària, Potència tall de 6kA, muntat en perfil DIN. 
5 82 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A 
d'intensitat màxima, amb 2 pols, de 2 mòduls DIN de 18mm 
d'amplària, Potència tall de 6kA, muntat en perfil DIN. 
6 189 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic de 10A 
d'intensitat màxima, amb 2 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 
d'amplària, Potència tall de 6kA, muntat en perfil DIN. 
7 1 
Instal·lació interruptor diferencial de la classe AC, de 63A 
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de 
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i 
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indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la nomra UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN 
de 18mm d'amplària. 
8 9 
Instal·lació interruptor diferencial de la classe AC, de 40A 
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de 
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la nomra UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN 
de 18mm d'amplària. 
9 137 
Instal·lació interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
residencial, de 40A d'intensitat nominal, bipolar(2P), de 
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la nomra UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls 
DIN de 18mm d'amplària. 
10 9 Instal·lació caixa de distribució pack 160 4 files 96 mòduls 
750x575x147 muntada superficialment. 
11 2 Instal·lació caixa de distribució pack 160 2 files 48 mòduls 
450x575x147 muntada superficialment. 
12 9 Instal·lació porta plana 750x57 per a caixa de distribució. 
13 2 Instal·lació porta plana 450x57 per a caixa de distribució. 
14 500 Instal·lació safata de PVC M1 gris sistema Omega 600x100, 
fixada amb suports totalment instal·lada. 
15 400 Instal·lació completa tub roscat ConplastLH/M-25GR rígid lliure 
d'hal·lògens. 
16 60 Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-125GR aïllant de PVC 
lliure d'hal·lògens. 
17 1000 Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-32GR aïllant en 2 capes 
de PVC lliure d'hal·lògens. 
18 10 Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-25GR aïllant en 2 capes 
de PVC lliure d'hal·lògens. 
19 200 Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-20GR aïllant en 2 capes 
de PVC lliure d'hal·lògens. 
20 200 Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-16GR aïllant en 2 capes 
de PVC lliure d'hal·lògens. 
21 180 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
unipolar de secció 1x50mm2. 
22 60 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
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unipolar de secció 1x25mm2. 
23 475 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
unipolar de secció 1x16mm2. 
24 1525 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
unipolar de secció 1x10mm2. 
25 1000 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
unipolar de secció 1x6mm2. 
26 5000 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
unipolar de secció 1x2,5mm2. 
27 8900 Instal·lació conductor de coure de designació RV-0,6/1kV 
unipolar de secció 1x1,5mm2. 
28 60 Instal·lació caixa de derivació de plàstic de 155x110amb grau de 
protecció normal de superfície.  
29 200 Instal·lació caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100, 
amb grau de protecció normal, de superfície. 
30 100 Instal·lació caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80, 
amb grau de protecció normal, de superfície. 
31 100 Instal·lació completa interruptor-commutador de tipus universal,  
10A IP55 IK07 72x72. 
32 100 Instal·lació completa commutador doble de tipus universal, 10A 
IP55 IK07 72x72. 
33 300 Instal·lació completa endoll de tipus universal, 16A IP55 IK07. 
34 43 
Instal·lació completa llumenera industrial amb reflector, 2 tubs 
de 2x24W, de forma rectangular, estanca, muntada 
superficialment al sostre. 
35 210 Instal·lació completa llumenera Phillips BBS464 W30L120 
36 350 Instal·lació completa llumenera Phillips BBS481 1xDLED-3000 
RL-O 
37 3 
Instal·lació completa de pica de presa a terra 2m. 
 
38 60 Instal·lació coure un de 35mm2. 
39 1 Instal·lació completa caixa seccionadora de terra 
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CAPÍTOL 1: 
PRESSUPOST 
A continuació es mostra l’estat d’amidaments. En cada un dels articles s’inclou la 
mà d’obra i muntatge complet: 
Taula 1. Estat d’amidaments de la instal·lació. 
 Uni Descripció Cost unitari Cost total 
1 1 
Instal·lació interruptor automàtic magnetotèrmic 
de 125A d'intensitat màxima, amb 4 pols, de 4 
mòduls DIN de 18mm d'amplària, Potència tall 
de 10kA, muntat en perfil DIN. 
158,76 158,76 
2 1 
Instal·lació interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 40A d'intensitat màxima, 
amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 




Instal·lació interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 32A d'intensitat màxima, 
amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 




Instal·lació interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25A d'intensitat màxima, 
amb 4 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 




Instal·lació interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 16A d'intensitat màxima, 
amb 2 pols, de 2 mòduls DIN de 18mm 
d'amplària, Potència tall de 6kA, muntat en 
70,18 5754,35 
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perfil DIN. 
6 189 
Instal·lació interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 10A d'intensitat màxima, 
amb 2 pols, de 4 mòduls DIN de 18mm 




Instal·lació interruptor diferencial de la 
classe AC, de 63A d'intensitat nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de 
desconnexió fixe instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions 
de la nomra UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls 
DIN de 18mm d'amplària. 
97,40 97,40 
8 9 
Instal·lació interruptor diferencial de la 
classe AC, de 40A d'intensitat nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de 
desconnexió fixe instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions 
de la nomra UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls 
DIN de 18mm d'amplària. 
77,18 694,58 
9 137 
Instal·lació interruptor diferencial de la 
classe AC, gamma residencial, de 40A 
d'intensitat nominal, bipolar(2P), de 
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe 
instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la nomra UNE-




Instal·lació caixa de distribució pack 160 4 




Instal·lació caixa de distribució pack 160 2 
files 48 mòduls 450x575x147 muntada 
superficialment. 
34,32 68,64 
12 9 Instal·lació porta plana 750x57 per a caixa 
de distribució. 
191,16 1720,40 
13 2 Instal·lació porta plana 450x57 per a caixa 
de distribució. 
62,13 124,25 
14 500 Instal·lació safata de PVC M1 gris sistema 
Omega 600x100, fixada amb suports 
87,92 43960,00 
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totalment instal·lada. 
15 400 Instal·lació completa tub roscat 
ConplastLH/M-25GR rígid lliure d'hal·lògens. 
73,68 29470,00 
16 60 Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-
125GR aïllant de PVC lliure d'hal·lògens. 
105,39 6323,10 
17 1000 
Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-




Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-




Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-




Instal·lació completa tub AISCAN-CR/M-




Instal·lació conductor de coure de 




Instal·lació conductor de coure de 




Instal·lació conductor de coure de 




Instal·lació conductor de coure de 




Instal·lació conductor de coure de 




Instal·lació conductor de coure de 




Instal·lació conductor de coure de 
designació RV-0,6/1kV unipolar de secció 
1x1,5mm2. 
9,59 85351,00 
28 60 Instal·lació caixa de derivació de plàstic de 35,39 2123,10 
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155x110amb grau de protecció normal de 
superfície.  
29 200 
Instal·lació caixa de derivació quadrada de 
plàstic, de 100x100, amb grau de protecció 
normal, de superfície. 
28,39 5678,40 
30 100 
Instal·lació caixa de derivació quadrada de 
plàstic, de 80x80, amb grau de protecció 




commutador de tipus universal,  10A IP55 
IK07 72x72. 
24,85 2485,00 
32 100 Instal·lació completa commutador doble de 
tipus universal, 10A IP55 IK07 72x72. 
27,93 2793,00 
33 300 Instal·lació completa endoll de tipus 
universal, 16A IP55 IK07. 
25,38 7612,50 
34 43 
Instal·lació completa llumenera industrial 
amb reflector, 2 tubs de 2x24W, de forma 
rectangular, estanca, muntada 
superficialment al sostre. 
56,60 2433,89 
35 210 Instal·lació completa llumenera Phillips 
BBS464 W30L120 
88,55 18595,50 
36 350 Instal·lació completa llumenera Phillips 
BBS481 1xDLED-3000 RL-O 
80,64 28224,00 
37 3 




38 60 Instal·lació coure un de 35mm2. 45,25 1900,50 
39 1 Instal·lació completa caixa seccionadora de 
terra 
31,68 38,68 
40 200 Instal·lació completa llumenera emergència 
8W duració 3hores. 
38,68 17500,00 
TOTAL S/ IVA  440917,36€ 
IVA 21%   92592,65€ 
TOTAL   533510,01€ 
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CAPÍTOL 1:OBJECTE  
Donar compliment a les disposicions del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen els requisits mínims de seguretat i salut en les obres de 
construcció, identificant, analitzant i estudiant els riscos laborals que puguin ser 
evitats , indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos 
que no poden eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos . 
 
Així mateix és objecte d'aquest estudi de seguretat donar compliment a la Llei 
31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals pel que fa a 
l'obligació de l'empresari titular d'un centre de treball , d'informar i donar 
instruccions adequades en relació amb els riscos existents en el centre de treball 
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CAPÍTOL 2: 
CARACTERÍSTIQUES 
DE L’OBRA  
2.1. Descripció de l’obra i situació 
La situació de l'obra a realitzar i la descripció de la mateixa es recull en la 
Memòria del present projecte . 
 
2.2. Subministrament d’energia elèctrica  
El subministrament d'energia elèctrica provisional d'obra serà facilitat per 
l'empresa constructora proporcionant els punts de connexió necessaris en el lloc 
de l'emplaçament de l'obra 
2.3. Subministrament d’aigua potable  
En cas que el subministrament d'aigua potable no pugui realitzar-se a través de 
les conduccions habituals, es disposaran els mitjans necessaris per comptar amb 
la mateixa des del principi de l'obra. 
2.4. Abocament d'aigües brutes dels serveis 
higiènics 
Es disposarà de serveis higiènics suficients i reglamentaris. Si és possible, les 
aigües fecals es connectaran a la xarxa de clavegueram existent en el lloc de les 
obres o als voltants. 
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En cas de no existir xarxa de clavegueram es disposarà d'un sistema que eviti 
que les aigües fecals puguin afectar d'alguna manera al medi ambient. 
2.5. Interferències i serveis afectats   
No es preveu interferències en els treballs ja que si bé l'obra civil i el muntatge 
poden executar-se per empreses diferents, no hi ha coincidència en el temps. No 
obstant això, si hi ha més d'una empresa en l'execució del projecte haurà de 
nomenar un coordinador de Seguretat i Salut integrat en la Direcció facultativa, 
que serà qui resolgui a les mateixes des del punt de vista de seguretat i salut en 
el treball. La designació d'aquest coordinador haurà de ser sotmesa a l'aprovació 
del Promotor. 
En obres d'ampliació i/o remodelació d'instal·lacions en servei, ha d'haver un 
coordinador de Seguretat i Salut que ha de complir les característiques descrites 
en el paràgraf anterior, qui resoldrà les interferències, adoptant les mesures 
oportunes que puguin derivar-se. 
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CAPÍTOL 3:MEMÒRIA  
Per a l'anàlisi de riscos i mesures de prevenció a adoptar, es divideixen els 
treballs per unitats constructives dins dels apartats d'obra civil i muntatge. 
3.1. Obra civil  
Descripció de la unitat constructiva, riscos i mesures de prevenció. 
3.1.1. Moviment de terres i ciments 
a) Riscos més freqüents: 
• Caigudes a les rases. 
• Despreniments de les vores dels talussos de les rampes. 
• Atropellaments causats per la maquinària. 
• Caigudes del personal, vehicles, maquinària o materials al fons de 
l'excavació. 
b) Mesures de prevenció: 
• Controlar l'avanç de l'excavació, eliminant bitlles i viseres inestables, 
prevenint la possibilitat de pluges o gelades. 
• Prohibir la permanència de personal en la proximitat de les màquines en 
moviment. 
• Senyalitzar adequadament el moviment de transport pesat i maquinària 
d'obra. 
• Dictar normes d'actuació als operadors de la maquinària utilitzada. 
• Les càrregues dels camions no sobrepassaran els límits establerts i 
reglamentaris. 
• Establir un manteniment correcte de la maquinària. 
• Prohibir el pas a tota persona aliena a l'obra. 
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• Balises, senyalitzar i tancar el perímetre de l'obra, així com els punts 
singulars en l'interior de la mateixa. 
• Establir zones de pas i accés a l'obra. 
• Dotar de l'adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització. 
• Establir els contraforts en les zones que siguin necessàries. 
3.1.2. Estructura  
a) Riscos més freqüents: 
• Caigudes d'altura de persones, en les fases d'encofrat, desencofrat, 
posada en obra del formigó i muntatge de peces prefabricades. 
• Talls a les mans. 
• Punxades produïts per filferro de lligar, ferros d'espera, eslingues colzades, 
puntes en l'encofrat, etc. 
• Caigudes d'objectes a diferent nivell (martells, àrid, etc.). 
• Cops en les mans, peus i cap. 
• Electrocucions per contacte indirecte. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Cremades químiques produïdes pel ciment. 
• Sobreesforços. 
b) Mesures preventives: 
• Emprar bosses porta-eines. 
• Desencofrar amb els estris adequats i procediment preestablert. 
• Suprimir les puntes de la fusta conforme és retirada. 
• Prohibir l'enfilat pels encofrats o romandre en equilibri sobre els mateixos, 
o bé per les armadures. 
• Vigilar l'hissat de les càrregues perquè sigui estable, seguint la seva 
trajectòria. 
• Controlar l'abocament del formigó subministrat amb l'auxili de la grua, 
verificant el correcte tancament del cub. 
• Prohibir la circulació del personal per sota de les càrregues suspeses. 
• L'abocament del formigó en suports es farà sempre des de plataformes 
mòbils correctament protegides. 
• Preveure si escau l'adequada situació de les xarxes de protecció, verificant 
abans d'iniciar els diversos treballs d'estructura. 
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• Les eines elèctriques portàtils seran de doble aïllament i la seva connexió 
s'efectuarà mitjançant clavilles adequades a un quadre elèctric dotat amb 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat. 
• Dotar de l'adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització. 
3.1.3. Tancaments 
c) Riscos més freqüents: 
• Caigudes d'alçada. 
• Despreniment de càrregues-suspeses. 
• Cops i talls a les extremitats per objectes i eines. 
• Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars. (bastides, escales, etc.). 
d) Mesures de prevenció: 
• Senyalitzar les zones de treball. 
• Utilitzar una plataforma de treball adequada. 
• Delimitar la zona senyalitzant i evitant en el possible el pas del personal 
per la vertical dels treballs. 
• Dotar de l'adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització. 
3.1.4. Obra 
e) Riscos més freqüents: 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Caigudes a diferent nivell. 
• Projecció de partícules al tallar maons amb la paleta. 
• Projecció de partícules en l'ús de punters i tallaferros. 
• Talls i ferides. 
• Riscos derivats de la utilització de màquines elèctriques de mà. 
f) Mesures de prevenció: 
• Vigilar l'ordre i neteja de cada un dels talls, estant les vies de trànsit 
lliures d'obstacles (eines, materials, enderrocs, etc.). 
• Les zones de treball tindran una adequada il·luminació. 
• Dotar de l'adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització. 
• Utilitzar plataformes de treball adequades. 
• Les eines elèctriques portàtils seran de doble aïllament i la seva connexió 
s'efectuarà a un quadre elèctric dotat amb interruptor diferencial d'alta 
sensibilitat. 
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3.2. Muntatge 
Descripció de la unitat constructiva, riscos i mesures de prevenció i de protecció. 
3.2.1. Col·locació de suports i embarrats 
g) Riscos més freqüents: 
• Caigudes al diferent nivell. 
• Xocs o cops. 
• Projecció de partícules. 
• Contacte elèctric indirecte. 
h) Mesures de prevenció: 
• Verificar que les plataformes de treball són les adequades i que disposin 
de superfícies de suport en condicions. 
• Cal verificar que les escales portàtils disposen dels elements antilliscants. 
• Disposar d'il·luminació suficient. 
• Dotar de les eines i estris adequats. 
• Dotar de l'adequada protecció personal per a treballs mecànics i vetllar per 
la seva utilització. 
• Les eines elèctriques portàtils seran de doble aïllament i la seva connexió 
s'efectuarà a un quadre elèctric dotat amb interruptor diferencial d'alta 
sensibilitat. 
3.2.2. Muntatge de Cel·les Prefabricades o aparellatge, Transformadors 
de potència i Quadres de BT. 
i) Riscos més freqüents: 
• Atrapaments contra objectes. 
• Caigudes d'objectes pesats. 
• Esforços excessius. 
• Xocs o cops. 
j) Mesures de prevenció: 
• Verificar que ningú se situï en la trajectòria de la càrrega. 
• Revisar els ganxos, grillons, etc., comprovant si són els idonis per a la 
càrrega a elevar. 
• Comprovar el repartiment correcte de les càrregues en els diferents ramals 
del cable. 
• Dirigir les operacions pel cap de l'equip, donant clarament les instruccions 
que seran acords amb el RD485 / 1997 de senyalització. 
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• Donar ordres de no circular ni romandre sota les càrregues suspeses. 
• Senyalitzar la zona en què es manipulin les càrregues. 
• Verificar el bon estat dels elements següents: 
i. Cables, politges i tambors 
ii. Comandaments i sistemes de parada. 
iii. Limitadors de càrrega i finals de carrera. 
iv. Frens. 
• Dotar de l'adequada protecció personal per a maneig de càrregues i vetllar 
per la seva utilització. 
• Ajustar els treballs estrictament a les característiques de la grua (càrrega 
màxima, longitud de la ploma, càrrega en punta contrapès). Amb aquesta 
finalitat, ha d'haver un cartell prou visible amb les càrregues màximes 
permeses. 
• La càrrega serà observada en tot moment durant la seva posada en obra, 
bé pel senyalista o per l'enganxador. 
3.2.3. Operaciones de posta en tensió  
k) Riscos més freqüents: 
• Contacte elèctric a A.T. i B.T. 
• Arc elèctric a A.T. i B.T. 
• Elements candents. 
l) Mesures de prevenció: 
• Coordinar amb l'empresa subministradora definint les maniobres 
elèctriques necessàries. 
• Obrir amb tall visible o efectiu les possibles fonts de tensió. 
• Comprovar en el punt de treball l'absència de tensió. 
• Enclavar els aparells de maniobra. 
• Senyalitzar la zona de treball a tots els components de grup de la situació 
en què es troben els punts en tensió propera. 
• Dotar de l'adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització. 
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CAPÍTOL 4:ASPECTES 
GENERALS  
La Direcció Facultativa de l'obra d'acreditar l'adequada formació i ensinistrament 
del personal de l'Obra en matèria de Prevenció i Primers Auxilis. Així mateix, ha 
de comprovar que hi ha un pla d'emergència per a atenció del personal en cas 
d'accident i que han estat contractats els serveis assistencials adequats. La 
direcció d'aquests Serveis haurà de ser col·locada de forma visible en els llocs 
estratègics de l'obra, amb indicació del número de telèfon. 
4.1. Farmaciola d’obra 
Es disposarà en obra, al vestidor o a l'oficina, una farmaciola que estarà a càrrec 
d'una persona capacitada designada per l'empresa, amb els mitjans necessaris 
per efectuar les cures d'urgència en cas d'accident.Normativa aplicable  
4.2. Normes oficials  
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Revisió. 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 
24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
• Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 
39/1997. 
• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
• Reial Decret 842/2002. Nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
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• Reial Decret 3275/1982. Reglament sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
Transformació. Instruccions tècniques complementàries. 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament de Serveis de Prevenció. 
• Reial Decret 485/1997 en matèria de senyalització de seguretat i salut en 
el treball. 
• Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 
• Reial Decret 487/1997 relatiu a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
• Reial Decret 773/1997 relatiu a la utilització pels treballadors dels equips 
de protecció personal. 
• Reial Decret 1215/1997 relatiu a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball. 
• Reial Decret 2177/2004. Modificació del Reial decret 1215/1997 de 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en 
altura. 
• Reial Decret 1627/1997 relatiu a les obres de construcció. 
• Reial Decret 604/2006, que modifica els reials decrets 39/1997 i 
1627/1997. 
• Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
• Reial Decret 1109/2007 que desenvolupa la Llei 32/2006. 
• Qualsevol altra disposició sobre la matèria actualment en vigor o que es 
promulgui durant la vigència del document. 
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Oriol Pla Vallejo 
Il·luminació Escola ensenyament superior / Lista de luminarias
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
47 OSRAM luminaire catalogue 4050300774626
IGLOO II 2X24 W
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xDULUX L 24W SP
Grado de eficacia de funcionamiento: 59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













252 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












388 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-O
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xDLED-3000
Grado de eficacia de funcionamiento: 86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












8 Philips Lighting MMF383 1xHPI-TP400W HGR
A
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xHPI-TP400W/643
Grado de eficacia de funcionamiento: 67.99%
Flujo luminoso de lámparas: 35000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 23796 lm
Potencia: 428.0 W




cd/klm η = 68%












Flujo luminoso total de lámparas: 1813832 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1597445 lm, Potencia total: 25671.2 W,
Rendimiento lumínico: 62.2 lm/W
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
Il·luminació Escola ensenyament superior / Vistas
Escola - Vista General 1
Escola - Vista General 1
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Oriol Pla Vallejo 
Escola - Vista General 2
Escola - Vista General 2
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
Planta 1 - Passadís
Planta 1 - Passadís
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Oriol Pla Vallejo 
Planta 1 - Escola general 2
Planta 1 - Escola general 2
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
Planta 1 - Despatx director
Planta 1 - Despatx director
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Oriol Pla Vallejo 
Planta 1 - Oficina laboratori
Planta 1 - Oficina laboratori
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
Planta 1 - Laboratori ciències
Planta 1 - Laboratori ciències
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Oriol Pla Vallejo 
Planta 1 - Gimnàs
Planta 1 - Gimnàs
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
Planta 2 - Classe 11
Planta 2 - Classe 11
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Oriol Pla Vallejo 
Planta 3 - Passadís i pati
Planta 3 - Passadís i pati
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
001-Magatzem / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil magatzem Intensidad lumínica perpendicular [lx] 175 (100) 99 228 0.566 0.434
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.03 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base 23.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil magatzem / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 175 lx, Min: 99 lx, Max: 228 lx, Mín./medio: 0.566, Mín./máx.: 0.434,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
002-Oficina laboratori / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil laboratori Intensidad lumínica perpendicular [lx] 142 (300) 0.44 244 0.003 0.002
N° Número de
unidades
1 4 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 4456 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3876 lm, Potencia total: 73.6 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.89 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Base 18.90 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil laboratori / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 142 lx, Min: 0.44 lx, Max: 244 lx, Mín./medio: 0.003, Mín./máx.: 0.002,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
003-Laboratori ciències / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil laboratori ciències Intensidad lumínica perpendicular [lx] 805 (500) 233 1022 0.289 0.228
N° Número de
unidades
1 20 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 74000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 73840 lm, Potencia total: 1020.0 W,
Rendimiento lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.74 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Base 104.70 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil laboratori ciències / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 100
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 805 lx, Min: 233 lx, Max: 1022 lx, Mín./medio: 0.289, Mín./máx.: 0.228,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
004-Electricitat 0.1 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 1.1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 256 (200) 142 318 0.555 0.447
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.83 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 1.1 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 256 lx, Min: 142 lx, Max: 318 lx, Mín./medio: 0.555, Mín./máx.: 0.447,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
005-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 167 (20) 126 184 0.754 0.685
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.23 W/m² = 3.13 W/m²/100 lx (Base 3.52 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 167 lx, Min: 126 lx, Max: 184 lx, Mín./medio: 0.754, Mín./máx.: 0.685,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
006-Lavabos estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabos estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (20) 152 316 0.576 0.481
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
- 28 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabos estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 152 lx, Max: 316 lx, Mín./medio: 0.576, Mín./máx.: 0.481,
- 29 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
007-Gimnàs / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 1.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil gimnàs Intensidad lumínica perpendicular [lx] 1037 (300) 633 1303 0.610 0.486
N° Número de
unidades
1 24 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 88800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 88608 lm, Potencia total: 1224.0 W,
Rendimiento lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.37 W/m² = 0.90 W/m²/100 lx (Base 130.64 m²)
- 30 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil gimnàs / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 100
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 1037 lx, Min: 633 lx, Max: 1303 lx, Mín./medio: 0.610, Mín./máx.: 0.486,
- 31 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
008-Electricitat quadre general / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.




304 (200) 209 372 0.688 0.562
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.14 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx (Base 11.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat quadre general / Isolíneas/Intensidad
lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 304 lx, Min: 209 lx, Max: 372 lx, Mín./medio: 0.688, Mín./máx.: 0.562,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
009-Gestió acadèmica / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil gestió acadèmica Intensidad lumínica perpendicular [lx] 390 (500) 251 459 0.644 0.547
N° Número de
unidades
1 12 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 13368 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 11628 lm, Potencia total: 220.8 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.13 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base 36.04 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil gestió acadèmica / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 390 lx, Min: 251 lx, Max: 459 lx, Mín./medio: 0.644, Mín./máx.: 0.547,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
012-Director / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil director Intensidad lumínica perpendicular [lx] 246 (500) 7.05 338 0.029 0.021
N° Número de
unidades
1 8 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 8912 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7752 lm, Potencia total: 147.2 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.18 W/m² = 2.51 W/m²/100 lx (Base 23.81 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil director / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 246 lx, Min: 7.05 lx, Max: 338 lx, Mín./medio: 0.029, Mín./máx.: 0.021,
- 37 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
014-Neteja / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil neteja Intensidad lumínica perpendicular [lx] 340 (100) 255 381 0.750 0.669
N° Número de
unidades
1 1 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2143 lm, Potencia total: 48.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 28.17 W/m² = 8.29 W/m²/100 lx (Base 1.70 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil neteja / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 10
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 340 lx, Min: 255 lx, Max: 381 lx, Mín./medio: 0.750, Mín./máx.: 0.669,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
015-Lavabo director / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo director Intensidad lumínica perpendicular [lx] 166 (20) 139 180 0.837 0.772
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.91 W/m² = 4.18 W/m²/100 lx (Base 2.66 m²)
- 40 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo director / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 166 lx, Min: 139 lx, Max: 180 lx, Mín./medio: 0.837, Mín./máx.: 0.772,
- 41 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
013-Administració / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil administració Intensidad lumínica perpendicular [lx] 372 (500) 237 451 0.637 0.525
N° Número de
unidades
1 11 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 12254 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 10659 lm, Potencia total: 202.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.17 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Base 32.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil administració / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 372 lx, Min: 237 lx, Max: 451 lx, Mín./medio: 0.637, Mín./máx.: 0.525,
- 43 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
016-Lavabo personal / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo personal Intensidad lumínica perpendicular [lx] 192 (20) 128 223 0.667 0.574
N° Número de
unidades
1 2 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 2228 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1938 lm, Potencia total: 36.8 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.72 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base 9.89 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo personal / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 192 lx, Min: 128 lx, Max: 223 lx, Mín./medio: 0.667, Mín./máx.: 0.574,
- 45 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
017-Sala d'actes 1 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil sala d'actes 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 510 (500) 341 575 0.669 0.593
N° Número de
unidades
1 42 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 46788 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 40698 lm, Potencia total: 772.8 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.92 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base 130.65 m²)
- 46 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil sala d'actes 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 100
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 510 lx, Min: 341 lx, Max: 575 lx, Mín./medio: 0.669, Mín./máx.: 0.593,
- 47 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
018-Primers auxilis / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil primers auxilis Intensidad lumínica perpendicular [lx] 385 (500) 286 445 0.743 0.643
N° Número de
unidades
1 8 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 8912 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7752 lm, Potencia total: 147.2 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.18 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base 23.80 m²)
- 48 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil primers auxilis / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 385 lx, Min: 286 lx, Max: 445 lx, Mín./medio: 0.743, Mín./máx.: 0.643,
- 49 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
019-Electricitat 0.2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 1.2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 272 (200) 191 329 0.702 0.581
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
- 50 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 1.2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 272 lx, Min: 191 lx, Max: 329 lx, Mín./medio: 0.702, Mín./máx.: 0.581,
- 51 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
020-Informàtica 1 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil informàtica 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 639 (300) 296 894 0.463 0.331
N° Número de
unidades
1 12 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 44400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 44304 lm, Potencia total: 612.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.16 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base 99.40 m²)
- 52 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil informàtica 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 100
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 639 lx, Min: 296 lx, Max: 894 lx, Mín./medio: 0.463, Mín./máx.: 0.331,
- 53 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
021-Informàtica 2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil informàtica 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 766 (300) 391 985 0.510 0.397
N° Número de
unidades
1 12 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 44400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 44304 lm, Potencia total: 612.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 7.60 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base 80.51 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil informàtica 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 766 lx, Min: 391 lx, Max: 985 lx, Mín./medio: 0.510, Mín./máx.: 0.397,
- 55 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
022-Electricitat 0.3 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 1.3 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 263 (200) 169 324 0.643 0.522
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 1.3 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 263 lx, Min: 169 lx, Max: 324 lx, Mín./medio: 0.643, Mín./máx.: 0.522,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
024-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 263 (20) 151 315 0.574 0.479
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 263 lx, Min: 151 lx, Max: 315 lx, Mín./medio: 0.574, Mín./máx.: 0.479,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
023-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 167 (20) 128 184 0.766 0.696
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.23 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Base 3.52 m²)
- 60 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 167 lx, Min: 128 lx, Max: 184 lx, Mín./medio: 0.766, Mín./máx.: 0.696,
- 61 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
025-Classe 2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 604 (300) 267 854 0.442 0.313
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 604 lx, Min: 267 lx, Max: 854 lx, Mín./medio: 0.442, Mín./máx.: 0.313,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
026-Classe 1 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 602 (300) 258 853 0.429 0.302
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 602 lx, Min: 258 lx, Max: 853 lx, Mín./medio: 0.429, Mín./máx.: 0.302,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
027-Vestuari masculí / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil vestuari masculí Intensidad lumínica perpendicular [lx] 259 (200) 135 351 0.521 0.385
N° Número de
unidades
1 6 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 21600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 12858 lm, Potencia total: 288.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.20 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Base 68.60 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil vestuari masculí / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 259 lx, Min: 135 lx, Max: 351 lx, Mín./medio: 0.521, Mín./máx.: 0.385,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
028-Vestuari femení / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil vestuari femení Intensidad lumínica perpendicular [lx] 259 (200) 135 352 0.521 0.384
N° Número de
unidades
1 6 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 21600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 12858 lm, Potencia total: 288.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.20 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Base 68.60 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) /
Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 253 lx, Min: 133 lx, Max: 326 lx, Mín./medio: 0.526, Mín./máx.: 0.408,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) /
Isolíneas/Densidad lumínica
Escala: 1 : 75
Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 56 cd/m², Min: 30 cd/m², Max: 72 cd/m², Mín./medio: 0.536, Mín./máx.: 0.417,
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil vestuari femení / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 259 lx, Min: 135 lx, Max: 352 lx, Mín./medio: 0.521, Mín./máx.: 0.384,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
029_032-Passadís / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.3%, Paredes 81.0%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil passadís Intensidad lumínica perpendicular [lx] 150 (100) 1.71 315 0.011 0.005
N° Número de
unidades
1 68 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 75752 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 65892 lm, Potencia total: 1251.2 W,
Rendimiento lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 2.20 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base 568.12 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil passadís / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 500
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 150 lx, Min: 1.71 lx, Max: 315 lx, Mín./medio: 0.011, Mín./máx.: 0.005,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
125-Classe 14 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 14 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 605 (300) 266 852 0.440 0.312
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 14 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 605 lx, Min: 266 lx, Max: 852 lx, Mín./medio: 0.440, Mín./máx.: 0.312,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
124-Classe 13 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 13 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 607 (300) 269 852 0.443 0.316
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 13 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 607 lx, Min: 269 lx, Max: 852 lx, Mín./medio: 0.443, Mín./máx.: 0.316,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
123-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 262 (20) 158 313 0.603 0.505
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 262 lx, Min: 158 lx, Max: 313 lx, Mín./medio: 0.603, Mín./máx.: 0.505,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
121-Electricitat 1.3 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 2.3 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (200) 163 324 0.617 0.503
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.71 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 2.3 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 163 lx, Max: 324 lx, Mín./medio: 0.617, Mín./máx.: 0.503,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
120-Classe 11 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 11 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 395 (300) 78 650 0.197 0.120
N° Número de
unidades
1 8 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 29600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 29536 lm, Potencia total: 408.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.07 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Base 80.51 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 11 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 395 lx, Min: 78 lx, Max: 650 lx, Mín./medio: 0.197, Mín./máx.: 0.120,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
119-Classe 10 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 10 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 600 (300) 280 847 0.467 0.331
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 10 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 600 lx, Min: 280 lx, Max: 847 lx, Mín./medio: 0.467, Mín./máx.: 0.331,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
118-Classe 9 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 9 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 601 (300) 284 846 0.473 0.336
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 9 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 601 lx, Min: 284 lx, Max: 846 lx, Mín./medio: 0.473, Mín./máx.: 0.336,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
117-Electricitat 1.2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 2.2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (200) 161 326 0.610 0.494
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.82 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base 9.77 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 2.2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 161 lx, Max: 326 lx, Mín./medio: 0.610, Mín./máx.: 0.494,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
116-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil Lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 168 (20) 130 183 0.774 0.710
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 0.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil Lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 168 lx, Min: 130 lx, Max: 183 lx, Mín./medio: 0.774, Mín./máx.: 0.710,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
115-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (20) 167 314 0.633 0.532
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 167 lx, Max: 314 lx, Mín./medio: 0.633, Mín./máx.: 0.532,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
114-Menjadors professors / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil menjador professors Intensidad lumínica perpendicular [lx] 261 (300) 162 299 0.621 0.542
N° Número de
unidades
1 12 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 13368 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 11628 lm, Potencia total: 220.8 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.43 W/m² = 1.31 W/m²/100 lx (Base 64.40 m²)
- 94 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil menjador professors / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 261 lx, Min: 162 lx, Max: 299 lx, Mín./medio: 0.621, Mín./máx.: 0.542,
- 95 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
113-Sala professors / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil sala professors Intensidad lumínica perpendicular [lx] 262 (300) 162 300 0.618 0.540
N° Número de
unidades
1 12 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 13368 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 11628 lm, Potencia total: 220.8 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.43 W/m² = 1.31 W/m²/100 lx (Base 64.40 m²)
- 96 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil sala professors / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 262 lx, Min: 162 lx, Max: 300 lx, Mín./medio: 0.618, Mín./máx.: 0.540,
- 97 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
112-Lavabo professors / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo professors Intensidad lumínica perpendicular [lx] 198 (20) 109 253 0.551 0.431
N° Número de
unidades
1 4 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 4456 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3876 lm, Potencia total: 73.6 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.10 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base 23.77 m²)
- 98 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo professors / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 198 lx, Min: 109 lx, Max: 253 lx, Mín./medio: 0.551, Mín./máx.: 0.431,
- 99 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
111-Classe 8 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 8 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 597 (300) 261 842 0.437 0.310
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 100 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 8 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 597 lx, Min: 261 lx, Max: 842 lx, Mín./medio: 0.437, Mín./máx.: 0.310,
- 101 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
110-Classe 7 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 7 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 597 (300) 263 844 0.441 0.312
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 102 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 7 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 597 lx, Min: 263 lx, Max: 844 lx, Mín./medio: 0.441, Mín./máx.: 0.312,
- 103 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
109-Classe 6 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 6 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 601 (300) 264 848 0.439 0.311
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 104 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 6 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 601 lx, Min: 264 lx, Max: 848 lx, Mín./medio: 0.439, Mín./máx.: 0.311,
- 105 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
108-Servidors i arxius / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil servidors i arxius Intensidad lumínica perpendicular [lx] 362 (200) 220 431 0.608 0.510
N° Número de
unidades
1 4 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 14400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8572 lm, Potencia total: 192.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.08 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base 23.76 m²)
- 106 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil servidors i arxius / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 362 lx, Min: 220 lx, Max: 431 lx, Mín./medio: 0.608, Mín./máx.: 0.510,
- 107 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
107-Sala música / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil sala música Intensidad lumínica perpendicular [lx] 1013 (500) 530 1199 0.523 0.442
N° Número de
unidades
1 24 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 88800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 88608 lm, Potencia total: 1224.0 W,
Rendimiento lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.37 W/m² = 0.92 W/m²/100 lx (Base 130.64 m²)
- 108 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil sala música / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 100
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 1013 lx, Min: 530 lx, Max: 1199 lx, Mín./medio: 0.523, Mín./máx.: 0.442,
- 109 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
106-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (20) 158 315 0.598 0.502
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.60 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base 19.99 m²)
- 110 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 158 lx, Max: 315 lx, Mín./medio: 0.598, Mín./máx.: 0.502,
- 111 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
105-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 168 (20) 128 184 0.762 0.696
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 0.00 m²)
- 112 -
Oriol Pla Vallejo 
Lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 168 lx, Min: 128 lx, Max: 184 lx, Mín./medio: 0.762, Mín./máx.: 0.696,
- 113 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
104-Electricitat 1.1 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 2.1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 263 (200) 168 328 0.639 0.512
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
- 114 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 2.1 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 263 lx, Min: 168 lx, Max: 328 lx, Mín./medio: 0.639, Mín./máx.: 0.512,
- 115 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
103-Classe 5 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 5 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 602 (300) 283 848 0.470 0.334
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 116 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 5 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 602 lx, Min: 283 lx, Max: 848 lx, Mín./medio: 0.470, Mín./máx.: 0.334,
- 117 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
102-Classe 4 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 4 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 599 (300) 282 845 0.471 0.334
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 118 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 4 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 599 lx, Min: 282 lx, Max: 845 lx, Mín./medio: 0.471, Mín./máx.: 0.334,
- 119 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
101-Classe 3 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 3 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 600 (300) 284 852 0.473 0.333
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 120 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 3 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 600 lx, Min: 284 lx, Max: 852 lx, Mín./medio: 0.473, Mín./máx.: 0.333,
- 121 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
126_129-Passadís 2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.2%, Paredes 80.9%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil passadís 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 167 (100) 34 320 0.204 0.106
N° Número de
unidades
1 58 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 64612 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 56202 lm, Potencia total: 1067.2 W,
Rendimiento lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 2.43 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Base 438.57 m²)
- 122 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil passadís 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 500
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 167 lx, Min: 34 lx, Max: 320 lx, Mín./medio: 0.204, Mín./máx.: 0.106,
- 123 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
122-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 169 (20) 129 185 0.763 0.697
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 0.00 m²)
- 124 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 169 lx, Min: 129 lx, Max: 185 lx, Mín./medio: 0.763, Mín./máx.: 0.697,
- 125 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
225-Classe 27 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 27 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 608 (300) 264 845 0.434 0.312
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 126 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 27 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 608 lx, Min: 264 lx, Max: 845 lx, Mín./medio: 0.434, Mín./máx.: 0.312,
- 127 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
224-Classe 26 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 26 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 606 (300) 268 852 0.442 0.315
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 128 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 26 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 606 lx, Min: 268 lx, Max: 852 lx, Mín./medio: 0.442, Mín./máx.: 0.315,
- 129 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
223-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 262 (20) 159 313 0.607 0.508
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
- 130 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 262 lx, Min: 159 lx, Max: 313 lx, Mín./medio: 0.607, Mín./máx.: 0.508,
- 131 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
221-Electricitat 2.3 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 3.3 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 263 (200) 170 324 0.646 0.525
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
- 132 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 3.3 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 263 lx, Min: 170 lx, Max: 324 lx, Mín./medio: 0.646, Mín./máx.: 0.525,
- 133 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
220-Classe 25 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 25 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 530 (300) 224 779 0.423 0.288
N° Número de
unidades
1 8 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 29600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 29536 lm, Potencia total: 408.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.07 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base 80.51 m²)
- 134 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 25 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 530 lx, Min: 224 lx, Max: 779 lx, Mín./medio: 0.423, Mín./máx.: 0.288,
- 135 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
219-Classe 24 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 24 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 598 (300) 282 840 0.472 0.336
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 136 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 24 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 598 lx, Min: 282 lx, Max: 840 lx, Mín./medio: 0.472, Mín./máx.: 0.336,
- 137 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
218-Classe 23 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 23 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 600 (300) 291 843 0.485 0.345
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 138 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 23 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 600 lx, Min: 291 lx, Max: 843 lx, Mín./medio: 0.485, Mín./máx.: 0.345,
- 139 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
217-Electricitat 2.2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 3.2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 263 (200) 163 325 0.620 0.502
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
- 140 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 3.2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 263 lx, Min: 163 lx, Max: 325 lx, Mín./medio: 0.620, Mín./máx.: 0.502,
- 141 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
216-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil Lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 169 (20) 131 184 0.775 0.712
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 0.00 m²)
- 142 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil Lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 169 lx, Min: 131 lx, Max: 184 lx, Mín./medio: 0.775, Mín./máx.: 0.712,
- 143 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
215-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (20) 168 314 0.636 0.535
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
- 144 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 168 lx, Max: 314 lx, Mín./medio: 0.636, Mín./máx.: 0.535,
- 145 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
214-Classe 22 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 22 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 497 (300) 223 761 0.449 0.293
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.75 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base 64.40 m²)
- 146 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 22 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 497 lx, Min: 223 lx, Max: 761 lx, Mín./medio: 0.449, Mín./máx.: 0.293,
- 147 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
213-Classe 21 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 21 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 497 (300) 225 768 0.453 0.293
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.75 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base 64.40 m²)
- 148 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 21 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 75
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 497 lx, Min: 225 lx, Max: 768 lx, Mín./medio: 0.453, Mín./máx.: 0.293,
- 149 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
212-Lavabo professors / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo professors Intensidad lumínica perpendicular [lx] 197 (20) 112 252 0.569 0.444
N° Número de
unidades
1 4 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 4456 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3876 lm, Potencia total: 73.6 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.09 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base 23.80 m²)
- 150 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo professors / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 197 lx, Min: 112 lx, Max: 252 lx, Mín./medio: 0.569, Mín./máx.: 0.444,
- 151 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
211-Classe 20 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 20 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 595 (300) 257 833 0.432 0.309
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 152 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 20 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 595 lx, Min: 257 lx, Max: 833 lx, Mín./medio: 0.432, Mín./máx.: 0.309,
- 153 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
210-Classe 19 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 19 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 598 (300) 263 841 0.440 0.313
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 154 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 19 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 598 lx, Min: 263 lx, Max: 841 lx, Mín./medio: 0.440, Mín./máx.: 0.313,
- 155 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
209-Classe 18 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 18 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 597 (300) 257 841 0.430 0.306
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
- 156 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 18 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 597 lx, Min: 257 lx, Max: 841 lx, Mín./medio: 0.430, Mín./máx.: 0.306,
- 157 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
208-Arxius / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil servidors i arxius Intensidad lumínica perpendicular [lx] 362 (200) 222 430 0.613 0.516
N° Número de
unidades
1 4 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 14400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8572 lm, Potencia total: 192.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.07 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base 23.81 m²)
- 158 -
Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil servidors i arxius / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 362 lx, Min: 222 lx, Max: 430 lx, Mín./medio: 0.613, Mín./máx.: 0.516,
- 159 -
Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
207-Sala d'actes 2 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil sala d'actes 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 437 (500) 227 537 0.519 0.423
N° Número de
unidades
1 36 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 40104 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 34884 lm, Potencia total: 662.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.07 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base 130.64 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil sala d'actes 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 100
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 437 lx, Min: 227 lx, Max: 537 lx, Mín./medio: 0.519, Mín./máx.: 0.423,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
206-Lavabo estudiants / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo estudiants Intensidad lumínica perpendicular [lx] 264 (20) 160 315 0.606 0.508
N° Número de
unidades
1 5 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 5570 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4845 lm, Potencia total: 92.0 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.59 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base 20.02 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo estudiants / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 264 lx, Min: 160 lx, Max: 315 lx, Mín./medio: 0.606, Mín./máx.: 0.508,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
205-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 167 (20) 125 183 0.749 0.683
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.23 W/m² = 3.13 W/m²/100 lx (Base 3.52 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 167 lx, Min: 125 lx, Max: 183 lx, Mín./medio: 0.749, Mín./máx.: 0.683,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
204-Electricitat 2.1 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil electricitat 3.1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 263 (200) 163 326 0.620 0.500
N° Número de
unidades
1 2 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4286 lm, Potencia total: 96.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.79 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base 9.80 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil electricitat 3.1 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 263 lx, Min: 163 lx, Max: 326 lx, Mín./medio: 0.620, Mín./máx.: 0.500,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
203-Classe 17 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 17 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 599 (300) 282 846 0.471 0.333
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 17 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 599 lx, Min: 282 lx, Max: 846 lx, Mín./medio: 0.471, Mín./máx.: 0.333,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
202-Classe 16 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 16 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 598 (300) 284 841 0.475 0.338
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 16 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 598 lx, Min: 284 lx, Max: 841 lx, Mín./medio: 0.475, Mín./máx.: 0.338,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
201-Classe 15 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil classe 15 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 599 (300) 283 841 0.472 0.337
N° Número de
unidades
1 6 Philips Lighting BBS464 W30L120
1xLED48/830 PC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento:
99.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3692 lm
Potencia: 51.0 W






cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 22200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 22152 lm, Potencia total: 306.0 W, Rendimiento
lumínico: 72.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.24 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base 49.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil classe 15 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 599 lx, Min: 283 lx, Max: 841 lx, Mín./medio: 0.472, Mín./máx.: 0.337,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
226_229-Passadís 3 / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.5%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil passadís 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 157 (100) 34 380 0.217 0.089
N° Número de
unidades
1 57 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 63498 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 55233 lm, Potencia total: 1048.8 W,
Rendimiento lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 2.38 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base 440.29 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil passadís 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 500
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 157 lx, Min: 34 lx, Max: 380 lx, Mín./medio: 0.217, Mín./máx.: 0.089,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
222-Lavabo minusvàlids / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 79.6%, Paredes 81.1%, Suelo 69.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plànol útil lavabo minusvàlids Intensidad lumínica perpendicular [lx] 168 (20) 125 185 0.744 0.676
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 0.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plànol útil lavabo minusvàlids / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 168 lx, Min: 125 lx, Max: 185 lx, Mín./medio: 0.744, Mín./máx.: 0.676,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
302-Màquines ascensor / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 81.1%, Suelo 11.9%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Màquines ascensor Intensidad lumínica perpendicular [lx] 176 (200) 70 242 0.398 0.289
N° Número de
unidades
1 4 OSRAM luminaire catalogue
4050300774626 IGLOO II 2X24 W
Grado de eficacia de funcionamiento:
59.54%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2143 lm
Potencia: 48.0 W







cd/klm η = 60%
C0 - C180 C90 - C270













Flujo luminoso total de lámparas: 14400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8572 lm, Potencia total: 192.0 W, Rendimiento
lumínico: 44.6 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.77 W/m² = 3.85 W/m²/100 lx (Base 28.36 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Màquines ascensor / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)
Escala: 1 : 50
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 176 lx, Min: 70 lx, Max: 242 lx, Mín./medio: 0.398, Mín./máx.: 0.289,
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Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior
301-Entrada màquines ascensor / Sinopsis de locales
Altura del local: 2.800 m, Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 81.1%, Suelo 0.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 66 Intensidad lumínica perpendicular [lx] ** 198 (500) 38 286 0.192 0.133
**No existen puntos relevantes.
N° Número de
unidades
1 1 Philips Lighting BBS481 1xDLED-3000 RL-
O
Grado de eficacia de funcionamiento:
86.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1114 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 969 lm
Potencia: 18.4 W
Rendimiento lumínico: 52.6 lm/W
320
480
cd/klm η = 87%












Flujo luminoso total de lámparas: 1114 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 969 lm, Potencia total: 18.4 W, Rendimiento
lumínico: 52.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 0.00 m²)
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Oriol Pla Vallejo 
Plano útil 66 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Escala: 1 : 25
Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): / lx, Min: / lx, Max: / lx, Mín./medio: /, Mín./máx.: /,
No existen puntos relevantes.
- 181 -
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Información adicional 
- Aclaración sobre los datos calculados 
- Definición de ejes y ángulos 
- Puesta en marcha de la instalación 
Aclaración sobre los datos calculados 
 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 
superior al calculado. 
 
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 
aparato. 
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Definición de ejes y ángulos 
 
 
γ  :  Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el 
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las 
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es 
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
  
α  :  Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con 
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en 
techo). 
  
β  :  Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
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El concepto "Puesta en Marcha" incluye:  
-Curso de instalación del sistema orientado a la empresa Instaladora. 
-Configuración del sistema (identificación de cada emergencia  por su número de serie y adecuación 
del software). 
-Puesta en marcha del sistema incluyendo: conexión del ordenador si  lo hubiere, emisión de un 
informe del estado de la instalación. 
-Didáctica a los Responsables de Mantenimiento de la instalación. 
La Puesta en Marcha se llevará a cabo siempre y cuando las líneas de bus estén verificadas 
por la empresa instaladora y los seccionadores SBT-200 no detecten ningún error en el 
cableado del bus secundario. 
 
Recomendaciones de uso de material para una instalación eficaz 
-Con objeto de asegurar una conexión correcta de las emergencias, así como para favorecer una 
rápida puesta en marcha, se recomienda utilizar el cable BUS-TAM (Daisalux) para el bus de 
comunicación "emergencias-central TEV". Este cable está formado por una manguera de un color 
fácil de identificar en la instalación que contiene dos hilos de 1.5mm2 (rojo y negro). Es libre de 
halógenos. Precio por metro: 0.82€ 
-Con objeto  de favorecer una rápida puesta en marcha, así como para asegurar un correcto 
mantenimiento , se deben utilizar los seccionadores SBT-200. Estos dispositivos permiten detectar 
los siguientes fallos en el cableado del bus secundario: cortocircuitos, fugas, inversiones de 
polaridad y malos contactos.Se estima necesario el uso de un SBT-200 por cada 50 luminarias. El 
número exacto puede variar dependiendo del diseño de la instalación. 
 
Conexión de las centrales TEV a un ordenador central 
Daisalux recomienda la conexión de las centrales TEV a un ordenador personal, de manera que se 
facilite la puesta en marcha y se pueda aprovechar toda la potencia del sistema en trabajos de 
mantenimiento. 
Para facilitar la comunicación las centrales TEV disponen de dos salidas: RS-232 y Ethernet. 
No se necesita ningún equipamiento externo para la comunicación,  a excepción de los cables de 
conexión. 
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Listado de Planos del proyecto 
1 - Planta 0 
2 - Planta 1 
3 - Planta 2 
4 - Planta 3 
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Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
1 HYDRA LD N3 Daisalux 0.60 9.15 2.50 180  90   0 -- 
                    
2 HYDRA LD N3 Daisalux 0.74 2.48 2.50   0  90   0 -- 
                    
3 ARGOS-M 3N4 Daisalux 1.91 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
4 HYDRA LD N3 Daisalux 2.06 31.69 2.50 -90  90   0 -- 
                                                            
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

















































































































 Proyecto :  Emergències   Plano :  Planta 0  
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
5 HYDRA LD N3 Daisalux 2.08 34.89 2.50 -90  90   0 -- 
                    
6 HYDRA LD N3 Daisalux 2.08 17.93 2.50 -90  90   0 -- 
                    
7 HYDRA LD N3 Daisalux 2.08 23.54 2.50 -90  90   0 -- 
                    
8 HYDRA LD N3 Daisalux 2.08 28.08 2.50 -90  90   0 -- 
                    
9 HYDRA LD N3 Daisalux 2.30 9.16 2.50 -180  90   0 -- 
                    
10 HYDRA LD N3 Daisalux 2.30 13.28 2.50 -90  90   0 -- 
                    
11 HYDRA LD N3 Daisalux 4.46 9.17 2.50 -180  90   0 -- 
                    
12 HYDRA LD N3 Daisalux 5.37 4.79 2.50 -90  90   0 -- 
                    
13 ARGOS-M 3N4 Daisalux 5.81 13.13 2.50 180   0   0 -- 
                    
14 ARGOS-M 3N4 Daisalux 6.94 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
15 HYDRA LD N3 Daisalux 7.28 0.29 2.50   0  90   0 -- 
                    
16 HYDRA LD N3 Daisalux 8.81 24.64 2.50  90  90   0 -- 
                    
17 HYDRA LD N3 Daisalux 8.83 15.94 2.50  90  90   0 -- 
                    
18 HYDRA LD N3 Daisalux 8.83 32.28 2.50  90  90   0 -- 
                    
19 HYDRA LD N3 Daisalux 8.92 35.90 2.50  90  90   0 -- 
                    
20 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.07 13.13 2.50 180   0   0 -- 
                    
21 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.20 15.80 2.50 -90   0   0 -- 
                    
22 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.21 35.81 2.50 -90   0   0 -- 
                    
23 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.21 30.86 2.50 -90   0   0 -- 
                    
24 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.21 20.80 2.50 -90   0   0 -- 
                    
25 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.21 25.82 2.50 -90   0   0 -- 
                    
26 HYDRA LD N3 Daisalux 11.50 9.17 2.50 -180  90   0 -- 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
27 ARGOS-M 3N4 Daisalux 12.04 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
28 HYDRA LD N3 Daisalux 12.32 0.25 2.50   0  90   0 -- 
                    
29 ARGOS-M 3N4 Daisalux 17.11 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
30 HYDRA LD N3 Daisalux 17.33 0.29 2.50   0  90   0 -- 
                    
31 HYDRA LD N3 Daisalux 19.23 4.79 2.50  90  90   0 -- 
                    
32 HYDRA LD N3 Daisalux 19.94 3.91 2.50 -90  90   0 -- 
                    
33 HYDRA LD N3 Daisalux 21.56 9.15 2.50 -180  90   0 -- 
                    
34 ARGOS-M 3N4 Daisalux 22.13 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
35 ARGOS-M 3N4 Daisalux 27.16 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
36 HYDRA LD N3 Daisalux 29.42 50.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
37 HYDRA LD N3 Daisalux 30.26 4.91 2.50  90  90   0 -- 
                    
38 HYDRA LD N3 Daisalux 30.65 56.69 2.50 180  90   0 -- 
                    
39 ARGOS-M 3N4 Daisalux 30.78 48.81 2.50   0   0   0 -- 
                    
40 HYDRA LD N3 Daisalux 31.93 2.40 2.50   0  90   0 -- 
                    
41 ARGOS-M 3N4 Daisalux 32.19 10.40 2.50   0   0   0 -- 
                    
42 ARGOS-M 3N4 Daisalux 34.11 6.72 2.50 -90   0   0 -- 
                    
43 HYDRA LD N3 Daisalux 34.14 2.46 2.50   0  90   0 -- 
                    
44 ARGOS-M 3N4 Daisalux 35.45 48.81 2.50   0   0   0 -- 
                    
45 HYDRA LD N3 Daisalux 36.52 2.40 2.50   0  90   0 -- 
                    
46 HYDRA LD N3 Daisalux 36.70 56.69 2.50 -180  90   0 -- 
                    
47 ARGOS-M 3N4 Daisalux 37.14 10.39 2.50   0   0   0 -- 
                    
48 HYDRA LD N3 Daisalux 37.92 4.90 2.50 -90  90   0 -- 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
49 HYDRA LD N3 Daisalux 37.94 8.28 2.50 -90  90   0 -- 
                    
50 HYDRA LD N3 Daisalux 39.63 50.10 2.50   0  90   0 -- 
                    
51 ARGOS-M 3N4 Daisalux 40.53 48.81 2.50   0   0   0 -- 
                    
52 HYDRA LD N3 Daisalux 40.54 56.73 2.50 180  90   0 -- 
                    
53 ARGOS-M 3N4 Daisalux 42.13 10.39 2.50   0   0   0 -- 
                    
54 HYDRA LD N3 Daisalux 42.61 6.02 2.50   0  90   0 -- 
                    
55 HYDRA LD N3 Daisalux 45.13 6.30 2.50 -90  90   0 -- 
                    
56 ARGOS-M 3N4 Daisalux 45.58 48.82 2.50   0   0   0 -- 
                    
57 HYDRA LD N3 Daisalux 45.59 9.12 2.50 -180  90   0 -- 
                    
58 HYDRA LD N3 Daisalux 46.60 56.73 2.50 180  90   0 -- 
                    
59 ARGOS-M 3N4 Daisalux 47.20 10.39 2.50   0   0   0 -- 
                    
60 HYDRA LD N3 Daisalux 47.81 9.11 2.50 -180  90   0 -- 
                    
61 HYDRA LD N3 Daisalux 48.17 3.42 2.50  90  90   0 -- 
                    
62 HYDRA LD N3 Daisalux 49.09 4.89 2.50 -90  90   0 -- 
                    
63 HYDRA LD N3 Daisalux 50.36 56.69 2.50 -180  90   0 -- 
                    
64 ARGOS-M 3N4 Daisalux 50.57 48.82 2.50   0   0   0 -- 
                    
65 HYDRA LD N3 Daisalux 51.03 0.18 2.50   0  90   0 -- 
                    
66 ARGOS-M 3N4 Daisalux 52.19 10.39 2.50   0   0   0 -- 
                    
67 HYDRA LD N3 Daisalux 54.37 56.69 2.50 180  90   0 -- 
                    
68 HYDRA LD N3 Daisalux 55.13 50.07 2.50   0  90   0 -- 
                    
69 ARGOS-M 3N4 Daisalux 55.64 48.79 2.50   0   0   0 -- 
                    
70 HYDRA LD N3 Daisalux 56.03 0.18 2.50   0  90   0 -- 
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71 HYDRA LD N3 Daisalux 57.05 9.13 2.50 -180  90   0 -- 
                    
72 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.29 10.43 2.50   0   0   0 -- 
                    
73 HYDRA LD N3 Daisalux 57.60 56.73 2.50 -180  90   0 -- 
                    
74 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.68 13.36 2.50 180   0   0 -- 
                    
75 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.99 15.77 2.50 -90   0   0 -- 
                    
76 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.99 20.83 2.50 -90   0   0 -- 
                    
77 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.99 25.86 2.50 -90   0   0 -- 
                    
78 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.99 30.85 2.50 -90   0   0 -- 
                    
79 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.99 35.91 2.50 -90   0   0 -- 
                    
80 ARGOS-M 3N4 Daisalux 57.99 41.06 2.50 -90   0   0 -- 
                    
81 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.08 46.24 2.50 180   0   0 -- 
                    
82 HYDRA LD N3 Daisalux 59.39 21.40 2.50 -90  90   0 -- 
                    
83 HYDRA LD N3 Daisalux 59.44 30.60 2.50 -90  90   0 -- 
                    
84 ARGOS-M 3N4 Daisalux 60.56 48.76 2.50   0   0   0 -- 
                    
85 HYDRA LD N3 Daisalux 61.03 0.18 2.50   0  90   0 -- 
                    
86 HYDRA LD N3 Daisalux 61.64 56.73 2.50 180  90   0 -- 
                    
87 ARGOS-M 3N4 Daisalux 62.23 13.36 2.50 180   0   0 -- 
                    
88 ARGOS-M 3N4 Daisalux 62.32 10.43 2.50   0   0   0 -- 
                    
89 HYDRA LD N3 Daisalux 62.37 50.07 2.50   0  90   0 -- 
                    
90 HYDRA LD N3 Daisalux 62.72 4.89 2.50  90  90   0 -- 
                    
91 HYDRA LD N3 Daisalux 63.59 42.68 2.50  90  90   0 -- 
                    
92 HYDRA LD N3 Daisalux 63.89 50.07 2.50   0  90   0 -- 
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93 HYDRA LD N3 Daisalux 63.93 9.13 2.50 180  90   0 -- 
                    
94 ARGOS-M 3N4 Daisalux 65.57 48.78 2.50   0   0   0 -- 
                    
95 HYDRA LD N3 Daisalux 65.79 22.44 2.50  90  90   0 -- 
                    
96 HYDRA LD N3 Daisalux 65.79 27.45 2.50  90  90   0 -- 
                    
97 HYDRA LD N3 Daisalux 65.83 45.92 2.50  90  90   0 -- 
                    
98 HYDRA LD N3 Daisalux 65.85 13.45 2.50  90  90   0 -- 
                    
99 HYDRA LD N3 Daisalux 65.86 38.36 2.50  90  90   0 -- 
                    
100 HYDRA LD N3 Daisalux 65.90 33.38 2.50  90  90   0 -- 
                    
101 HYDRA LD N3 Daisalux 65.93 17.54 2.50  90  90   0 -- 
                    
102 HYDRA LD N3 Daisalux 66.05 50.10 2.50   0  90   0 -- 
                    
103 ARGOS-M 3N4 Daisalux 67.31 10.43 2.50   0   0   0 -- 
                    
104 HYDRA LD N3 Daisalux 67.53 56.73 2.50 180  90   0 -- 
                    
105 HYDRA LD N3 Daisalux 67.56 2.45 2.50   0  90   0 -- 
                    
106 HYDRA LD N3 Daisalux 67.63 50.10 2.50   0  90   0 -- 
                    
107 HYDRA LD N3 Daisalux 67.68 9.13 2.50 180  90   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 22.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 95.0 % de 1468.8 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 11.92 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 3.11 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Proyecto :  Emergències   Plano :  Planta 0  
  Página nº: 13  
Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 45.0 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 90.4 % de 1468.8 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 11.92 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.09 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Proyecto :  Emergències   Plano :  Planta 0  
  Página nº: 15  
Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.87 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.36 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 



















 Proyecto :  Emergències   Plano :  Planta 0  
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.93 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.04 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.46 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.17 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.38 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.77 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  8.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.31 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.70 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.78 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.08 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.06 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.85 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.19 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.70 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.57 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.18 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.67 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.19 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.54 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.06 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 
        
        
Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 
        
  68 HYDRA LD N3 Daisalux 3767.20 
        
  39 ARGOS-M 3N4 Daisalux 3987.36 
        
      __________ 
        
    Precio Total (PVP) 7754.56  
                                                            
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
 Proyecto :  Emergències   Plano :  Planta 1  
  Página nº: 28  
Plano de situación de Productos 
Nota5 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
1 HYDRA LD N3 Daisalux 0.68 2.50 2.50   0  90   0 -- 
                    
2 HYDRA LD N3 Daisalux 0.78 9.18 2.50 -180  90   0 -- 
                    
3 ARGOS-M 3N4 Daisalux 1.41 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
4 HYDRA LD N3 Daisalux 2.01 35.86 2.50 -90  90   0 -- 
                                                            
5  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
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Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
5 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 30.83 2.50 -90  90   0 -- 
                    
6 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 23.54 2.50 -90  90   0 -- 
                    
7 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 28.54 2.50 -90  90   0 -- 
                    
8 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 16.28 2.50 -90  90   0 -- 
                    
9 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 21.48 2.50 -90  90   0 -- 
                    
10 HYDRA LD N3 Daisalux 2.18 9.17 2.50 180  90   0 -- 
                    
11 HYDRA LD N3 Daisalux 2.49 13.26 2.50 -90  90   0 -- 
                    
12 HYDRA LD N3 Daisalux 4.42 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
13 HYDRA LD N3 Daisalux 5.36 5.08 2.50 -90  90   0 -- 
                    
14 ARGOS-M 3N4 Daisalux 6.05 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
15 ARGOS-M 3N4 Daisalux 6.05 13.36 2.50   0   0   0 -- 
                    
16 HYDRA LD N3 Daisalux 7.25 0.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
17 HYDRA LD N3 Daisalux 8.65 23.11 2.50  90  90   0 -- 
                    
18 HYDRA LD N3 Daisalux 8.73 16.00 2.50  90  90   0 -- 
                    
19 HYDRA LD N3 Daisalux 8.78 30.33 2.50  90  90   0 -- 
                    
20 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.22 17.31 2.50 -90   0   0 -- 
                    
21 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.22 22.34 2.50 -90   0   0 -- 
                    
22 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.22 27.39 2.50 -90   0   0 -- 
                    
23 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.25 32.58 2.50 -90   0   0 -- 
                    
24 HYDRA LD N3 Daisalux 10.25 36.59 2.50 -180  90   0 -- 
                    
25 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.93 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
26 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.98 13.36 2.50   0   0   0 -- 
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Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
27 HYDRA LD N3 Daisalux 12.26 0.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
28 HYDRA LD N3 Daisalux 13.12 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
29 ARGOS-M 3N4 Daisalux 15.88 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
30 HYDRA LD N3 Daisalux 17.29 0.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
31 HYDRA LD N3 Daisalux 19.20 5.08 2.50  90  90   0 -- 
                    
32 HYDRA LD N3 Daisalux 20.50 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
33 ARGOS-M 3N4 Daisalux 21.01 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
34 HYDRA LD N3 Daisalux 21.63 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
35 HYDRA LD N3 Daisalux 24.54 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
36 ARGOS-M 3N4 Daisalux 26.02 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
37 HYDRA LD N3 Daisalux 29.21 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
38 HYDRA LD N3 Daisalux 29.72 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
39 ARGOS-M 3N4 Daisalux 31.03 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
40 HYDRA LD N3 Daisalux 31.64 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
41 ARGOS-M 3N4 Daisalux 36.04 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
42 HYDRA LD N3 Daisalux 36.54 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
43 HYDRA LD N3 Daisalux 36.94 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
44 HYDRA LD N3 Daisalux 39.20 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
45 ARGOS-M 3N4 Daisalux 41.06 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
46 HYDRA LD N3 Daisalux 43.60 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
47 HYDRA LD N3 Daisalux 44.12 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
48 HYDRA LD N3 Daisalux 45.11 5.57 2.50 -90  90   0 -- 
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Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
49 ARGOS-M 3N4 Daisalux 46.06 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
50 HYDRA LD N3 Daisalux 47.88 9.17 2.50 180  90   0 -- 
                    
51 HYDRA LD N3 Daisalux 48.97 5.06 2.50 -90  90   0 -- 
                    
52 HYDRA LD N3 Daisalux 49.88 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
53 HYDRA LD N3 Daisalux 50.10 0.18 2.50   0  90   0 -- 
                    
54 ARGOS-M 3N4 Daisalux 51.04 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
55 ARGOS-M 3N4 Daisalux 51.06 48.90 2.50   0   0   0 -- 
                    
56 HYDRA LD N3 Daisalux 54.52 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
57 HYDRA LD N3 Daisalux 54.61 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
58 HYDRA LD N3 Daisalux 55.15 9.17 2.50 180  90   0 -- 
                    
59 HYDRA LD N3 Daisalux 55.16 50.20 2.50   0  90   0 -- 
                    
60 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.07 48.90 2.50   0   0   0 -- 
                    
61 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.07 10.48 2.50   0   0   0 -- 
                    
62 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.08 46.01 2.50   0   0   0 -- 
                    
63 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.12 13.41 2.50   0   0   0 -- 
                    
64 HYDRA LD N3 Daisalux 56.78 9.19 2.50 180  90   0 -- 
                    
65 HYDRA LD N3 Daisalux 57.30 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
66 HYDRA LD N3 Daisalux 57.45 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
67 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 38.15 2.50 -90   0   0 -- 
                    
68 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 43.20 2.50 -90   0   0 -- 
                    
69 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 23.06 2.50 -90   0   0 -- 
                    
70 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 28.09 2.50 -90   0   0 -- 
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Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
71 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.17 33.12 2.50 -90   0   0 -- 
                    
72 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.17 18.03 2.50 -90   0   0 -- 
                    
73 HYDRA LD N3 Daisalux 59.38 30.63 2.50 -90  90   0 -- 
                    
74 HYDRA LD N3 Daisalux 59.39 23.16 2.50 -90  90   0 -- 
                    
75 HYDRA LD N3 Daisalux 59.40 15.92 2.50 -90  90   0 -- 
                    
76 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.09 48.90 2.50   0   0   0 -- 
                    
77 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.09 46.01 2.50   0   0   0 -- 
                    
78 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.11 10.48 2.50   0   0   0 -- 
                    
79 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.11 13.36 2.50   0   0   0 -- 
                    
80 HYDRA LD N3 Daisalux 61.47 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
81 HYDRA LD N3 Daisalux 61.80 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
82 HYDRA LD N3 Daisalux 62.38 50.20 2.50   0  90   0 -- 
                    
83 HYDRA LD N3 Daisalux 62.72 5.09 2.50  90  90   0 -- 
                    
84 HYDRA LD N3 Daisalux 63.53 42.83 2.50  90  90   0 -- 
                    
85 HYDRA LD N3 Daisalux 63.83 50.13 2.50   0  90   0 -- 
                    
86 HYDRA LD N3 Daisalux 63.84 9.19 2.50 180  90   0 -- 
                    
87 HYDRA LD N3 Daisalux 65.69 13.37 2.50  90  90   0 -- 
                    
88 HYDRA LD N3 Daisalux 65.83 46.02 2.50  90  90   0 -- 
                    
89 HYDRA LD N3 Daisalux 66.02 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
90 HYDRA LD N3 Daisalux 66.03 50.13 2.50   0  90   0 -- 
                    
91 ARGOS-M 3N4 Daisalux 66.07 10.48 2.50   0   0   0 -- 
                    
92 HYDRA LD N3 Daisalux 66.08 21.43 2.50  90  90   0 -- 
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Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
93 HYDRA LD N3 Daisalux 66.08 16.33 2.50  90  90   0 -- 
                    
94 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 23.59 2.50  90  90   0 -- 
                    
95 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 28.62 2.50  90  90   0 -- 
                    
96 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 31.20 2.50  90  90   0 -- 
                    
97 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 35.89 2.50  90  90   0 -- 
                    
98 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 40.48 2.50  90  90   0 -- 
                    
99 ARGOS-M 3N4 Daisalux 66.13 48.91 2.50   0   0   0 -- 
                    
100 HYDRA LD N3 Daisalux 67.43 50.13 2.50   0  90   0 -- 
                    
101 HYDRA LD N3 Daisalux 67.48 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
102 HYDRA LD N3 Daisalux 67.54 56.95 2.50 -180  90   0 -- 
                    
103 HYDRA LD N3 Daisalux 67.57 2.49 2.50   0  90   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 95.1 % de 1301.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 12.93 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 3.12 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 44.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 91.5 % de 1301.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 12.93 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.15 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.4 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.56 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.40 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.29 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.70 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.99 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.20 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.77 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.61 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.63 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.27 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.49 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.03 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.45 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.67 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.69 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.51 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.88 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.42 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  7.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.20 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.39 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota7 
        
        
Cantidad Referencia8 Fabricante Precio (€) 
        
  69 HYDRA LD N3 Daisalux 3822.60 
        
  34 ARGOS-M 3N4 Daisalux 3476.16 
        
      __________ 
        
    Precio Total (PVP) 7298.76  
                                                            
7  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
8  Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Plano de situación de Productos 
Nota9 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia10 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
1 HYDRA LD N3 Daisalux 0.68 2.50 2.50   0  90   0 -- 
                    
2 HYDRA LD N3 Daisalux 0.78 9.18 2.50 -180  90   0 -- 
                    
3 ARGOS-M 3N4 Daisalux 1.49 10.45 2.50   0   0   0 -- 
                    
4 HYDRA LD N3 Daisalux 2.01 35.86 2.50 -90  90   0 -- 
                                                            
9  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
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Nº Referencia10 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
5 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 30.83 2.50 -90  90   0 -- 
                    
6 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 23.54 2.50 -90  90   0 -- 
                    
7 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 28.54 2.50 -90  90   0 -- 
                    
8 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 16.28 2.50 -90  90   0 -- 
                    
9 HYDRA LD N3 Daisalux 2.04 21.48 2.50 -90  90   0 -- 
                    
10 HYDRA LD N3 Daisalux 2.18 9.17 2.50 180  90   0 -- 
                    
11 HYDRA LD N3 Daisalux 2.49 13.26 2.50 -90  90   0 -- 
                    
12 HYDRA LD N3 Daisalux 4.42 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
13 HYDRA LD N3 Daisalux 5.36 5.08 2.50 -90  90   0 -- 
                    
14 ARGOS-M 3N4 Daisalux 5.87 10.45 2.50   0   0   0 -- 
                    
15 ARGOS-M 3N4 Daisalux 5.98 13.29 2.50   0   0   0 -- 
                    
16 HYDRA LD N3 Daisalux 7.25 0.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
17 HYDRA LD N3 Daisalux 8.65 23.11 2.50  90  90   0 -- 
                    
18 HYDRA LD N3 Daisalux 8.73 16.00 2.50  90  90   0 -- 
                    
19 HYDRA LD N3 Daisalux 8.78 30.33 2.50  90  90   0 -- 
                    
20 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.15 17.25 2.50 -90   0   0 -- 
                    
21 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.15 22.27 2.50 -90   0   0 -- 
                    
22 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.15 27.32 2.50 -90   0   0 -- 
                    
23 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.18 32.51 2.50 -90   0   0 -- 
                    
24 HYDRA LD N3 Daisalux 10.25 36.59 2.50 -180  90   0 -- 
                    
25 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.91 13.29 2.50   0   0   0 -- 
                    
26 ARGOS-M 3N4 Daisalux 10.93 10.46 2.50   0   0   0 -- 
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Nº Referencia10 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
27 HYDRA LD N3 Daisalux 12.26 0.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
28 HYDRA LD N3 Daisalux 13.12 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
29 ARGOS-M 3N4 Daisalux 15.88 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
30 HYDRA LD N3 Daisalux 17.29 0.17 2.50   0  90   0 -- 
                    
31 HYDRA LD N3 Daisalux 19.20 5.08 2.50  90  90   0 -- 
                    
32 HYDRA LD N3 Daisalux 20.50 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
33 ARGOS-M 3N4 Daisalux 21.01 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
34 HYDRA LD N3 Daisalux 21.63 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
35 HYDRA LD N3 Daisalux 24.54 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
36 ARGOS-M 3N4 Daisalux 26.02 10.46 2.50   0   0   0 -- 
                    
37 HYDRA LD N3 Daisalux 29.21 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
38 HYDRA LD N3 Daisalux 29.72 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
39 ARGOS-M 3N4 Daisalux 31.03 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
40 HYDRA LD N3 Daisalux 31.64 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
41 ARGOS-M 3N4 Daisalux 36.04 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
42 HYDRA LD N3 Daisalux 36.54 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
43 HYDRA LD N3 Daisalux 36.94 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
44 HYDRA LD N3 Daisalux 39.20 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
45 ARGOS-M 3N4 Daisalux 41.06 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
46 HYDRA LD N3 Daisalux 43.60 2.44 2.50   0  90   0 -- 
                    
47 HYDRA LD N3 Daisalux 44.12 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
48 HYDRA LD N3 Daisalux 45.11 5.57 2.50 -90  90   0 -- 
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Nº Referencia10 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
49 ARGOS-M 3N4 Daisalux 46.06 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
50 HYDRA LD N3 Daisalux 47.88 9.17 2.50 180  90   0 -- 
                    
51 HYDRA LD N3 Daisalux 48.97 5.06 2.50 -90  90   0 -- 
                    
52 HYDRA LD N3 Daisalux 49.88 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
53 HYDRA LD N3 Daisalux 50.10 0.18 2.50   0  90   0 -- 
                    
54 ARGOS-M 3N4 Daisalux 51.04 10.47 2.50   0   0   0 -- 
                    
55 ARGOS-M 3N4 Daisalux 51.06 48.90 2.50   0   0   0 -- 
                    
56 HYDRA LD N3 Daisalux 54.52 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
57 HYDRA LD N3 Daisalux 54.61 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
58 HYDRA LD N3 Daisalux 55.15 9.17 2.50 180  90   0 -- 
                    
59 HYDRA LD N3 Daisalux 55.16 50.20 2.50   0  90   0 -- 
                    
60 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.07 48.90 2.50   0   0   0 -- 
                    
61 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.07 10.48 2.50   0   0   0 -- 
                    
62 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.08 46.01 2.50   0   0   0 -- 
                    
63 ARGOS-M 3N4 Daisalux 56.12 13.41 2.50   0   0   0 -- 
                    
64 HYDRA LD N3 Daisalux 56.78 9.19 2.50 180  90   0 -- 
                    
65 HYDRA LD N3 Daisalux 57.30 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
66 HYDRA LD N3 Daisalux 57.45 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
67 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 38.15 2.50 -90   0   0 -- 
                    
68 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 43.20 2.50 -90   0   0 -- 
                    
69 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 23.06 2.50 -90   0   0 -- 
                    
70 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.16 28.09 2.50 -90   0   0 -- 
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Nº Referencia10 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
71 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.17 33.12 2.50 -90   0   0 -- 
                    
72 ARGOS-M 3N4 Daisalux 58.17 18.03 2.50 -90   0   0 -- 
                    
73 HYDRA LD N3 Daisalux 59.38 30.63 2.50 -90  90   0 -- 
                    
74 HYDRA LD N3 Daisalux 59.39 23.16 2.50 -90  90   0 -- 
                    
75 HYDRA LD N3 Daisalux 59.40 15.92 2.50 -90  90   0 -- 
                    
76 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.09 48.90 2.50   0   0   0 -- 
                    
77 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.09 46.01 2.50   0   0   0 -- 
                    
78 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.11 10.48 2.50   0   0   0 -- 
                    
79 ARGOS-M 3N4 Daisalux 61.11 13.36 2.50   0   0   0 -- 
                    
80 HYDRA LD N3 Daisalux 61.47 56.96 2.50 -180  90   0 -- 
                    
81 HYDRA LD N3 Daisalux 61.80 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
82 HYDRA LD N3 Daisalux 62.38 50.20 2.50   0  90   0 -- 
                    
83 HYDRA LD N3 Daisalux 62.72 5.09 2.50  90  90   0 -- 
                    
84 HYDRA LD N3 Daisalux 63.53 42.83 2.50  90  90   0 -- 
                    
85 HYDRA LD N3 Daisalux 63.83 50.13 2.50   0  90   0 -- 
                    
86 HYDRA LD N3 Daisalux 63.84 9.19 2.50 180  90   0 -- 
                    
87 HYDRA LD N3 Daisalux 65.69 13.37 2.50  90  90   0 -- 
                    
88 HYDRA LD N3 Daisalux 65.83 46.02 2.50  90  90   0 -- 
                    
89 HYDRA LD N3 Daisalux 66.02 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
90 HYDRA LD N3 Daisalux 66.03 50.13 2.50   0  90   0 -- 
                    
91 ARGOS-M 3N4 Daisalux 66.07 10.48 2.50   0   0   0 -- 
                    
92 HYDRA LD N3 Daisalux 66.08 21.43 2.50  90  90   0 -- 
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Nº Referencia10 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
93 HYDRA LD N3 Daisalux 66.08 16.33 2.50  90  90   0 -- 
                    
94 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 23.59 2.50  90  90   0 -- 
                    
95 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 28.62 2.50  90  90   0 -- 
                    
96 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 31.20 2.50  90  90   0 -- 
                    
97 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 35.89 2.50  90  90   0 -- 
                    
98 HYDRA LD N3 Daisalux 66.09 40.48 2.50  90  90   0 -- 
                    
99 ARGOS-M 3N4 Daisalux 66.13 48.91 2.50   0   0   0 -- 
                    
100 HYDRA LD N3 Daisalux 67.43 50.13 2.50   0  90   0 -- 
                    
101 HYDRA LD N3 Daisalux 67.48 9.18 2.50 180  90   0 -- 
                    
102 HYDRA LD N3 Daisalux 67.54 56.95 2.50 -180  90   0 -- 
                    
103 HYDRA LD N3 Daisalux 67.57 2.49 2.50   0  90   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 95.1 % de 1301.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 12.93 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 3.12 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 44.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 91.5 % de 1301.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 12.93 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.15 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.53 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.57 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.29 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.73 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  4.14 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.17 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.77 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.61 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.63 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.27 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.49 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.03 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.45 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.67 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.69 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.51 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.88 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.42 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  7.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.20 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.39 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota11 
        
        
Cantidad Referencia12 Fabricante Precio (€) 
        
  69 HYDRA LD N3 Daisalux 3822.60 
        
  34 ARGOS-M 3N4 Daisalux 3476.16 
        
      __________ 
        
    Precio Total (PVP) 7298.76  
                                                            
11  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
12  Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Plano de situación de Productos 
Nota13 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia14 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
1 HYDRA LD N3 Daisalux -0.17 -0.18 2.50 -90  90   0 -- 
                                                            
13  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
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Nº Referencia14 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h γ  α  β    
  (m.) ( º )   
        
                    
2 HYDRA LD N3 Daisalux -0.16 -0.18 2.50 -90  90   0 -- 
                    
3 HYDRA LD N3 Daisalux 0.12 5.52 2.50 -90  90   0 -- 
                    
4 HYDRA LD N3 Daisalux 0.14 1.15 2.50 -90  90   0 -- 
                    
5 HYDRA LD N3 Daisalux 3.89 3.43 2.50 -90  90   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.05 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 9.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 95.7 % de 29.7 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 26.93 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 1.99 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.05 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 24.6 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 96.4 % de 29.7 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 26.93 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 3.32 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.05 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.05 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.05 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.03 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.47 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota15 
        
        
Cantidad Referencia16 Fabricante Precio (€) 
        
   5 HYDRA LD N3 Daisalux 277.00 
        
      __________ 
        
    Precio Total (PVP) 277.00  
                                                            
15  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
16  Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
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Lista de productos usados en el proyecto 
Nota17 
     
Uds. Referencia18 Fabricante Precio Ud. (€) Importe (€) 
     
107 ARGOS-M 3N4 Daisalux 102,24 10.939,68 
211 HYDRA LD N3 Daisalux 055,40 11.689,40 
 
  ____________________________ 
 
 Total (PVP) 22.629,08 
 
                                                            
17   DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
18  Catálogo España - 2014 Octubre (6.00.36) 
